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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
Vientoa del Sur, lluvias. Temperaturas: mAxlma de 
ayer, 25 grados en San Sebastián; mínima, 11 en Bur-
goe, Logroño, Avila y Teruel. Madrid: 19 y 12. (Véase 
el Boletín Meteorológico en quinta plana.) 
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S i g n i f i c a d o d e u n a c r i s i s n a c i o n a l L 0 D E L D I A EL 
Una mirada al mundo actual nos p e r c a t a r á de que la mayor o menor ap-
t i tud de las naciones para resistir los tremendos efectos de la crisis que atra-
viesa la humanidad, depende del vigor con que actúa en ellas la "conciencia 
nacional", es decir, el sentimiento de la unidad moral del grupo. Solo este sen-
timiento espiritualiza y eleva los vínculos de la vecindad y convierte en pueblo 
una congregación de hombrea. 
Y he aquí replanteado, en ocasión suprema, el grave problema que ya se 
condensó en esta pregunta: ¿Qué es una nac ión? Es Indudable que cada gene-
ración da rá una respuesta diferente; lo esencial es que todas las generaciones 
encuentren la respuesta que satisfaga las exigencias de la hora. Para ser una 
nación no basta poseer un rico patrimonio de empresas históricas. En la Histo-
ria radica el impulso y la inspiración, pero la energía necesita ser actual y 
disparar hacia el futuro. Una nación no existe de una vez para siempre; se 
es tá haciendo de continuo mediante una renovación de aspiraciones y de temas. 
Cuando en la hora de elegir las rutas históricas—que se abren siempre en un 
intrincado cruce de caminos—, los pueblos sienten la desgana del esfuerzo o son 
presa de disputas civiles que volatilizan la fe en los destinos comunes, el des-
moronamiento nacionai comienza. 
Parece Indudable que la lucha política, que es el régimen de discusión, es 
en si misma un factor de madurez. Pero si la discusión ha de ser fecunda e 
integradora, si no ha de corroer las esencias nacionales, necesita un cauce, que 
Los haberes del Clero 
El ministro de Justicia ha entregado 
a los periodistas una nota expresiva de 
las cargas que, en el año próximo, aún 
ha de asumir el Estado, como integran-
tes de las llamadas obligaciones ecle-
siást icas, asi como de las bajas que, por 
esos conceptos se introducirán en el pre-
supuesto venidero. Importan éstas más 
de 26 millones de pesetas: 
Aunque no estamos en primero de 
enero de 1932, no ha de ex t rañar que 
a la posible realidad que de esas cifras 
[jlJapón no acepta el fa l lo 'Entus iasmo p o r l a c a m p a ñ a revisionista 
Idel Consejo de Ginebra 
En los círculos oficialss japoneses 
se habla de retirarse de la S. de N, 
El Cardenal Verdier transmite su 
autógrafo al "Papa de las 
Misiones y de la Paz" 
Se transmitió a París una fotogra-
ñazca^ dediquemos "aUnción/y^es tud lo! fía del Papa COIl el grupo de los 
adecuados. Porque es deber de todos los! 
católicos que nuestro sufrido Clero no 
vea acrecidos sus sufrimientos, sin la 
asistencia y alivio que los fieles puedan 
y deban ofrecerle. 
Conste, por hoy, nuestro propósito, 
así enunciado, de inmediata ejecución, 
y nuestra protesta por el hecho de que 
el Gobierno español, contra la estricta 
asistentes a la inauguración 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—A la una de la tarde se 
ha efectuado la inauguración del apa 
Existe viva agitación contra Ingla-
terra, a la que se acusa 
de parcialidad 
GINEBRA, 24.—En el curso de una 
nueva sesión celebrada por el Consejo 
de la Sociedad de Naciones, sesión que 
ha sido larga y difícil, el delegado del 
Japón, a pesar de las apremiajites Ins-
tancias del Consejo, y más especialmen-
te de su presidente, el señor Briand. ha 
declai'ado que su Gobierno se encuentra 
ESCRIIO BE E S T U O K I U S O C r a O N E i l f l OE 
OE Eí U N M A I ) 
DE 
Alumnos de todas las Facultades Se ha creado para preparar políti 
piden la libertad de e n s e ñ a n z a camente a la mujer 
Los diputados católicos siguen re- Se quiere extender la organización 
cibiendo telegramas de adhesión 
ZARAGOZA, 24.—Ha visitado al gober-
por toda Zaragoza 
SALANMANCA, 24.—Esta noche se ha 
nador una comisión de estudiantes, que j celebrado un importante acto que tenia 
en la imnosibilidad de aceptar la reso- ie ha? hecho entrega de una instancia por objeto constituir la Asociación Fe-
rato de televisión instalado en la esta-|.er* A*1 imposiDuiuau ue a firmada por 8G alumnos de Medicina, pi-! menina de Educación Ciudadana. Asis-
jión de Radio de la Ciudad del Vali-ilución flel Consej0 
cano. Esperaban a Su Santidad el Car-' A las Peguntas de los representantes 
el ávido espíritu autoritario es incapaz de crear por sí sólo. Lo único que puede, 
contener y encauzar la lucha política es la conciencia de una unidad fundamen- C0-tr,a cotncien1c'a Jfl ™lllones d(e e3-
^ , , , . . , • . i panoles, contra el texto de un pacto in-
tal, revelada en aspiraciones creadoras y capa^ de utilizar para el propio cre-| [crnacional sagrado y sm el voto, si-
cimiento las mismas diferencias y los antagonismos. E l término medio entre!quiera, de la mitad de los diputados de 
el quietismo autoritario y la Impulsión revolucionaria está en la lucha política j las Constituyentes, se apreste a cum-
moderada por el Influjo de la Idea nacional, a la vez atrayente y transformado-' 
ra. Es el caso de Francia, que, dividida Interiormente por motivos políticos y 
religiosos, ha sabido estabilizar sus Instituciones, sujetándolas al servicio de 
causas nacionales y dirigiendo las preocupaciones preferentes del país hacia 
problemas de política exterior. 
Para explicarse concluyentemente la virulencia Ilimitada de nuestras con-
tiendas políticas o para interpretar la significación de los Estatutos regionales 
que ahora se agita como bandera de combate, es menester considerar que Es 
iust i r ia rnntVa la ronveniencia social ! denal Pacelli—quien ha regresado en es- cle España y de la Gran Bretaña, el de 
iwn icia sociai,| **v_ naonseñor piZ.|]egado japonés ha contestado negándose: mismo sentido, pidiendo la revisión de j entrada era por rigurosa invitación. A 
diendo la reforma del artículo 24 de la I tieron más de 600 señoras, siendo mu-
Constitución y la libertad de enseñanza, chitimas las que no han podido peno-
También ha recibido otro- escrito en el ! trar en el local por no hacer sitio. L a 
i ,mana a Roma 
plir una ley dictada a impulsos de un 
sectarismo de m a s a , artificialmente 
creado. 
M á s sobre el proyecto 
de control 
La Comisión Permanente de Traba-
^ — - r - * - • i - - _ !_ pvapnarirtTi ñ p Mandchu- " «w*v*u»i a u c u i ^ ue IUS ou dULes-ue o.uuu nan poaiao ser atenaiaas. J^I 
jada, el inventor y donante del aparato P.10cecler a la evacuación ae xuanacnu citad0g E1 gobernador ha dicho que se amplio salón del teatro del Círculo ca-
En los círculos oficiales 
jo de las Cortes Constituyentes ha de-
paña se desentendió hace tiempo de toda empresa Internacional (que no ha d e ^ ^ ^ o abierta información pública en 
ser necesariamente guerrera) y que, paralelamente a esta Inhibición, ha arrai-¡ torno al proyecto de ley de intervención 
gado en el español un pesimismo que no es sólo abulia y desesperanza, sino; obrera en las Empresas, sometido a su 
negación de toda virtualidad nacional, crítica malhumorada, violencia en suma, deliberación por el ministro del ramo. 
"Berlín" y otras personalidades. 
E l Pontífice llegó acompañado de 
monseñor Caccia, Dominioni y Camare-
ros secretos. El senador Marconi tele-l I^ONDRES, 24.—Comunican de Tokio 
grafió desde Genova que no le era po- a la Agencia Reuter 
sible asistir. 
El Pontífice, después de oír algunas 
explicaciones del aparato, fué fotogra-
fiado con el grupo de invitados a la 
InaugTiraclói:. 
abstiene por ahora de cursar dicha ins- i tólico de obreros, a las siete de la tar-
tancla, porque hay en ella unas frases j de, presentaba Imponente aspecto. Mu-
Inadmlslbles por la autoridad guberna-, jeres de todas las clases sociales ocupa-
tiva, y que mañana llamará a los co-iban tanto las localidades altas como las 
misionados para que las rectifiquen. i bajas, siendo muchísimas las que se 
Dudas para autorizar un mitin K . ^ . * ^ T>™rí*s- Distinguidas 
£ i damas, señoritas de las principales fa-
ZARAGOZA, 24.-Una comisión de ca-! ̂ i'ia"' ^ff c,ndaienAtas tde comercio, obre-
tóllcos, presidida por el diputado por Za-I L ^ T í l ! ^ * J ^ ^ ^ ^ ^ i d« ,la3 
"En los círculos oficiales, decepciona-
dos por la actitud de la Sociedad de Na-
ciones, no ocultan su resohición de es-
tudiar seriamente la cuestión de la ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ l ^ ^ S i i ' r ¿ K l ? * * 6 hicieron su entrada en el s:ilón 
tirada del Japón de la Asamblea de Gi- r^!°^;rtfe"°5„ í ^ l . ^ f i L „ f ° ]os señores Gil Robles y Lamamié de 
Momentos después presenció en el nebra 
aparato receptor la aparición d 
oernador para pedirle autorización a fin rinii-oo s 
Ide celebrar un mitin, en eí que se trata- Clalrac•. ^ompanados de ,a3 senora3 que 
- " ' ^ .O ^ I H H ; laografías transmitidas por la Aplaudimos desde luego la medida ° 1 El proceso de desnacionalización no ha estado tampoco contenido en for-
ma polít ica de envergadura que creara riqueza y suscitase la fe en el propio 
esfuerzo. Guste o no guste el recuerdo, esta polí t ica la Inició la Dictadura, rtM í ! ? l ^ ^ ! ! ^ l ? ? ? ? ^ > f . T J 6 ^ , ^ ! del ante diel Pabellón de Misiones de la abstenerse de insistir sobre el carácter ^ / j « S S ^ ^ ^ f i J ^ t t » f ? « * > 3 Ü t J i r t ^ t o t T C t o d i á 
• - j . J 'de Radio de París , en las que figuraba, bidamente por la socienau ac IN aciones, ¡caso con ei suosecreuano ae vjoaerna-1 Cj¿n 
1 ; en una de ellas, el Cardenal Verdier, y que ésta no ha sido flel a su ideal al cion,ty_és_te 1^ha contestado diciendo_que¡ D¿n josé -Durán amincJÓ que e] dipu. 
quiera los méri tos que contrajo en este orden se vieran contrarrestados p o n S l J J r S vTnldQ1 e ^abo ra^ Colonial, rodeado de varios de inviolabilidad de los Tratados, 
las molestias innecesarias que produjo, en otras esferas, a la sensibilidad re-inarte ni aun al rrooio Conseió de Tra-;mií!Íonero3 ? un ^rupo de niños negros-¡ 
g-ional. ! hoHrt a i i y J |La otra fotografía reproduce el sígulcn-| bajo Una innovación social de la trascen-|te mensaje autógrafo del Cardenal: "E l ; TOKIO 24 . -De la Agencia Rengo: bernador ha dicho que su criterio es el 
dencia del control obrero no podía pre- Cardenal Arzobispo de Paria se siente, En algunos circulos iaponc3es se dan de autorizar el mitin si no toman en el 
El señor Gil Robles 
íararseTntTe^ías" ¿¡'red^'deí^mrnlst^. Profunda™.ente emocionado al l f n s f ¡ muestras"d^^^^ continuación habla el señor Gil Ro-
rio y como a espaldas de la vida in-;^6 * P f 1 " " documento reprodundo tud • | n inamist03a ^e inglate- ^ ^ Par,amento para f ^ f e f . < l ™ n alude a las corrientes femi-
dustílal v comercial del pais, a cuyos P P f g «pación de Rad.o de la Ciudad rra con ecto al j ón Adh^innoc i " 1 ^ ^'t-110 ^ ^ « f y se 
intereses'tan gravemente 'afecta. i * " - U c a n o ̂  en_ la m augur ación del Se hace públic0 €l pesar producido | ^ " ^ ^ ^ í i ^ ^ . í £ ? S S v í ? M 
ional 
Se observa que cuando faltan esos planes nacionales que conectan e Im-
pulsan todas las actividades, nadie—ni colectividades ni Individuos—permane-
ce fiel a la función. En realidad, las funciones de burocratlzación, secas de sa-
via de ideal, faltas de misión creadora. Los cuerpos continúan adscritos a ellas, 
pero el espíritu desertado. El profesor no encuentra ambiente en la Universi-
dad, n i el maestro en la Escuela, y ambos hacen de su posición oficial un pel-
daño de la carrera política. E l mil i tar ve obstruidos los cauces naturales de 
profesión, y en los largos ocios del cuarto de banderas murmura y consp 
La política recoge entonces todo este excedente de actividades desplazadas 
hipertrofia al recibir por extravasación los apetitos y las vanidades, siemp 
en acecho de la notoriedad o del escándalo. 
No es la desgracia lo que deshace las naciones; el sufrimiento común las dcrecllo a esperar las Cortes una cola 
consolida tanto como las prosperidades. Las deshace la crisis de ideales, en boIació.n seria 7 fvn}rlia-<, d.d . re 
las que germina el impulso de secesión. Es en vano que este prurito disgrega-j p y ^ a n S ^ c * 'mfe"^!! los^ectores3 pa-! E1 Pontífice respondió: "El Santo P a c h á n cooperado a prepararle una hora 
dor exhume títulos de ascendencia histórica. No es la Historia, sino la actúa-Itronalcs ha sido recibida "la ins t i tución 'dre ha recibido el .imable men?aje de inolvidable. Pacelli." 
diato, dejaba al criterio del gobernador , ; ^ ; ^ ^ ' ^ ' X ^ ^ ^ ^ ' ^ \iUe ? 
el autorizarle o no, y si se trataba de c e - l ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ l l u 0 1 ^ ? * ™ ^ 
Agitación contra Inglaterra'Erario dentro de ayunos días. ,o ^ P ^ ^ Z ^ l ^ ^ T ^ . 
=» ° metería al Conseio de ministros. E l so- \ 1 xu^pü ci viaje. 
?ar la informa-1 a P a r a t ° de televisión "Berlín lleva al por quc todas las intervenciones de] de 
•isitantes a este pabellón de Miñones 
católicas, en el que vibra el alma ge 
se adhiere con todo entusiasmo a la cam-jeio. Se refiere a que la primera fundón 
pañi "revisionista" ^ iniciada rec:ente-ide la mujer es la educación de la ge-
nerosa de nuestra Exposición Coloni?.]." bendiciones extensibles a todos los que mente. Presidente, Graciá. Secretario.lneración futura. Al hombre siempre se 
C!ánchez." le ha considerado como representativo 
Excelentísimo señor Nuncio Apostóli- de la inteligencia. La mujer tiene a su 
V" - i ,-1 > i * 1 'A.-or IM •-.'->/•»• /.M A -VV-Í »> 'i c 'i ,LÍ* « n \ • . . i- i. . - • ' . . 1 
no menos lidad lo que cuenta aquí. Se t ra ta simplemente de buscar el sustitutivo del —hablamos del principio, claro está, mvvue3tra eminencia. El está 
ideal nacional inexistente o frustrado, de crear un empeño minúsculo, a falta Ido ?u desarrollo en el provecto- . Perol Profundamente emocionado al teneros^otografia del grupo que se acababa de 
de uno grande. Es una a c t í v i d a d - p o r q u e los pueblos no es tán nunca quietos-lson harto respetables otros puntos d§ vuestro escrito y a la vista de hacer. El Pontífice^^^^^^ 
que, en vez de derramarse, se repliega; no trabaja en crecer sino en encogerse V ' * ^ diferentes del nue.tro. E n t e n d í - 1 vuestra Imagen casi en el mismo Ins- cómo ban apare leudó las otografias 
dolo asi. y en el propio número en quedante en que ellas se producen y es gra-jbajo las luces del aparato, las que se 
amos nuestro juicio acerca del i cias a este maravilloso procedimiento de j reflejaban con perfecU 
Terminada la transmisión el Pontífice 
Acto seguido se transmitió a París la p ^ / j V ^ ^ la educacnm, pero a ba.e de jcffr 
. . . Oaudete (Albacete), se honra en testi- razón. Dice que en su vida azarosa de 
moniarle en estos momentos nuestra fi-; viajes ha visto con tristeza el desarrollo 
lial adhesión a su señoría. Presidente, de la vida familiar y s'e refiere al des-
cuido de las clases elevadas que tienen 
no continúa la Historia sino que trata de remontarla 
Podr ía creerse que los núcleos que se desintegran ganan entonces en ln~I ^ ^ j f ^ ^ ^ o V l i ñ i S c T a~ñue¡troV! Marconi y Berlín, bienhechores de l ia 
tensidad de energía loque pierden en extensión. Pero esta es una apariencia ilu-¡ ^ p ^ ^ g ei ecCrito, de tonos, no c i e r t a - Ñ a Y Francia. El Pontífice prevé con go-¡ visitó la estación de Radío, complacién 
Graciá. Secretario, Sánchez." 
Además, se han recibido, entre otros, 
ios siguientes telegramas: 
"J. Martínez Velasco. Diputado Ma-
drid. Federación Padres de Familia de 
en olvido la educación de los hijos. La 
mujer tiene la mayor tarea dentro de la 
casa. Radica en ella la esencia de 1* 
familia. E l hombre tiene que desenvol-
a y Jácome, presidente. 
el principio aglutinante, el contenido esencial que es el alma de los pueblos.1 constan los trabajos que realiza en . 
Y t endrán que luchar con las rivalidades de los municipios, o de las clase3!(?S!te campo, verbigracia, la Asociación," 
económicas o con la insubordinación de la individualidad humana. "Estudios Sociales " y E c o n ó m i r o s " - ^ 1 p i C ! * ^ J ! > ^ t A f T w * I ^ ^ « ^ v J ^ ^ ^ ™ , ^ ^ D - ^ ^ 1 
¿ H a y cosa m á s instructiva que la alianza del autonomlsmo de Maciá c o n | ^ ^ ^ L 0 ? ^ í ^ l ^ J Ü t i ' O i n ü I , C 9 l O U l U C O S C Ü e S C O I U p O n e C I l O Í i r C S i O n ? ! 
Cádiz felicita diputados católicos vallen-¡ver su actividad fuera del hogar y le 
e defensa religión y enseñanza católica, j corresponde el alto gobierno, la alta 
Saludamos afectuosamente. Juan Cerve-j dirección. El hombre reina y la mujer 
gobierna. Alude a la impresión Joloroáa 
la Confederación Nacional del Trabajo, nutrida de obreros forasteros e Iwffe ^.Jj5¿g Y ^ ^ ^ ' l ^ t e í ^ t e í 
ferentc a todo problema de organización terri torial? L a Confederación, en-; orfrHnj73doTie3 obrerag. sobre los mate-
cuadrada "nacionalmente", como su nombre indica, busca una comunidad de riales que unos y otros reúnan trabaja-
medios, pero no coopera en una alianza de fines. rán después las Cortes y asi puede re-
De la crisis actual no se sa ldrá ya. si Dios no lo remedia, sino a t ravés de Multar la ley obra del esfuerzo de todos, 
la vía dolorosa del desengaño. Y se comprenderá entonces que el drama de Es-1 Sl' V o r el contrario, y al igual que 
paña consiste en haber carecido de una política nacional, que empleara a los'113 ocurrido en no pocas ocasiones, la 
hombres de Estado y eliminase a los agitadores. 
Las conversaciones de 
Laval en Wáshington 
Se esperan acuerdos sobre las 
deudas intergiibernamentales 
WASHINGTON, 24.—A falta de in-
formes autorizados de procedencia fran-
cesa con respectóla las entrevistas cele-
bradas ayer entre los señores Laval y 
Hoover, la opinión general que prevale-
ce en los circules políticos americanos 
L a f i e s t a d e h o v 
información pública queda casi desier-
ta, no parece que quienes descuidaron 
la preparación de la ley tengan tí tulo 
alguno para quejarse de sus rigores. 
Partiendo del supuesto, claro está—y 
no tenemos por qué dudarlo—de que 
para la Comisión Permanente de Tra-
• I bajo y lues'o para las Cortes no va a 
Misas de Comunión en la Basíl ica Fpr ,Ptra m 1 1 ^ * cuanto sobre ei par t i -
Pontificia y en la Catedral 
Ya hay una organización que cuenta con cinco mil afiliados enemigos de 
la acción directa. Pestaña va a organizar a sus amigos libres de la in-
fluencia del anarquismo. Un tercer grupo de sindicalistas formarán la 
"Izquierda Obrera". E l socialismo es el que ha fracasado rotundamente 
MOMENTO INTERESANTISIMO E N L A V I D A SOCIAL B A R C E L O N E S A 
Para corresponder a la Invitación del̂ i 
Santo Padre, que hoy domingo celebra 
L a Biblioteca Nacional 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
jpansivo del anarco-slndicallsmo fué fa-|destacado, combata al antiguo "leader1 
Ivorecido eficaz y declaradamente por-sindicalista, por sus conferencias evolu-
ñas feministas. 
o le parece mal la intervención de 
la mujer en la vida de la nación, pero 
cree que no puede desatenderse el tro-
no de reina del hogar a que la elevó la 
doctrina de Cristo.(La realidad es hoy 
que va a intervenir en la vida pública. 
La mujer tiene ya los mismo? derechos 
que el hombrejj pero no debe separarse 
del hogar y considera peligroso poner 
en sus manos la autoridad, que requie-
re justicia y fortaleza.(No cree que el 
tipo de mujer sea el de una mujer rígi-
da, que desde una Dirección general im-
ponga normas de conducta a la sociedad. 
En cambio, todo aquello que no se apar-
ta del hogar, eso sí lo considera tunción 
propia de la mujer. Se refiere al voto y 
dice que no se puede rechazar, porque 
no está en pugna con la naturaleza de 
la socledad.í 
La Intervención de la mujer con su vo-
to puede ser la regeneración de España 
R A P r p n / W A 24 Pasadas las cír- MacIá y por ComPanys- Maciá Degó a tivas, en las que afirma que "la r e > f U completa destrucción.ifLos partidos B A R - C J ^ L I U I N A , ¿i.—fasaoas las cír , . * ^ , , M ¡extremos son los que decidieron en el 
cunstancias de los primeros días de la 
República, y, a pesar del trato de ex-A partir de mañana lunes se expiden 
rá la misa por España , el Nuncio de Su i en la Biblioteca Nacional "tarjetas de'tra"orcjinar¡0 favor que desde el Gobicr 
Santidad, ce lebrará la misa, a las ocho' lector". La novedad será, sin duda, ex 
de la mañana , cu la Ba-ílica Pontificia, 
distribuyendo en ella la sagrada Comu-
nión a los fieles. 
En la Santa Iglesia Catedral, tam-
bién a las ocho de la mañana , tendrá lu-
gar una misa de Comunión, que cele-
es que no deben esperarse de estas en- b ra rá el sefior obispo de Madrid-Alca-
trevistas resultados políticos, sino mas ^ para un¡rse a la que dirá Sl, santi-
bien económicos. 
Se considera que el presidente Hoover 
no se halla actualmente en condiciones 
de poder proponer a los Estados Unidos 
que participen en una medida, sea cual 
fuere, encaminada a mejorar la £eguri-| 
dad de Francia, condición puesta por elj 
memorándum francés para una nueva, 
reducción de sus armamentos. 
Por el contrario, se esperan resulta-1 
dos reales y efectivos en cuanto a las 
deudas intergubernamentales. Los dosj 
países ac tuarán en el sentido de reme-1 
diar la depresión económica para conté-1 
ncr la crisis financiera, y apoyarán es-
pecialmente el mantenimiento del pa-
trón oro en el mundo. 
El señor Laval ha conferenciado hoy 
nuevamente con el señor Hoover desde 
las ouce y media de la m a ñ a n a a la una 
de la tarde, y volverá a hacerlo maña-1 
na por la mañana . 
Impresiones de la Prensa 
N U E V A YORK, 24.—L03 grandes ór-
ganos de la Prensa dedican extensas 
informaciones y numerosas fotografías 
a la visita a los Estados Unidos del 
presidente del Consejo francés, llegan-
do algunos a dedicar a esta informa-
ción quince y hasta veinte columnas. 
Muchos pár ra fos es tán dedicados a ha-
cer el elogio de la personalidad del se-
dad Pío XI por la.s necesidades de nues-
tra Patria. 
no civil v la Generalidad se dispensa-
celcntemente ^pogula por los estudio-!"" .YU J IA ^ * 
sos. Aplicado el sistema desde hacejba al Sindicato Unico, se inician ya 
años en las más notables bibliotecas del algunos intentos de organización de 
Europa, se echaba muy de menos en¡otrog sindicatos independientes, c o n 
nuestra riquísima Nacional. La realidad1.. , . . , , . . „ _ ..i-n.» . 4. i * J- ideología muy d stinta a la que viene ora que quien no tema m á s remedio iUC'J,yjBía «"«v * 
que atenerse a los t rámi tes reglamen- imponiendo el anarco-sindicalísmo. La 
Lirios perdía en Ja Biblioteca un tiem-'división y antagonismo personal que 
po precioso, sin que de ello pudiera cul-!desf.omp0nen al sindicato Unico, parc-
parse a los funcionarlos encargados deli . .... , , , . , . „• ,_ ' . . , - cen faci l i tarán la labor de los que In-aurvicio. Lo que se imponía era una va-I i.a,ui"i.aio." i 
riación del régimen. Desde el momento tentan esas otras organizaciones obre-
I n d i c e - r e s u m e n 
ras que se consideran Imprescindiblei; 
en Barcelona para regular la vida so-
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Clnetnatógrafos y teatros... Pág;. 
La vida en Madrid l 'ág. 
Crónica de sociedad I'áj;. 
[nformación c o m e r c i a l y 
linanciera l'ág. 
Deportes 1*»?. 
Charlas del tiempo (Las llu-
vias de la siembra), por 
"Meteor" l ' á g . 
El "pltorio" sonado, p o r 
Antonio Reyes Huertas... 
Del color de mi cristal, por 
"Tirso Medina" P á g 
Chlnitas, por "Viesmo" 
Notas del block 
La corbata celeste (folletín), 
por Hugo Waat Pág. 10 
—o— 
MADRID.—Conferencia de don Mi-
guel Maura en el Circulo Mercantil 
(página 3).—La urbanización de Va-
Uehennoso, aprobada. Se invertirán 
cincuenta millonea de pesetas (pá-
gina 10). 
—o— 
en que no todos los lectores son igua-
les, es absurdo someterlos a un siste-
ma igual, con perjuicio, precisamente, . 
de los que van a la Biblioteca a realizar clal y evltar *ue sea é3ta mo!10Poli 
una labor m á s útil. zada por una sola organización que ha 
En adelante, el lector que posea tar-Imanejado estos meses a su capricho 
oponerse a toda ley que pudiese per-
judicar a los Sindicatos Unicos. Ahora 
Maciá y Casanueva elogian sin rebo-
zos la ley de Defensa de la República. 
Es absurdo pensar—y la misma "So-
lidaridad Obrera" lo reconoció reitera-
damente asi—que todos los obreros de 
Barcelona, afiliados casi en su totalidad 
volución no se hace hoy en la calle ba- Parlamento que la mujer tuviera voto. 
riéndose con la Policía a ladrillazos oiEn 103 Particl03 medios, hoy guberna-
• • , „ i . , mentales, produjo mala, impresión este 
sirviéndose de un cubo de judias recién;acuerdo. El voto femenino está unido a 
hervidas". 
E l ensayo m á s serio e Interesante, y 
a nuestro juicio el más eficaz, es el de 
un grupo bien dirigido que en los tan 
la marcha ascendente de la democracia 
del mundo. Detalla los países donde la 
mujer tiene voto y donde no. 
Árpii serán les católicos los que levan-
ten la bandera de un feminismo sano y 
así no podrán decir que son unos caver-
•"" ,'v"'a"'"0,'"|teon llanta nhnra rpiii-nrir.r- , ¡nicolas oscurantistas. Serán los prime-
al Sindicato Unico, sean anarquistas, y 1500 nasta aJlora f i z a d o s cuenta conI qUe C3paciten politicamente a la mu-
toda esa masa de aluvión que ingresó 111103 Clnco mi1 cbreros' y abrirá sus ofi-'jer. Lo primero que hay que hacer es la 
en el Sindicato Unico nornue no teníJCÍnas y Centros cn la P^mera decena de ^0I mación d.e ^ t r o pr.opio criterio pa-cu ci oimucaLu uuii-u puiquo uu icma ,,,,,, vosotras duqueis a las iemás. 
otra entidad donde afiliarse (eran SO.OOOj ^ M mandiesto que publicará I Afacá a las mujefea en his que doíhlna 
afiliados al Sindicato Libre cuando fué S0Stendrá como PrincIpios primordiales anidad y el lujo, que se creen maes-
pl i m l i i i H c m r , fai v,i„„ » i „ • tras por saber leer su devocionario en disuelto al advenimiento de la Repú-cl ^"actonao (si bien algunos opinan i f r a ^ ha51ar ingl¿s pintari ctc_ Eito 
blica) derivará hacia otras organizado-1 que e110 es nna niala táctica que deja a;no es la formación integral de la mujer. 
las masas obreras, como ha ocurrido re-lLa formacion del criterio social y poli-
. tico sera propia de la Asociación que se 
cientemente, a merced de los audacesltrata de fundar. Termina diciendo que 
jeta—la cual se expedirá con las debi-;ias 
das ga ran t í as—tendrá acceso fácil al 
salón central y a la sala do manuscri-
tos, y podrá alcanzar por sí mismo de 
los estantes libros de consulta y revis-
tas científicas, que, cn un total do diez 
mil volúmenes, ac pondrán a su dispo 
masas obreras. La sindicación en 
la C. N . de T. era hasta ahora poco 
menos que un acto de fuerza para los 
obreros barceloneses. De hecho se es-
ta tuyó un "pacto de hambre" para 
nes que se formen con solvencia y pro-
babilidades de - eficacia. 
Hay que descontar el socialismo, fra-
casado rotundamente en Barcelona des- , q 6 reSpete todas las ,de:is ^ ten-vención de la mujer. Con la t r ipl 
que les pidan el votD), la aconfesional¡-! lo£ hombres han perdido a Espina y qua 
si se salva tendrá que ser por la inter-
e espi-
pués de tener durante seis meses a dos dencias; persegui rá las máximas venta-|ritualidad de ser mujer católica y cas-
ministros en el Poder y de disponer d e : ^ y m^oras materiales para el obreroi Grandes y prolongados aplausos aro-
todos los cargos de representación en'POr Proceclimiento evolutivo, oponiéndo- gen las últ imas palabras del señor Gil 
" i •« , !Sc s is tcmáticampntp n tnrin in+onfrt M^0'5'65' 1ue 60 varios momentos de su 
el los Comités pantanos y de haber visto, 8 5L^ ia t i ^mente a todo intento fle di8fctog0 lha ,¡tlo interrumpido. 
tellana, sí podéis vencer. 
rición. Esto, añadido al e5tablecímien-lque no se qu15 
siera sindicar. E l actual reforzada9 sus menguadas filas c o n f f ^ 1 ^ y se d e c l a ^ á enemigo de 
gentes procedentes del Sindicato Libre/ acci(3n directa preconiza el Sin-
ipldc 










fior Laval. i ¡rXTRANJERO.—Se agrava el con-
Los pronósticos de la Prensa so ore ^ chlnújapúnós. 1.ct.elos en el j a -
los resultados de las couvorsauuncs en- contra Ing]at3rrai Se com. 
tabladas son muy favorables. || J ^ ^ Q en ia Mandchuria.—En la 
«I l l l l lWl imi l l l l l l^ Ciudad del Vaticano el Papa Imuuu--
E L D E B A T E , Colegiata, * 
Pero seria dañoso que, satisfechos 
por estos avances, pensáramos que ya 
nada queda por hacer. En la misma no-
ta en que se nos detallan la.s plausibles 
innovaciones expuestas, se nos advierte 
que no se ha podido aceptar de momen-
to- el donativo de una Biblioteca Infan-
ti l por carecer de local adecuado en el 
Palacio de Reroletos. Es lamentable. Y 
no nos cabe duda de que existen en es 
¡cesarla amplitud. Sl el edificio se con-1 su amplitud 
cibió, en general, para Bibliotecas y 
Museos, no hay duda de que se está 
quedando estrecho, y que lo único que 
no puede trasladarse es el millón de 
Gracia, ex secretario del partido comu- 31 arma íle la lluel&a leg:al. I se en algo en este acto. Explica la con-
nísta esnañol v oue militíS en ai <-rt«i, 1 r r a - r , ^ tradicción que existe entre ei haber sido 
a espano y que müi tó en el socia- Esperan aunar en su torno a todos él uno de los que votaron en contra de 
volúmenes de la Nacional y su instala- ü^mo y en los Sindicatos Ubres. Pernios disconformes del anarcosindicalismo la ron-esión voto a la mujer y su 
ción propia. precisamente esta caracter ís t ica t ras-v d*. ln tánfi™ o^^^it * , / Intervenc^n en esto acto, animando a 
La Biblioteca es. por lo tanto, lo pri- humante v oripn * ^ f V socialista. QUe hoy t iendas mujo,os a que se organicen. Votó rn 
mero que hay que atender Mil . Tanto , / la oricntación confesional indefendidos a sus afiliados, y como que,contra Por terr'or a se rompa el ho-
más que, sin tocarle a los Museos Ar- que da al Sindicato constituye un pe- tendrán por norma el acatamipnfn \ s^r, p^vo Ei ]a mu-Íor 36 inclina a extre-
queológlco y de Arte Moderno, ni a i M g r o para el buen éxito del mismo da w . ^amiemo a to-.mismos no se le pu-de dejar el campo 
Archivo Histórico, seria fácil arbitrar! T a i n b l á n — i r * y ^ ' cueiltan Con ^ ayuda d e ^ » 5' ¡"^e el peligro es precua vuestra 
.nuevas dopendencias. La ocasión no esÜ i / s u n ^ W interesado no lo la autoridad para el caso de que el Sin ^ S ™ ' 1 ™ ^ ™ - Dice que con el nombre de 
Palacio dependencias ex t rañas que po-lpara dejarla pasar. Un patronato es-i re francamente y hasta es fácil lo dicato Unico nonira tnh^c * i Asociación Pamenlna do BMucaoión Ciu-
drían trasladarse fácilmente a otro si-jpecial y una dirección inteligente y pc-idesmienta-se dice que Pes taña con IOB v o l v t o i W , * l u desen-dacana, .so constituye una asociación ci-
lio para dejarle a la Biblioteca la ne-lri ta quieren darle a la Nacional^o^a!firmantes del d o J C t o ^ ^ ' entab,ar Una — ^ ^ mov>éná™ 
debe íavorece í aquellas f n l i a m í a ^ y i ^ ' \ 0r^ani2ar ™* huestes ale-con entereza.1 
dentro de los limites posibles, no M - j f ^ 0 1 * * d.a la M^ntóola perniciosa del Tal es el momento intere^nti.imn o. |er * «rgunteacite. 
carie a la Biblioteca los auxilios la • A. I . Es un dato significativo e M < m L ¡ 1 " n i « Í f ? ^ "»kalól¡C08¡ pera su actuación política v 
matenalec que necesita y merece. ' >•-.,: , . . . 
»a que ellos afrontarán cn todo raso í w .(,C l0* paitidr)?. POlítlciíe, promueva 
i ta iau LU LUUO capo la formación metódica y eficaz del en-
tendimiento y de la voiunt.id de ia mu-
lta jo loé principios 
|que "Solidaridad Obrera", en un luga: en la vida social de l 
W inicia una nueva orientación sor i al cn la vida pgp>iflo|a 
Ani ^ conMn'nri' 
Douüugo 25 de octubre de 1931 (2 ) 
clón de 1á Asociación quo se va a cons-
tituir. La asociación se moverá dentro 
del limite de principios políticos y que 
no pueden ser otros que los católicos. 
AO puede ser la asociación cultural, ni 
eeonómica, ni profesional. No se crea qui 
van. a invadir las esferas de otras en-
tldadag como, por ejemplo, estuvieran 
constituidos, los sindicatos de modistas, 
amn cuando las que pertenezcan a éste 
pueden venir aquí. No spri tampoco re 
creativa y frivola ni deportliU, nadie se 
debe llamar a engaño. Tiene que ser 
un̂ v obra serla, porque serlo es el quo 
con Sus votos vayan a Influir en la vida 
nacional. Como medios tendrá todos los 
.licito? y legales para conseguir el fin. 
Deheráji .realzar propaganda 'oral y es-
crita, conferencias, cursillos, círculos de 
estudipjí. Np ae limitará a Salamanca, si-
que se extenderá a toda la provincia 
y .deberá ejercer los derechos de petl-
-ción y protesta, formación de censos, et-
cétera. TÍp.brá cuatro clases de sodas, 
honorarias, protectoras, activas y adhe-
ridas. 
. L a mujer no puede cruzarse de bra-
cos cuando se anuncia el divorcio, la 
escuela única. Tengo la confianza de 
ique, cuando vutslras representantes va-
yan al Parlamento, no llevarán a él 
E L D E B A T E 
MAUU1D.—Año XXI.—Nftni. B.fM.H 
N O T A S P O L I T I C A S 
Un Instituto de Crédito para apoyar las Cajas de Ahorro. 
Ayer continuó la reunión de la Junta Nacional Naranjera 
C I R C U L A n A L O S FÍSGALES PARA LA A P L I C A C I O N D E LA L E Y DE 
D E F E N S A D E LA R E P U B L I C A 
E l ministro de Trabajo recibió a la Fe-
deración Patronal madrileña, que lo ha-
bló de una huelga que sostienen los es-
cultores y que • pesar del desso de los 
jas de Ahorros a través de la solidaridad 
económica que entra ellas se establece. 
Es una iniciativa simpática que he aco-
gido con cariño como todo lo que pueda 
patronos los obreros se niegan a parla- redundar en apoyo de las referidas Câ  
mentar con olios. E l señor Largo Caba-jjas. puesto que la prudencia administra-
'tlva de sus Juntas, que aleja de todo 
riesgo y de toda Inmovilización no con-
veniente ol manejo de los fnrtdos que 
ouslodlnn. debe sor spcundinla por ol pro-
tectoradú en defensa de esos pn-ci.. pü 
madores de buques, que también había 
visto al presidente, me ha hecho entrega 
de unas conclusiones en las que piden 
como programa el divorcio y la* escuefal?116 s.e lcs exlma de ciertas cargas tri-
únlca, ya que quien defiende eso no pue- butfrias y expuso el peligro que repre-
Mero ha dado órdenes al delegado del 
Trabajo para que ambas partes se pon-
gan al habla. Añadió quo había leído el 
reglamento del Instituto de Crédito que 
piensan crear las Cajas de Crédito y que 
después de estudiarlo lo ha remitido al depósitos, verdaderos tesoros de sacrltl 
ministro de Hacienda. cío y de los más nobles sentimientos que 
Una comisión de la Federación de ar- los hacen siempre merecedores del res-
peto de todos. 
L a jornada del presidente 
de ser tipo representativo de la mujer 
-española. (Aplausos.) Termina diciendo 
(fue . espera que cuando la mujer vote 
Incjino a toda la familia por el mismo 
camino, no con coacciones, sino por ca-
riñoso requerimiento. Es preciso que la 
mujer católica se organice y que esto 
que hoy tiene su Iniciación en Sala-
manca, se extienda potente por toda Es-
paña. E l orador fué muy aplaudido. 
Por. aclamación quedó constituida la 
siguiente Junta: Presidenta, doña Abl-
lla_ Arroyo de Román: vicepresidenta, 
doña Dolores Gnrcía Mnceira de Rel-
mundoj secretaria, señorita Eusebia 
González Cobos; vlcesecretaria, doña Ma-
«ria Iscar de Calvo y señorita Eloísa de 
la Concha; tesorera, doña Josefina Sán-
chez V H P co del Hierro; vlcetesorera, 
doña Pilar Guadiana de Sánchez Ve-
lasco; vocales, señora marquesa de 
Llens, doña Pnrifloación Sánchez viuda 
dñ Blanco, doña Juana Sánchez de Var-
gas, doña Agripina Carrasco de Este-
hm, señorjta Joaquina Maldonsdo, se-
ñorita. Pilar Diez y señorita Natividad 
Sánchez Ferrero. 
Una nota de la F . A. E . 
enta para las industrias el que los obre 
ros trabajan en la pesca a jornal en lu-
gar de a la parte. E l ministro contestó 
a esta representación que no tenía incon-
veniente en que se celebre una Confe 
El presidente estuvo toda la tarde en 
su despacho de la Presidencia, el qué 
abandonó a las nueve de la noche. Al 
salir, abordado por los periodistas, dijo; 
—No hay noticias, ni buenas ni Mía-
las. Como ustedes ven, aíortunadamen-
. Federación de Amigos de la E n -
señanza ha hecho pública una nota en 
la que hace constar su más enérgica 
protesta contra el artículo 24 de la Cons-
titución, que, en el fondo, no es más que 
un' ataque a la labor docente que reali-
7;an las Ordenes religiosas, y a los de 
fechos de asociación y de propiedad, 
i Es , además—añade—, un ataque vio-
lentísimo y eficaz a la Influencia Inter-
nacional de España en el mundo. La 
F . A. E . , está segura que, contemplado, 
este articulo desde Ginebra, habrá C8u-|tlfc':)e actuar la República para defen 
.udo la sorpresa que causaría un pro- derae. 
rencia nacional pesquera que trate de te 1'ueve y te^0' en cieit0 ^0d0• eS 
estas cuestiones y que también se reúna,un^ bucn^ "0V , ¿ „fA „ ha 
otra Conferencia nacional de transportel Un Periodista le preguntó si se ha 
marítimo. 
D E S D E F U E R A Y POR L A V E N T A N A g g g & ^ g S I M U N D O C A T O L I C O 
El Instituto de crédito 
E n el ministerio de Trabajo facilita-
ron la siguiente nota: 
"Ha pasado ya a estudio del ministerio 
de Hacienda el proyecto presentado por 
la Confederación Española de Cajas de 
Ahorro de creación de un Instituto de 
Crédito, acerca del cual se ha pronun-
ciado favorablemente en sus conclusio-
nes el reciente Congreso municipaliáta. 
Se trata de una Idea bien concebida, 
según pude apreciar al oír las explica-
ciones que me dió el presidente de aque-
lla Confederación, don Elíseo Migoya, y 
que ha de tener extraordinaria eficacia 
bia reunido la ponencia ferroviaria 
—¿Qué ponencia?—preguntó el presi-
dente. 
— L a que entiende en lo referent» al 
aumento de sueldo de los ferroviarios 
—contestaron los periodistas. 
EL presidente repuso; 
—No, no hemos cambiado impresiones 
y no sé si podremos hacerlo mañana o 
pasado, pues como ustedes saben el se-
ñor Albornoz ha marchado fuera. 
Se le preguntó después si tenía noti-
cias de la marcha del conflicto ferrovia-
rio de Andaluces y contestó que acaba-
ban de comunicarle de Gobernación que 
este asunto tiende a resolverse. Terminó 
diciendo que también le habían comunl 
para robustecer el prestigio de las Ca-!cado de dicho ministerio. W*1* tranqui-lidad era completa en toda España. 
Desde la Presidencia el señor Aza-
ña fué al ministerio de la Guerra, don-
de estuvo breves momentos y en segui-
Manifestaciones del ministro 
resaltar que en la misma sesión fué ele-
gido en representación de Francia un. 
Jesuíta, el padre La Briére. Dice que el d!i marcho a su domicilio 
texto es antijurídico, excepcional, de per-
secución. 
E l presidente del Gobierno ha dicho 
que so realizó para salvar la República. 
Cree el orador que el peligro para la Re 
pública no está en las oraciones de unas 
pobres monjas ni en la actuación bené-
fica y hospitalaria de unos religiosos, ni 
en el mantenimiento do unas eácuela» 
gratuitas. L a honda crisis social y eco-
nómica de España, es el campo, donde 
pletarlo que arrojara los muebles de eu 
cása por la ventana. E n especial, la cláu-
sula referente a la Compañía de Jesús, 
además de ser injusta, es incomprensible. 
Estudia el cuarto voto, cuyo alcance 
explica. Dijo que precisamente el ejer-
cicio de ese voto fué el determinante más 
decisivo del Gobierno francés para rec-
de Justicia 
Con el pretexto de que los" Jesuítas tiflear las leyes de excepción y expuso 
hacen un cuarto voto de obediencia a 
Sumo Pontífice, se los disuelve y despo 
Don Femando de los Ríos conversó 
ayer mañana con los periodistas, a quie-
nes facilitó la circular que el ministro 
ha publicado como consecuencia de la 
ipl icacón de la ley de Defensa de la 
República. Añadió que el presidente del 
Supremo y fiscal de la República han 
redactado circulares complementarlas a 
la suya, dirigidas a los presidentes de 
las Audiencias territoriales y fiscales. 
Después, el ministro de Justicia ma-
nifestó que seguía ocupándose de la 
confección del presupuesto de su depar-
archivo de Simancas, encariñada con 
¡la localidad desea contribuir a mejorar 
la enseñanza primarla en ella. p«ra 
que ha ofrecido crear y sostener por su 
t:n--nta una escuela do párvulos, bajo l» 
dirección de la Junta de ampliación ae 
estudios. , „ „ , . 
Señala el caso como ejemplo j 
pxpresar el reconocimiento del mlniste-
11 También ha insertado en la Caja ge-
neral de bepóiltOí c*nl,dadf d1e 
10.991 pescas, que envía de»de Montevi 
deo nuestro compatriota dan ^ancisco 
San Román, para contribuir a It COM 
trucción de una escuela en Camos (Pon-
tevedra). 
0 £1 Cardenal Ilundaín ofi-
ciará hoy en Sevilla 
Crédito para becas 
S E V I L L A , 24.—El Cardenal Ilundaín 
ha publicado una circular sobre las pa-
labras que el Papa ha dirigido a loa ca-
tólicos íspafiole», en la que dice que las 
palabras solemnes y graves que el Sumo 
PontiflcB no» dirige vibran en las fi-
bras más delicadas del corazón cristia-
no y que uno mismo son los nuestros. 
El Papa en su augusto mensaje, dice que 
no podemos menos de unirnos todos y 
que nadie puede llevar a mal que todo^ 
los Prelados, sacerdotes y católicos su-
mañana en todas las Iglesias se celebren 
^uíerablemente en el nuevo presupuesto. función religiosa. Incluso en la Catedral, 
con o W e r o de Poder cumplid dentro d e ^ „ que oflclará el Cardenal, a fin de 
^ mavoros limitea la selección, hacten quo tod03 nos unamos a las oraciones 
lio que dc^pa:o/.(.n la d^?u.ldad an- ^ papa en pro de España. 
le las Instituciones de emienanza. 
Reunión de la Junta naranjera SANTIAGO D E COMPOSTELA, 21. — En la Catedral se celebrarán mañana 
solemnes actos. Predicará el Arzobispo. 
« * « 
SALAMANCA, 24.—Mañana, con mo-
En la tar.le de ayer continuó la re-
unión de la Junta Nac.onal Naranjera 
bajo la presidencia del jefe de la sece 
CÍÓn i r d l ^ ó f ^ 1* O l v i d a d de Cristo Rey, se 
^ ' v K J de o í e era propósito del Go- celebrarán comuniones generales y fun-
^ r n T el mamener la eT señor Rovira. c,0nes eucarietlcas en todai la . igle-
' «n.pnTp de la Cámara Aerícola de sia3. E l Prelado celebrará misa de pon-
vXno ia present í propocic-lón en tlflcal en la Catedral. E l magistral don 
el sentido de que las comisiones queiAni^to Ca.Mro predicará sobre ' L a rea-
han actuado en años anterion-s fueran; ieZa de Cristo", 
üuslituldas por agentes e i^P0'10"8, ,^! . - u - . . HfJ| p¡iar 
nombraría la Administración, en nume- Las ODras OGI m a r 
ro de ocho para todas las zonas de! Lista 278 de ja gUqcripCión abierta en 
Levante, a propuesta de las entidades aeiMadrjd suma anterior. 390.951.65 pese-
productores y exportadores y que « e p e n - , ^ Señor Calvo lso pesetas; doña Do-
derán de las Secciones agronómicas, ^ ' i ^ ^ Bercnguer. 5; doña Amparo Vélez 
bajando conjuntamente con el Pp"onal¡de Hierro, 5; doña Felisa Blanco, 5; un 
técnico en ese servicio. L a Inspección Be|devoto 15; doñ4 pilar Gonz4)eZ Rebollo, 
elerceria solamente en casos cventua- 5} J . D. P.. 6; doña Catalina Llórente, 
la labor ndslonal de ios religiosos. Rs- tamento. 
cordó el elogio que Brland hizo de ellai —Este es un trabajo—dijo—muy árduo, 
Ja de sus bienes, mientras los comuñia- en Ia Cámara Francesa. Se refirió final- pues es necesario acomodar la organi-
tas, cuyas concomitancias con Moscú es-!mente a SU3 añús de juventud y educa-¡ zación de la Justicia a una visión mo-
tan a la vista de todos, pueden seguir ción recibida en un Colegio de Jesuitasi derna del servicio. Todo ello está en el 
tranquilamente viviendo en España. y a Ia formación intelectual y moral de-
Es extraño que se confunda la sumí- ^'da a la enseñanza de estos religiosos 
slóh •eplritual que todos los católicosiQue 'e han hecho sentir en todo momen-
tienen para con la Santa Sede, y de un10 las ansias de la más amplia libertad. 
modo singular los Jesuítas por este cuar-If'Jé muy «aplaudido. A la conferencia I parle de clero y culto, ya está ajústa-
te voto en lo referente a las misione?; asíst'eron personalidades muy conocidas 
telar, aunque no tejido aún. 
Se va estudiando partida por partida, 
minuciosamente, para llegar al debido 
acoplamiento. Por lo que se refiere a la 
de la Lliga. 
Manifestaciones del señor 
Cano de Rueda 
extranjeras, con la sumisión témpora 
que ae debe a los poderes del Estado a 
que uno pertenece. 
Con el mero pretexto de este cuarto 
•VCto, unbs diputados democráticos acuer-
'«al^'k W á S " H/rraá"fl«'"lk"ñoch,é privar 
-del derecho de asociación a unos rellglo- SEGOVXA, 24.—El diputado a Cortes 
eos que'tantO'han trabajado por la cul- P01" la provincia, señor Cano de Rueda 
tura y por el bien del pueblo en España aPreciando la división de los sectores 
y fuera de Efpaña. Con el pretexto de Parlament?iri03> escribió ayer al Jefe del 
ese cuarto voto se les confiica sus ble- S^P0 aírario señor Martínez de Vola*-
nes, como si no fueran hombres que tam- co. rogándole reúna a dicha minoría pa-
ra deliberar, sin que ello signifique la 
abdicación del criterio revisionista, acer-
ca de si la minoría debe tomar parte 
en la votación que se verifique en el 
Parlamento sobre el sistema cameral y 
también en la designación do presiden-
te de la República. E l señor Cano de 
da, y como las cifras han sido aproba-
das en el Consejo de ayer, no hay in- gobierno, al que las mis 
conveniente en facilitárselas a ustedes.I" . . ^ * ^ . , ... ___« rv.,. 
COMO HA ASISTIDO N O R T E A M E R I C A A LAS D E L I B E R A C I O N E S D E L 
CONSLJO D E LA SOCIKDAl) D E N A C I O N E S 
("Brooklyn Citizen") 
hecho sobre contratos de arrendamien-[terrltoriales. para que a su vez lo comu 
to, y suministrando a los Jurados mix-jnlquen a las provinciales y juzgados, la 
tos algunas normas básicas en que apo-
yar su criterio para la fijación de las 
rentas justas en los contrato». 
En la semana entrante creo podrá ser 
aprobado y promulgado este decreto. 
L a aplicación do la ley de 
defensa de la República 
E l ministro de Justicia ha dirigido Is 
siguiente circular a los funcionarlos de 
las carreras Judicial y fiscal: 
"Las Cortes constituyentes, en función 
soberana, han dictado una ley encami 
nada a robustecer los medios de Poder 
blén necesitan de los medios materiales 
para vivir y que atienden a los pobres 
y al-pueblo, como con estadísticas escru-
pulosas e-rta Federación lo ha demostra-
do en otras ocasiones. Basta recordar 
el caso de Madrid. Son miles los obre-
ros que, gracias a las Escuelas noctur-
nas del Instituto Católico de Artes e In-
dustrlae, están ahora en talleres y en 
fábricas ganándose el sustento honrada-
mente. 
La Federación de Amigos de la Ense 
mas Cortes otorgaron su confianza. E»t 
ley crea una nueva situación juridica a 
los funcionarios de las carreras judicial 
y fiscal que ruego les pea cómUhióaday 
La República, como todo régimen, ha 
informadores una copia de esta partida 
del presupuesto, que publicamos por se-
parado. " 
Este presupuesto, en el año 1933 ten-
drá aún otra baja de 21 millones sobre 
la actual, y para el año 34 habrá des-
aparecido por completo, en cumplimien-
to del acuerdo constitucional. 
A continuac ón, un periodista pregun-
tó al ministro si los rumores circulado? 
sobre una posible asimilación a la judl 
catura del Cuerpo Técnico de 
del Mimsterio de Justicia, en relac.on ^ no permitir su ooncul 
con los sueldos, tenia visos de realidad B"a"LC • r 
caclon. 
Los magistrados, jueces y fiscales cuya 
nmedlata sanción de que será objeto to-
da lenidad o flaqueza en la leal ejecución 
de la voluntad de las Cortes constltu 
yentcs expresada en la ley de 21 de oc-
tubre último." 
Los surtidores de gaso-
lina de Barcelona 
E l ministro de Hacienda ha manlfes-l jar'ro 
tado ayer mañana a los periodistas que, 
a partir del día 1 del próximo noviembre.! 
los surtidores de gasolina Instalados en 
Barcelona serán explotados dlrectamen 
?e por la Carapsa. 
les. como principio de temporada, P^3 v doña María Vázquez. 25: dos señoras 
¡la coloración de la fruta y en casos ae>xtremeñaSi 25; señorita María Aurora, 
'helada. Esta enmienda fue aProbaVa„i).0I por la salud de su padre, 10; señora de 
i la Junta, aunque haciendo la ^ • f " |rtrrer 5: doña Benita Juárez Alonso. 
|de que el criterio general era contrario, 35 ^ á^oi& j . doña Lulí,a DSaz Re-
a la inspección. . ¿ . . « ^ de kart e. 10; una señora, 3; C. O. M.. 1; do-
A oonUnu^tó?! M ^ t ^ d f l ^ ñB Eiisa de la Cruz, de Bilbao. 25: una 
las estivas, manifestándose la Jun a en , devota de la Virgen, 25: una do-
contra del criterio sustentado por la ^ l ^ ' L E^aña 5 Total 391 286 pese-
tima dlsposlón sohre nombramiento de vota, por España. 5. lotai, B M ^ H pese-
inspectores especiales, aunque éstos fue-i'as. i • f 
\ ^ l X X ™ ^ s ^ Continóa abierta la 
bldas para el mejor acondicionamiento!loe días, de ocho a doce de la BMfttM, 
y viajo de la fruta. Seguidamente se pu-l«n la Colecturía de la parroquia de San 
so a discusión el punto referente a pla-iGlnós, calle del Arenal, 13. 
zo de embarque para vapores a la Car- » • • 
ga. dominando el criterio de que debía j ZARAGOZA. 24.—La suscripción para 
establecerse el plazo de seis días, sin 
mencionar número de puertos. 
Ultimamente se estudió el punto de 
las sanciones predominando el criterio 
de que nunca debiera sancionarse con 
la suspensión de embarque. 
Intervlnioron en la discusión los re-
presentantes de Ca?tellón. Valencia. Mur-
cia. Burrlana y el señor García Gul 
las obras del Pilar asciende a 4.001.051,85 
pesetas. 
P i d e n la reapertura cíe 
colegios en Coruña 
En Instrucción pública 
CORUÑA. 23.—Los superiores de los 
L a restricción de e8tU-|m5*ntflCOÍ co]***0* dedicados a la en-
, señanza en la Coruña de la Compañía de 
pefacientes 
E l ministro do Instrucción ha decla-
rado que en las escuelas argentinas hay 
un libro de texto, "La Tierra", en el que 
se dice que en España el nivel de la ,„ 
menester de la escrupulosa fidelidad dt|cuUura es en general inferior al de las ^ noclvas- colaborando 
los guardadores de sus instituciones y I principales naciones, que solo la mi-
leyes;, no solicita del funcionarlo que ha tad do i08 niñ03 asisten a las escuelas 
de aplicarla y vigilar por su respetr 
sometimiento al caprichóso arbitrio In 
dlvidual de las autoridades supremas, si 
no deseo encendido de llevar a la prác-
Varado* t5ca el nucv0 sentido de la legislación 
v ¡elaborada por la República y actitud vi 
E l Ffiñor De los Ríos contestó: 
-Ante el problema de los sueldos, el 
Una conferencia del señor 
Trías de Bes 
BARCELONA. 24.—En la sala Mozart 
tuvo efecto ayer tarde el acto organiza-
do por la Asociación de Estudiantes Ca 
Rueda concede mucha Importancia a la Consejo de, funeg Vf a pronunc,arse A p o s i c i ó n de conciencia nv0 P f ^ ' ^ ^ 
institución del Senado, a base de repre-i un ni¿do general, porque es un proble-ta actitud de eficacia * J ^ ™ 0 , / * ^ 
sentaclón de capacidades e intereses eco- hag enjuiciarlo en vista dea la nue™ ^ i 1 ^ f a c 1 ^ ^ ^ ^ 
nómioos de la Nación, lo cual Imposibi- , situación de la economía nncional, yi™ renovación del órgano judicial si es-
. i . . .ó que muchos asuntos tratados1 ^ njr i n m p d i , , ^ ^ 
En todo caso, este Ministerio, velando 
los funcionario.-
objeto de meditado estudio por el Se-|ni ún a3pecto de la organización de laidepenciienies ae ei ae nacer efectivo el 
nado. Administración del general de la eco-|cumplimiento de la ley votada por las 
_ , . . -„ _ „ . . _ _ , „ J„ i . — . . n J i - i Cortes constituyentes, desea se advierta 
En la Prensa de provincias n ^ ^ ^ ^ ^ m * * ^ ^ & g ¡ 6alas de ¿bierno de las audlencia9 
. ZTT] ble a todo el mundo aconsejar que ele-
"LA INFORMACION", Cadlas ven ]a puntería y n0 p0n?an el blanco 
"Unión. Hay que olvidar el íntimo pre- personal como blanco nacional, 
juicio sobre la forma de Gobierno ante¡ Después, el ministro volvió a refe-
la realidad, que hiere nuestras conclen- r|rse ai presupuesto de Clero, diciendo 
cias: la Religión perseguida legalmente. qUe sÓI0 8e mantiene lo que fué acor-
Frente único: monárquico, republicano, dado, es decir, todo lo que representa 
neutros, ¡todos los católicos! Bandera obligaciones personales, que es lo Quei^m^ 
revisionista. ' debe disfrutar de un mayor tiempo de 
L a han levantado cincuenta benemé- beneficio. E n cambio, lo referente al 
ritos diputados de las Constituyentes, que problema de Culto es más fácil de en-
se retiran dignamente a sus d¡6trito81 centrársele una fórmula, 
para comenzar la lucha legal porque otro periodista hizo preguntas al mi 
fianza no quiere insistir más ante un impremeditadamente, y con perjuicio pa-1darle dada la coyuntura desfavorable' 
atropello que está a la vista del pueblo ra la Nación en el Congreso puedan seridel mundo y no podemos desconectar Por lo ^ concierne a 
español. -¡ injf  0 j di t d l d h 
Termina la Federación recordando la 
sensata, serena y patriótica carta que 
los padres provinciales de la Compañía 
de Jesús han dirigido al Parlamento, y 
el Indice de su labor docente y de to-
das sus obras culturales, sociales y be-
néficaa que, a la luz del mundo culto y 
Justiciero y ante la Historia, serán la 
prueba más elocuente de su Inocencia y 
-de su elevado patriotismo. 
tóllcos para escuchar los comentarios del de los españoles, 
catedrático de la Facultad de Derecho, Organización. No puede desaproye-
dioutado de la Lliga y gran autoridad charse el tiempo; hay que empezar hoy 
. r" . . v , , ^. ̂  j - , j _ _ . . . . Tamnnpn hnv flUB 
desaparezcan del Código fundamental nistro acerca del problema agrario, con-
preceptos inadmisibles para la mayoría testando el señor de los Ríos que fellz-
eñ Derecho Internacional, señor Trias de 
Bes, acerca de los artículos constitucio-
nales relativos a la cuestión religiosa 
Al acto asistió numeroso público. 
mejor que mañana. a poco hay que 
olvidar la extensión de nuestra provin-
cia; y es preciso que hasta el último 
pueblo de la Sierra llegue el eco^de la 
Al aciu aaiatit' IÍ UÍIÍC* vov/ — — 
E l presidente de la entidad organizado- campaña revisionista y que ningún co-
ra don Domingo Casanova, pronunció legio pueblerino se quede sin interven-
unas palabras previas recordando las tor adicto. Unos con su dinero, otros con su pluma o su palabra, todos con nues-
tra acción entusiasta. Pocos directores 
y muchos colaboradores. Nada de indi-
»viduallsmos: espíritu colectivo. Cons-
clencla de los actos. Disciplina. Cons-
tancia. Apoyo a la mujer, pero libertad 
para que actúen y se organicen ellas... 
de las que tanto tenemos que aprender. 
Gaditanos, ¡manos a la obra!" 
persecuciones que padeció la Asociación 
en tiempos de la Dictadura y cómo siem-
pre ha sido objeto de los ataques de las 
fuerzas Izquierdistas. 
Después el doctor Trias de Bes pasó 
a desarrollar su conferencia, diciendo 
que trataría la cuestión desde un punto 
de vista objetivo. Expuso el alcance del 
texto constitucional y dijo que es anti-
jurídico y excepcional con respecto a la 
ordenación constitucional del mundo mo-
derno y contrario a las normas del do-
rech- de gentes. 
L a no juridicidad del precepto se de-
riva de que no se ha tenido en cuenU 
lo que en la técnica de la realización del 
Derecho se llama "los reales y los hom-
bres los nacionales y la transición", y se 
ha ¿rescindido del fondo moral de toda 
ley para expresar una verdadera imposi-
ción. Anuncia la doctrina y la practica 
en el derecho público moderno con sus 
•postulados de libertad y democracia. El 
texto constitucional es una excepción en 
las Constituclohcs modernas. Examina 
las normas constitucionales de la post 
guerra, c?-peclalmente en la Constitución 
alemana Recuerda el ejemplo de Fran-
cia con las leyes de excepción rectifica-
das durante la guerra. Hace resaltar el 
trabajo patriótico de los religiosos expul-
sados, cumpliendo sus deberes en las 
W a s trágicas de la guerra. 
• E l artículo 24, dice, es una conculca-
ción do las normas hoy reconocidas en 
el Derecho internacional. Expuso la cri-
sis áel estatismo y dijo que la soberanía 
del' Estado ya no es absoluta, y que por 
encima de íu poder hay derechos supe 
rieres que corresponden a la personali-
dad humana, a las personas morales del 
derecho público, a los grupos étnicos y a 
las minorías. Detalló los estudios Jurídi-
cos realizados por la Sociedad de Na^ 
clones y la Jurisprudencia del Tribunal 
de La Haya Hizo referencia a la decla-
ración internacional de ios ^ |a c0secha estc año termine uno de be 
la Im- | 
de ia Declaración que votó 
mente se había quitado de encima in 
tarea abrumadora y complejísima de 
este asunto, que ahora pasaba a la Jun-
ta del Consejo Central Agrario, que en 
virtud del decreto de ayer queda en-
cajada dentro de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros. Dicho Consejo Agra-
rio, con el presidente del Gobierno, se-
rán en lo sucesivo quienes havan de co-
nocer en todo lo referente a la cuestión 
agraria. 
—Por nuestra parte—terminó dicien-
do—no nos queda más que Sin decreto, 
cuyo proyecto fué llevado al Consejo de 
ayer, y que. por su complejidad, se cre-
yó debía ser objeto de examen particu-
lar por cada uno de los ministros. Este 
proyecto es el relativo a la unidad de 
la ordenación de todo lo hasta ahora 
. ü El: D ; C B S Bliü B R . E Q F5 f 
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y que el carácter de la enseñanza eá 
poco moderno y poco práctico. 
Inmediatamirnte que he tenido noti-
cias de este texto, he dispuesto—prosi 
guió—que se trasmitan al ministerio de 
instrucción pública de la Argentina no 
ticias detalladas de la obra que para 
llenar la cultura ha realizado la Repú-
blica y que tiende a que en un plazo 
brevísimo desaparezca el analfabetismo, 
y a que lleguen a la segunda enseñanza 
y a la superior cuantos alumnos se ha-
llen con capacidad intelectual pará re-
cibirla y darlas en categoría. 
E l ruego que este ministerio dirige al 
En el ministerio de la Gobernación 
facilitaron anoche la siguiente nota: 
"Muy atenta la Dirección general de 
Sanidad a la protección de los Intereses 
raédicosociales. pretende activar la per-
iíecución del tráfico clandestino de dro-
más eficaz-
mente posible, para ese fin, con la Co-
misión consultiva del Opio de la Socie-
dad de Naciones. 
A tal efecto, se ha constituido ol Con 
sejo Técnico Nacional de la Restricción 
María. Siervas de San José. Saleslanos y 
Hermanos Marlstas, elevaron una Instan-
cia al Jefe del Gobierno pidiendo que 
se les permita reanudar las clases en 
sus establecimientos, únicos, según dicen, 
que permanecen ya clausurados hoy en 
toda España. 
Igual ruego hicieron apoyando la Ins-
tancia los superiores y directores en Es-
paña de las citadas Ordenes. 
cales, que actualmente radican en el 
ministerio de Trabajo, pasen a depender 
del de Estado. En el de Trabajo sola-
de Estupefacientes, que ha tomado ya. jmente quedará una sección encargada 
en las reuniones celebradas 
tes acuerdos para esc objeto 
Está presidido el Consejo mencionado 
por el doctor Pascua, director general 
de Sanidad; actúa de vicepresidente don 
Paulino Suárez Suárez, del Consejo de 
Sanidad, y forman parte como vocales 
los señores don Teófilo Hernando y Or-
tega, director del Instituto Técnico de 
Farmacobiología; don Julio Casares 
Sánchez, representante de España en la 
Gobierno de la República Argentina, es Comisión Consultiva del Opio de la So-
el que, advertidos estos hechos, se revise 
el texto del libro mencionado. 
importan- de informar a los obreros y cuantos de-
seen trasladarse ai extranjero a traba-
Jar. 
El Cuerpo femenino 
de Prisiones 
Por disposición del mlnititerio de Jus-
ticia se crea en el Cuerpo de Prisiones 
una Sección femenina auxiliar, a la que 
se encomendará el servicio de vigilancia 
He de señalar la satisfacción que re-
presenta para el ministerio el que el 
Burean International d'Educatlón de Gi-
nebra, en el reparto de este mes cursa 
a todos los países, publica como reforma 
digna de mención, la que acaba de re 
daclar este ministerio referente a las Romualdo Rodríguez Vera, médico, y 
cledad de las Naciones; don Luis Jor- V custodia—que en la actualidad tienen 
daña de Pozas, catedrático de Derecho I a 8 U car80 ^s Hijas de la Caridad—de 
administrativo; don Pedro Martínez Do- i l a s reclu3«8 en las Prisiones y Reforma-
mingo, letrado, representante de la DI- ltorios de Alcalá de Henares, Segovla, 
rección general de Seguridad; don pede-;'vladrid' Barcelona y Valencia, así como 
rico Lacasa Garrido, representante de la instrucción y educación de las mía-
la Dirección general de Aduanas; don'mR8- Se Ingresará en este nuevo cuerpo 
Rafael López Mora, farmacéutico; don rnediant-e concurso, al que podrán concu-
normas para la preparación del Ma-
gisterio primarlo. 
Habló también del profesor don E l -
cear Glufra, que por el Consejo nacio-
nal de Administración del Uruguay, se 
le ha confiado la misión de estudiar 
en España la organización de los Ob-
servatorios metereológicos. 
Por último manifestó que anteayer no 
che dló posesión de sus cargos a la Junta 
Nacional de Música, c r e a d a reciente-
mente. 1 
Por las personas que la componen y 
por su finalidad la Junta constituye— 
dijo—una de las obras mas trascenden-
tales realizadas por Is^República. En 
Alemania principalmente, se ha reconoci-
do el establecimiento de esta Junta como 
un gran acierto. Y^mdrá una alta inspec-
ción en las obras que se realizan en el 
Teatro de la Opera, con objeto de que 
pueda habilitarse prontamente. 
Una señori ta norteameri-
don Carlos Losada Agosti. odontólogo 
De la Secretaría está encargado don 
Francisco Bu^tamante Romero. Jefe téc-
nico de los Servicios Farmacéuticos del 
ministerio de la Gobernación. 
E l plausible y humanitario programa 
del Consejo mencionado se traducirá 
brevemente en la adopción de enérgicas 
medidas sobro el consumo Ilegal de es-
tupefacientes en todos ^us aspectos." 
rrir las mujeres de veintisiete a cua-
renta y cinco años. Se crean cinco pla-
zas con 4.000 pesetas y 29 con 3.000. 
El abastecimiento de harinas 
en Marruecos 
cana crea una escuela 
E l ministro de Instrucción pública halla Inspección ge.._ 
dado también cuenta a los periodistas Icón todos sus serví 
E l ministro de Economía ha recibido 
la visita de una comisión de los Control 
Comerciales Hispano Marroquíes, que fué 
a ofrecerle una de las presidencias honora-
| ' LOS deleCiaCIOS del TrabaíC rt** d«l V Congreso Africanista que sa 
está organizando, Al propio tiempo invi-
E l ministro de Hacienda ha presenta taron al ministro a visitar la Instalación 
do un proyecto de ley a las Cortes so- de vitrinas de la exposición paralas mer-
llcitando un crédito de 150.000 peselas cancias de producción y consumo marro-
para proceder a la Implantación de De, qui, que se inaugurará en el Palacio de 
legaciones provinciales de Trabajo, delia Bolsa de Madrid. E l señor Nlcolau 
carácter permanente, que tienden a con aceptó y agradeció la presidencia y ofre-
jurar y a armonizar los conflictos queició visitar la exposición en breve plazo 
puedan plantearse. Durante la entrevista se cambiaron ln-
L0S Servicios dP Pm'nra- t?I'.e18Hnte9 ,rnPre,fll<>ne3 sobre la* caracte-t-u» MJIVIUUÍ» ue em.tird- riaticaa económicas que presentan los 
m r . r m « C^f^rln mercados de nuestro Protectorado. 
MdUUII, a ESIrlClQ Le entregaron una memoria detallando 
iceta . se dispone que de la Producción Nacional, pidiendo a 
neral de Emigración ia vez que no sea anulada la c i c l a r 
mcios centrales y lo ̂ del ministro de la Guerra del 21 d í á S o í 
La Haya. Hizo referencia a la dec]a , 
. ^ l ó n Internacional de los deroil 
hombre CUVOH principios vulnera 
^ «oiirtltuclonal español. Comentó la im- torM |a c|c| an0 pasado, 
nortancia de la Declaración que voto el ^ 
confcíeúciante en Nueva York, haciendo 
-Borracho! ¿Así te dedicas a la recolección? 
No chilles; creo yo que es muy justo que antes 
("Le Rlre", Par í s ) 
f 
A D E L A N T O S M O D E R N O S 
APLICACION DEL MICROFONO Y LOS ALTAVOCES A LA MENDICIDAD 
("Lustlge DTueltcr", Berlín) 
— S e ñ o r a , me parece que en la barce 
dice muy claro: "Cuidado con la pintura" 
— S í ; pero yo me figuré que era el 
nombre de la embarcación. 
("Passing Show", Londres) 
—gos» 
to último, y que se proceda al concurso 
inundado para la compra de la produc-
ción española, con destino a las fuerzas 
militares de Marruecos y con mayor mo-
tivo tratándose de harinas. 
La Comisión salió muy bien impresio-
nada de la visita. 
L a c a m p a ñ a contra el de-
creto de alquileres 
Ayer sábado, estuvo «n el Ministerio 
de Justicia la Directiva de la AFoclncIón 
Oficial de Vecinos-Inquilinos para entre-
gar al ministro las conclusiones dei mi-
tln celebrado el día 18, y que van ava-
ladas por cuarenta mil firmas. Se pido 
tu aciuéllas, la reforma del decreto da 
ilquileres y que ae autorice una revl-
Hlón general de contratos con el fin de 
aue los alquileres no excedan de lo legal. 
También se proponían hablarle de un 
fallo de hmzamlento judicial contra dos 
ndustrlales madrileños, que consideran 
njusto, pero no pudieron ser recibidos 
pOÍ H ministro. 
Para proseguir la campaña han orga-
nizado otro mitin, que ae celebrará el 
próximo domingo en el "cine" Europa, 
y en el que hablarán varios diputados. 
España ratifica la jornada 
de ocho horas 
CINERRA, 24.—La Ofic. na Internarlo-
;..4l del Trabajo ha rrclbldo noticia ofi-
Cia] do la rntlflcnclón. sin reserva, por 
BtpaflA del Convenio de Wáshlngton, re-
lativo a la jornada do ocho horas en la 
Industria. 
1 
MADR ID.—Aflo XXI.—Nfim. ¿ M U E L D E B A T E O ) 
/ Domlnifo Mí «e octui^r & ^ 
La segunda etapa de la 
Vuelta Aérea 
Hubo que suspenderla en Cáceres 
a causa del fuerte temporal - •» 
L L E G A R O N A C A C E R E S D O C E 
A V I O N E T A S 
Se espera la victoria del 
Gobierno inglés 
Las apuestas se hacen calculándo-
le de 180 a 200 diputados 
de mayoría 
Una c a m p a ñ a muy violenta; Thomas 
y Macdonald, agredidos 
"Macdonaid y yo trabajaremos 
como hermanos", dice Baldwin 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 24.—Las noticias que se reci-
ben de Inglaterra, respecto a la marcha 
de la preparación electoral, son franca-
mente optimistas para la candidatura 
del Gobierno nacional. Hasta el punto 
de que las apuestas clásicas que en es-
tos casos electorales suelen hacerse en 
la City, recaen ahora sobre el número 
de puestos de mayoría gubernamental 
que irá al Parlamento y el cómputo de 
apuestas se hace sobre los 180 y 200 
fuerte, que derribó varios árboles.^No es]parlamentarios de mayoría. Frente a es-
te optimismo, tal vez exagerado, los 
conservadores, con su habitual reserva, 
se conforman con que la cifra de ma-
yoría resultante sea la de un centenar. 
De todas suertes, la unanimidad de los 
periódicos respecto a la previsión del 
triunfo conservador en las elecciones, es 
absoluta. Apenas puede contradecirla el 
mismo "Daily Herald", el cual está ape-
lando en estos últimos días de propa-
ganda electoral, a la publicación de no-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Tuvieron que volver a Zamora, y 
una aterrizó cerca de Béjar 
Ayer por la mañana salieron d« León, 
a pesar del mal tiempo, quince avione-
tas, para realizar la segunda etapa de 
la vuelta a España. 
Esta se había retrasado dos días por 
el temporal, y aunque el mal tiempo per-
alstia, ayer se decidió salir. 
Las quince avionetas llegaron a Zamo-
ra. De aquí prosiguieron, sin que la llu-
via les dejara, hasta Cáceres, segunda 
escala de esta jornada; pero una aterri-
EÓ en Béjar y otras dos tuvieron que re-
gresar a Zamora. 
Doce aterrizaron en Cácere» bajo un 
verdadero temporal. E l viento era tan 
extraño, pues, que el cronometrador de 
Cáceres haya telegrafiado que el llegar 
a tomar tierra en Cáceres constituye una 
heroicidad. 
A Zamora llegaban las avioneta» en el 
glgulente orden: 
1. avioneta número 8, piloto Plore» So-
lía; 2, avioneta 9, Haya; 3. avioneta 2, 
Ansaldo; 4, avioneta 6, Rodríguez; 5, 
avioneta 18, Bonos; 6, avioneta 17, Par-
do; 7, avioneta 7, Camino; 8, avioneta 5, 
Morato; 9, avioneta 27, Carreras; 10, 
avioneta 19. Rublo; 11, avioneta 25, Be 
llod; 12, avioneta 15, Navarro; 13, avio- ticieus "bombas", como ellos laa llaman,! 
neta 16, Barco; 14, avioneta 13, Xuclá, y 
15, Coterillo. ' . 
Tuvieron que regresar a Zamora las 
avionetas número 18, pilotada por Bono, 
y la 25, pilotada por Bellod. Este aban-
donó la prueba y Bono proseguirá hoy. 
L a avioneta de Coterillo tuvo que aterri-
zar en Béjar. 
E n Cáceres el orden de llegada fué el 
•Igulente; 
1, Flórez Solls; 2 Haya; 8, Rodrfguee; 
4, Rublo; 5. Morato; 6, Carreras; 7, An-
•aldo; 8, Barco; 9, Pardo; 10, Xuclá; 11, 
Navarro, y 12, Camino. 
E n Cáceres tuvieron que detenerse. 
Falta de la primera etapa el recorrido: 
Cáceres-Sevilla-Málaga-Granada. 
La huelga de Andaluces 
Se reanuda el servicio de expresos • 
E l mlnfirtro de Fomento habló ayer con 
los periodistas de la marcha de la huelga 
ferroviaria de Andaluces, manifestando 
que se acentuaba la tendencia a la nor-
malidad. 
Málaga.—Se espera que entren hoy los 
empleados de oficina 
destinadas a contrarrestar la formidable 
ofensiva que a partir de IÍUS primeras 
declaraciones de Snowden ha quebranta-
do por completo el amenazador presti-
gio con que se presentaba la coalición 
laborista. 
L a mayoría necesaria 
De todas suertes, fácil es predecir que 
una mayoría de 50 u 80 no represen-
tarla la seguridad Indispensable para 
restablecer en Inglaterra la política eco-
nómica con todo lo que significa el con-
cepto de confianza en este oixien de co-
saa. Solamente una mayoría superior a 
los cien votos significará, no solamente 
el triunfo para el quinquenio próximo, 
sino la tranquilidad de que el programa 
revolucionario laborista carece de toda 
probabilidad para lo futuro y solamen-
te la previsión de la inutilidad del es-
fuerzo laborista restablecerá a sus tér-
minos anteriores todos los fundamentos 
económicos, sociales y políticos de Ingla-
terra. 
Recursos violentos 
Conferencia p o l í t i c a de don Miguel M a u r a 
" E l presente y el porvenir in 
bres de la iz ¡rda h¡ 
mediato de la República". "Los bom-
dido la responsabilidad de la 
"Sin la Guard-a compr autoridad". "Habrá que disolver la C. N. T.1 
Civil la República no hubiera vivido ni veinticuatro horas' . El ex 
ministro juzga funestos los decretos agrarios del Gobierno, t s 
inoportuna la intervención obrera en las industrias - y » 
El local del Círculo de la UniónJVIercantil , abarrotado de p ú b l i c o ^ 
Para laa dlea y media de la noche de 
ayer estaba anunciada en el Círculo de 
la Unión Mercantil una conferencia de 
don Miguel Maura. E r a tan grande la,' 
expectaiMÓn habida por oir al ex minl¿ 
tro del Gobierno provisional, que unta 
hora antes de comenzar el acto apeu/aá 
cabía en pie una sola persona más en 
los «alones del Circulo. Se estableció/una 
instalación de radiotelefonía para él In-
terior del edificio y en todos los pasi-
llos y rincones de la casa pudieron oír 
al conferenciante gran número de per-
sonas. Entre los espectadores destacaban 
muchas señoras. 
Al aparecer el seftor Maura en, el es-
trado presidencial del salón de actos, 
acompañado por los directivos del Círcu-
lo, fué acogido con una gran ovación, 
puesto el público en pie. l'or tres veces 
se repitió aquélla, hasta que el señor 
Moiiiu l pudú hacer una breve presenta-
ción del orador. Nuevamente surgieron 
los aplausos y los vivas a Maura y gri-
tos de ¡Maura, si! 
Después de agradecer las ovaciones do 
sus oyentes por la significación que tie-
nen, aparte la persona a quien se tribu-
tan, dice: 
Llevo fama de hombre Impetuoso y 
¡exaltado, pero esta noche no venjyo aíiuí 
ien plan violento, sino a contem'plar 
cesarlo, por muy demócrata, que se sea. 
Además, esos agitadores que soportaron 
durante siete años todas las patadas co-
mo lacayos, no merecen el más mínimo 
respeto. (Gran ovación.) Si las leyes ac-
tuales no bastan, el Gobierno y las Cor-
tes se verán precisadas a le/islar de ma-
nera conveniente para la P/cpublica. 
Contra los/revisionistas 
Aborda el conferenciante * continua-
ción el problema njigioso. Un sector, 
dice, de la opinión pública, reppetabli 
como todos, ha enai^jolado bandera re-
visionista, y en virUid de esto, el pro-
blema religioso que podría haber pasado 
a la categoría de problema resuelto, se 
mantiene vivo y palpitante. Soy opuesto 
a la campaña revisionista, que ai lo-
gra bastantes adeptos, llegará a cons-
tituir una grave peirturbación. 
Fatalmente el pióblema tenia que sur-
gir con el cambio de régimen, porque el 
Concordato no CKI un pacto establecido 
entre España y Roma, sino entre Ro-
n^. y la Corona. Por otra parte, los par-
Üdoa republicanos de izquierda llevaron 
siempre a sus propagandas aquel pro-
blema. No pueden, pues, llamarse a en-
gaño los electores. L a separación de la 
una necesidad. 
Don Joaqu ín Vaquero y don Luis Moya, arquitectos, que han obtenido el tercer premio del concurso ínter-
nacional para el faro de C o l ó n 
Iglesia y el Estado era 
renamente la realidad española y a pro- más todavía para la Iglesia que para «1 
Iponer remedios a los posibles niales que 1 Estado. Nadie sabía dónde empezaba ni 
^os amenazan. Cuatro cuestione:; han de dónde acababa la Iglesia; era una con-
ser objeto de esta conferencia, que titu-! tinuación del Estado y representaba un 
lo: " E l presente y el porvenir inmedia-1 enorme atraso en materia de libertad, 
lo de la República". Primero, el proble-1 Recuerdo que en cierta ocasión fueron 
ma de orden publico; segundo, el reli- a un pueblo cercano a Madrid dos pas-
gioso; tercero, el agrario, y cuarto, el tores evangelistas con el propósito de 
económico. unas misiones. E l párroco movilizó 
O energía 0 nada¡a cuatro vecinos, los cuales molieron a 
. I palos a los evangelistas. Cuando éstoS 
A m b o s pertenecen a la p r o m o c i ó n de 192 7, de la que el señor Moya es el arquitecto m á s joven. Joa-
quín Vaquero destaca también como paisajista premiado en la F.xposición Nacional. U n cuadro suyo figura lu,!r l'lH'1: i1" vn i incruen-i 
en el Museo de Arte Moderno. Expuso con éx i to en Nueva York. Está casado con una sobrina de R u l ^ íal* Poder aquellos ^MtWo$ pollS^ 
Darío . Luis Moya logra este triunfo internacional a los veintisiete años . 1 
sobre "Las vigas Vierendel en la arquitectura de h o r m i g ó n armado". 
lencia, demostrando con ello haber per 
Sevilla.—Según me comunica el gober- dido -el dominio de sí mismos. E s otr-» 
Apelan ahora los laboristas a la vío-|Un circuito de 2.252 kilómetros te 
rrestres y 73 submarinos com 
E l problema del orden público fué! racurrieron a la Guardia civil pasaron 
grave en los dos primeros meses de la ia la cáioel. 
República, a pesar de que el cambio de Podía subsistir semejante estado de 
cosas? No. Aquéllo debía terminar. Se 
había llegado a tal extremo que para 
B.la inmensa mayoría de los católicos es-
H a escrito notables estudios técnicos)]hist°jicamente eran considerados como pañoles su religiosidad consistía única-
r partidos facciosos; que desde tiempo iu-^ mente en ir a misa los domingos, pa-
momorial hacían figurar en sus progca-Mfe? los diez céntimos de la silla y no 
.mas la lucha viólenla. Al constituirse el volver a acordarse de Dios en toda la 
primer Gobierno provisional, me tocó en semana, Y todo esto se acabó. Ahora 
suerte la cartersi más delicada, el mi-¡los católicos deben hacer honor a sus 
Ministerio de la Gobernación. EncOatró la! obligaciones; no tendrán más remedio 
^ Kepública una gran diíicultad en sus prl-iPPrQue de no ser así, vendrá un día en 
meros pasos, a saber: la inexperiencia í que quieran acudir a los templos y los 
do los hombres que se ofrecían para los • encuentren cerrados. E l celo de las con-
Gobieinos civiles. Todos iban a traba- ciencias ha de salir de dentro; no puede 
los tricornios de 
autoridad gu-
Se inaugura el ieléfono|EI presupuesto de culto y Clero p a r a 1932 
con Baleares 
nador, ha autorizado para esta noche una s ín toma de su milla postura en esta! 
reunión de ferroviarios. Cree el ministro ocasi5n. ASÍ, por ejemplo, a Thomas le 
que va ganando terreno la idea da Vol- dieron anoche unos puñetazos al Uogari 
verse al trabajo. 
nicó simultáneamente la Pen-
ínsula con Baleares y Canana: 
Ayer mañana a las doce, en la Tele-
enes religiosas, 
los revisíonis-
O B L I G A C I O N E S E C L E S I A S T I C A S QUE S U B S I S T E N E N 1932 
cuerdo que una madrugada me llamó por '"is. Todos cabemos que las Ordenes rc-
telefono el gobernador de cierta provin-JHglosaa vivían y viven en un'régimen de 
cía pava decirme; excepcióñ. 101 Concordato preveía sola-
:iac aí tia^^ju. , A]hprt Haii Nottincham La muí-1 ^ J ^ 1 a a a  l s ti .  l  r i  
Las características de hoy es que clrcu-1 f.1, A / 7 " iónica, se inauguró el nuevo servicio au-
lan expresos. Además del expreso entre!tltud enviada para el caso, rodeo el a u - L ^ J ^ entrebl;L Península y Baleares 
tomóvil y zarandeó al ministro; peroly BlitVe Bafearés y"eí7eBto del mtmdo/a 
éste, protegido por la Policía, pudo i través de la Península. Antes de la hora 
abrirse paso y pronunciar desde su | indicada, en el hall de la planta baja, 
más trenes de mercancías. Ayer entre ; puesto, tranquilamente, el discurso anun-| se encontraba el ministro de Comuni-
Córdoba y Málaga hoy circularon el de 
San Jerónimo, Sevilla y Cádiz. 
«La nota de más interés es que circulan 
Importe de la mitad de las dotaciones de los Arzobispos, Obis-
pos, Administradores apostólicos, Obispes auxiliares, etcétera. 
Idem de las dotaciones del clero catedral de las metropolita-
nas actualmente existentes 
Granada y Bobadilla circularon siete ciaci0t icaciones, señor Martínez Barrios, con Idem id. de las sufragáneas 
trenes de esta clase y hoy circularon 1T p j r otra parte al VTOr)[o Macdonaldlsu secretario. Poco-después fueron lie-1 ídem id. de las capillas de los Reyes Católicos de Granada y 
otros tantos. En esa provincia la mercan-!1a ^T%OM,^. „„„ t„m„H„..--undo el subsecretario de Comunicado-1 Sevilla y mozárabe de Toledo 




gio se alzaron las famosas campiñas de 
l'JOl, 1904, 1911, etc., etc., las cuales fue-
ron siempre contrarrestadas y vencidas 
cía de gran velocidad está normalizada |le Prepararon una recepción tumultuó-, Spñor Abad Cond el einb;ijatloi. dfl t 
y la de pequeña hoy quedará también. sa en Seaham. donde hacia tres dita Btepaft* en Inglaterra, señor Pérez de Idem ,d- de las cole?iatas 687 
E n Córdoba se preparan trenes de mer- que no daba mítines do propaganda Aya la; director de Aeronáutica civil, pe-•It,enri ld- del clero parroquial 34.o87 
electoral. Cuando entró en el salón fuéjñor Alyaréz Buylla; general de la prt-|Ídém por diferencia de dotación en el clero parroquial de va-
acogido con una pita estrepitosa. Nm-jmera división orgánica, señor Villegas; | rias diócesis 
guno de los oradores que le precedie-|alcalde de Madrid, señor Rico; director | idem ¿e asignaciones por residencia al personal de varias díó-
132.900 
687.600 
canelas entre Córdoba y Almorchon, que, 
como se sabe, es la llave de la circula-
ción con Badajoz. 
por el Comité Nacional de la Federa^ 
ción de la Industria Ferroviaria, inte-
resa hacer constar al ministro de Fo-
mento que en la única entrevista que 
tuvo con dicho Comité indicó que el 
próximo Consejo que debía celebrarse 
el día 16 por la mañana, se ocuparía, en 
unión de sus compañeros de Gobierno, 
Total. 
impávido, cuando le llegó su turno, sc ^a, respectivamente; presidente de la 
adelantó hacia los alborotadores y les Academia de la Historia, conde de Cedi 
preguntó en nombre de qué derecho 
pretendían evitar que el pueblo cono 
cíese la verdad. E l tono, el continente, 
la misma indignación del Orador, pro-
dujeron su efecto. E l silencio se hizo 
del problema ferroviario, sin que hayan |instantáneamente y Macdonald pudo ex- Gumersindo) y señores Proptor y Cáma-lpor baja de 
podido nunca interpretarse sus palabras |pilcar su punto de vista, y al terminarjra y director general de Telégrafos, se-: Tiomhrartn 
en sentido de que la solución hubiera de 
Éallr aquel mî mo día. 
Fué el Comité quien, después de en-
tregar una nota con sus peticiones, soli-
citó fuesen atendidas antes de la tarde 
del mismo día Ifi, y, como ya se ha ex 
con la frase: "Algún día nos bendeci-'ñor Hernández Barroso. En seguida de 
réís", la totalidad de la concurrencia:'legar el presidente dió comienzo el acto, 
prorrumpió en vítores estrepitosos ali(lue tuvo lusar en uno de los pisos más 
primer ministro. Después del mitin fué;el^vad03 1101 ,edÍ?cio.- . . . eif , . . Z 4 . ^ 1 - ^ 1 Ocuparon la Presidencia el señor Aza-j u n a marcha triunfal por toda la c iudad. ,^ q ¿ , ten¡a a 3U derecha al niini3tr0 
Macdonald y Baldwin pilcado en diferentes ocasiones, la cri 
els política retrasó la fecha en que el 
Consejo empezó a tratar el asunto en su j Baldwin, que es un inglés "ciento por gif*1"0̂  de ^omunicaciemes, alcalde d̂e 
totalidad. I ciento", decía en un mitin de a 
B A J A S A INTRODUCIR E N B L NUEVO P R E S U P U E S T O 
lio, y otras personalidades. Por último, 
el ministro de la Gobernación, señor Ca- P e ft c t a s 
sares Quiroga y poco después el Jefej 
del Gobierno. Todos los mencionados ha-i 
bían sido antes recibidos por el alto per-1 Por vacantes actualmente existentes de Prelados 182.500 
sonal de la Compañía, señor Rico (don¡Por el 50 por 100 de reducción en sus respectivas dotaciones.... 600.000 
Gumersindo) y señores Proptor y Cáma-1 Por baja de la dotación del Patriarca de las Indias (estaba 
nombrado, pero no había tomado posesión) 30.000 
Por asignaciones de capelos cardenalicios 25.000 
Por vacantes de cabildos catedrales y colegiales 113.400 
Por idem del clero parroquial 8.301.950 
Por ídem de coadjutorías 
Por baja del clero conventual 
Por ídem del capítulo X I I , "Material, culto, administración y 
E n esto momento las turbas se dls-i monte tres Ordenes, y, por consiguiente, 
POnen a asaltar el AyunlamieiUo. ¿Le todafl las demás funcionaban fuera de 
parece al señor ministro si ha llegado;la ley. Comía esta situación de privile-
cl momento de que intervenga la Guar 
día civil y 
Mi contestación fué ordenarle que re 
signara el mando en el presidente de la derribando a los Gobiernos que quisieron 
Audiencia. Sin uuda creían que al adve-! intentar una reglamentación, 
nimiento del régimen repuolicano ha- También ese estado de cosas debía ce-
oia ae ejercerse la autoridad de una ma- sar y todo católico que tenga noción de 
ñera debí!, paternal, o moderada. Nada la libertad, lo comprenderá perfectamen-
mas equivocado, porque la autoridad olte. Vinieron las elecciones, y las dere-
837.50 es enérgica o nu es n ula. (Aplausos.) chas, que creían no era aquél su momen-
1 Surgieron después la.s lamosas joma- Uo, se abstuvieron. Su• excusa fué. ¿S^n 
28.594,65 'i;is (Jc;1 lü.y cl 11 de mayo, en las cua-jellas. que no querían luchar contra fo-
les culmino la sensación de falta de au- ra /idos que intentaban suprimirlas, pero 
177 644 tol^lacl en toda España. Hoy existen to-!yo digo que esto no es cierto. Se abs-
davia personas que me atribuyen la res-j tuvieron por cobardía. Prueba d* Hlo 
^9/t-jr oo« ponsa^llidad á<i cuanto en aquellos días ¡es que allí donde lucharon, con.-ijuic-
4¿.ióo.»^o.l» ocurrió, pero no puedo salir en mi de- ron el triunfo, entiénd.-ée bien; allí don-
fensa y descargo porque me lo impiden!de lucharon hasta última hora. (Rumo-
deberes de compañerismo y de patriotis- res.) 
mo. Sin embargo yo os digo que ha de 
llegar un día en que todo se explicará 
cumplidamente. (Prolongados y sensa-
cionales rumores.) 
\quellas jornadas marcaron el último 
No puede extrañar, pues, que el pro-
blema religioso haya sido resuelto con 
arreglo al criterio de las izqu erda* 
Cuando vimos el dictamen, lo juzgamos 
ciertamente tremendo. La separación 
de la Gobernación, general Sanjurjo y 
eneral Villegas, y a su izquierda al mi 
.destello de la carencia de autoridad, y jlulminante de la Iglesia y el Estado; la 
mes y medio después yo me daba cuen- " 
lia de que la máquina obedecía. 
Y es que los partidos republicanos de 
I Izquierda tuvieron necesariamente que 
disolución de todas las Ordenes religio-
sas y la incautación de sus bienes era 
una enormidad que conducía a una lu-
cha religiosa capaz de ensangrentar a 
adquirir la plena conciencia de la auto-I España. Pero luego vino el pugilato en-
ridad, y así una Cámara izquierdista!tre unos y otros. Surgieron las enmien-
que hace tres nieses se conmovía y agos-idas al proyecto, y, a pesar de todo, fl 
X.DOZ.O»A,OU taba en flor mi proyecto de ley de De-¡día de la votación había noventa y nue-
jfensa, ha tenido que rendirse y sentir,ve probabilidades contra una. de que 
visita" 10.629.486,56 1a necesidad de sancionar otra ley pa-i prevaleciera el dictamen que. en reali 
w, ^ r i J ¡ ~ ^ i d "y drr7c'¿ÜÍ."d"7a" compañía' E"S-' Por ídem del capítulo X I U , "Seminarios y Bibliotecas" 1.654.852.50 recida^pem bastante más dura y enér-idad, constituía un verdadero desastre na 
todo empeño seguro de que encontrará I rcucrc r- cus* ^ « ' « . < ^ loa concurrentes y . de e i 
forma deP encauzarlo y de hallar una ?o-1 lectores que podían juzgar de la gra- facclófc de la Compai-lia 
lución transitoria para la mejora de ha-¡vedad de la crisis desde el punto en que solemnidad del acto y c< 
beres al .personal.'Ello es motivo prefe-j solamente hecho tan excepcional expli-
rente de trabajo para el ministro, quien | caria que él trabaje de común acuerdo 
por otra parte estima debe llegarse a su j con un hombre como Macdonald. Pero 
consecución sin apremios y sin coaccío-1—añadió—"hasta tanto que superemos 
nes de ningún género, que podrían ser 
contraproducentes para el logro de los 
anhelos de dicho personal." 
No hay huelga en Cataluña 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir anoche a los periodistas, dijo que 
las únicas noticias que tenía, eran que 
po había conjurado la huelga de ferro-
viarios anunciada, en Cataluña y que en 
la de .Andaluces muchos huelguistas se 
iban reintegrando al trabajo. : 
las consecuencias de la crisis económi-
ca, Macdonald y yo trabajaremos como 
dos hermanos". 
E n una de las torres históricas de las 
villas inmediatas a Londres,' se ha re-
producido, con el telégrafo de banderas 
usado en la Marina, la célebre frase de 
Nclson en Trafalgar, aplicándola ahora 
a hombres y mujeres, pero esperando 
de todos ellos, Inglaterra, que cada uno 
cumpla con su deber. 
Y a han comenzado en los grandes ho-
E l Sindicato 
* * # 
Nacional Ferroviario,!teles de Londres los preparativos para 
afiliado a la Casa del Pueblo, nos remi-
te una nota, en la que, después de ex-
poner los trabajos que viene realizando 
cerca del Gobierno para lograr laa mo-
ioras que tienen pedidas los ferrovia-
rios hace un llnmamicnto a sus afllla-
jefe del Gobierno, habló con el señor 
Gil Merino, director de la Compañía en 
el segundo distrito y que se encontraba 
en aquel momento en Palma, dijo que 
se iba a establecer un circuito para ha-
blar, primero con las autoridades de 
palma de Mallorca, y despuéa con las 
de las Canarias. Establecida la comuni-
cación, se pone al habla con el gober-
nador el ministro de Comunicaciones, 
quien tras los saludos de rigor declara 
abierto en nombre del ministerio de Co-
municaciones, el servicio. E l gobernador 
en breves frases le da las gracias y 
encarece la importancia que el servicio 
que acaba de abrirse tiene para todas 
las Baleares. 
E l ministro de Comunlcaclonei Inau 
salutación a I Por ídem del capítulo XIV, "Congregaciones religiosas" 
xponer la satis-' Por Idem del capítulo XV, "Obras y alquileres" 
reflejada en la ] por ídem de los capítulos XVI , X V I I y X V I I L "Ordenes mi-
con la venia del | ^tareg", etcétera 







gica. Ni censuro ni apruebo dicha ley; ¡cional. 
no digo si es excesiva o no; todo depen-j Cuantos creíamos esto, pusimos de 
llera de cómo en la práctica sea apli-1 nuestra parte todo lo posible para lle-
gar a una fórmula transacc onal. y si 
La República Vive por ljicn el artículo 24 aprobado no satisfa-
ice a los católicos, yo afirmo que no es 
cada. 
la Guardia Civil 
Normalidad completa en " E l Día" de San Sebastián; 
el puerto de Barcelona reaparecerá hoy 
tan nefando como algunos 
Voy a demostrarlo. pregonan. 
Faltaría a mi deber si no aprovechara 
la ocasión para dedicar un elogio sin-
cero a la Guardia civil. (Gran ovación y 
vivas a la Guardia civil.) Si este elogio 
0 bubiora pronunciado desde el ministe-
io de la Gobernación, me podrían ta-1 
char de adulador tal vez, poro en estos : revisionista los católicos en la disolución 
momentos no puedo ser sospechoso. Y¡de la Orden de la Compañía de J e S " 
La disolución de los jesuítas 
un sacrificio necesario " 
Principalmente apoyan campaña 
BARCELONA, 24.—En su conversación 
diaria con los periodistas, el gobernador 
la gran velada de la noche de la elec-
ción. 
En tal noche, como en la que conoció 
[ngíaterra la noticia del triunfo de los 
laboristas, el Londres alegre bailaba en 
a que" con-líos grandes salones de los hoteles, con ... 
do. y a los que lo soo ¿ íj al u n a flema completamente británica, ministro de la Guerra, le envía un salu 
.deración Nacional de Trabajo en ae reunión deportaos y sociales de f ¿ecuenS que él fué una vez dipu 
forma de referendum V * ™ ™ T si -e|capital de Ing:]aterra S(. hacen los P r e - ^ / aquella región, de la que con-
acuerda o no la huelga 5Rnerai ici iparativog para ¿ j ^ a conf>cer el re3ul-|3erva grato recUerdo. A continuación el 
viaria. Invita a los í«"0;I**}Pf a no,tado del escrutinio, sin interrumpir la!m¡ni3tr0 ia Gobernación habla con el 
autorizar cua quiera otm ^ ^ prueba de S&NGRE frfa gobernídor, a quien felicita por «u car-
la míe nosotros no comprendemos en toda ..o, d. 1 que ac al.* de pus,-nonarse. y en 
«.i ..flT-vinir. ..«f«, manifestó que había recibido la visita a oficialmente el servicio con estas, ^ ^ fe, j ^ f a ^ general Ko-
ICIO CU" ,_. , , -o, 1 „ „ , . , , ! .„ i,„ palabras: Queda abierto el servic 
¡¡aleares. 
EH director de la Compama pide, a 
continuación, que se ponga al teléfono el 
comandante general de iialeares, con el 
que va a conferenciar el jefe del Go-
bierno. E l sénor Ay.aña dice que, como 
ahora declaro que por muy grande que la nacionalización de sus . 
sea la pasión de las extremas i/.quierdas' prohib eión a las demás Ord 
contra el benemérito Instituto, nadie que 1 dedicarse a la enseñanza 
tenga conciencia de la responsabilidad! Ciertamente, todo rilo ha «.irlo rl 
bienes y la 
enes para 
spnea 
dríguevs del Barrio, a quien ha tenido 
oca-ion de agradecerle la cooperación comisario de Policía se pe r - | ^ 
prestada por el Ejercito en las d i v e r s a s ; e n log tallere3 del p€riodk.0 y j ^ J d a a sabiendas de que en ella estaban 
de-iórdenea y mutim-s arriesgaba su v i -
necesidades ^ J 1 * t 6 " ^ ^ a levantar los precintos, al 
a a» que h* < ^ . r i * d H ^ ^ tiempo que hacía entrega del cor 
^ ^ e 1 / d f L P ^ ^ '0. ser-
:? r s M s fefe 
de teléfono para cursar la marcha de sus 'l 0' 
servicloi. manifestando el gobernador Caceta de| Norte" 
que esto «ra un abuso y qus trataría de ^ q 
ello con la Compañía. ' Z l ü T 
F n ol niiar+o BILBAO, 24.—No ce ha recibido to-
e n el p u e n ü | d a v i a eri el Gobierno civil la orden ofi-
cial da reapertura de " L a Gaceta del 
sea la v 
lesiva a los intereses generales de 
clase. 
Expío s ión de gas que 
nfovcca un Incendio 
que 
Isu brillantez anglosajona. 
Como prueba del esfuerzo enorme que 
se imponen los polítioos Ingleses, de una 
; manera especial los ministros, anotare 
el que le desea umclios acieitoá. .Saluda 
a aquellas islas, da las que tan gratos 
recuerdos trajo en su reciente viaje. E l 
gobernador le contesta que Mallorca re-
•ucida complacida su visita que desea 
mos que Macdonald tiene la víspera de dca rcpetida en no lejana fecha. A seguí 
la elección cinco mítines a la vista, uno do hablan el alcalde de Madrid, con el 
io.concentrados los odios de la izquierda 
rrespon-iY si.a la Guardia civil se debe la Instau-
suscritoiraci¿n de ^ ^ P ú b l i c a , no menos tiene 
en su haber la consolidación del régi-
men. 
En dos meses, a no ser por la Benemé-
rita, habría muerto cien veces la Repú-
blica. Yo la rindo mi gratitud como re-
BARCELONA, 24.—En el puerto puede 
decirse que se ha normalizado el traba-
jo, l ian acudido al mismo muchos obre-
ros sin distinción de entidades, hasta el 
punto de que no hubo trabajo para to-






guro que se necesita estar ciego o vivir 
en ta luna para no apreciar los grandes 
rvicios que la Compañía de Jesús ha 
prestado a España. Tres botones de 
muestra; la Leprosería de Fontilles, el 
Obs.rvatorio del Ebro, cuya fama ha 
trascendido al otro lado de las fronte-
ras y el Instituto de Areneros. 
Sin embargo, hay que reconnerr que 
desde tiempo inmemorial v por impulso 
publicano y mi admiración como eluda-,inconsciente de las masas con servadora-
dano. (Formidable ovación.) |la Compañía de Jesús adquirió una gran 
Habrá que disolver la C. N. T. ' " u Z ^ L ' ^ J poiÍUca: qUf> 3I EN PRIN-
, ciplo desagradaba a las izquiprdas. más 
Hay que estudiar en este problema del masas a COncitar ,os odios de s 
por la tarde y cuatro en la misma no- de aquella localidad, y entre ambos sej - con maíz anclado en el puerto, 
che.—Rute. cambian los saludos y votos de rigor. Por 
Aquélla se procluio al hacer sonar ^ ¿e la sobrina de 
el timbre de la puerta 
E n la casa número 148 de la calle de 




último, don Gumersindo Rico dice que va|obrero9 de la U G T 
a establecerse un circuito entró la Penin-Leemprendldo en" e i mx 
sula, Baleares y lenenfe, de J.Joi k m L g c / del cal.bón ve 
muelle de la Earceloneta trabajan 
También se ha 
uelle de Costa, la 
ga n i rno  getal por obreros 
más 73 de cable submarino para habla!|n0 gjnaipados. total H trabaja en 31 
con laa autoridades de aquellai isiae. |buque8 con 1.350 obreros, 51 carretillas 
El alcalde de Santa Crn; de Tenerife. 115 carrü3i No hubo Incidentes. 
r r w T ^ q 91 Hnv M ha celebra-1^ un breve discurso^ y tras los saludos 
LONDRES, 24.—Hoy se "a c ^ " ; a ¡rituales, dice que no quiere terminar BU 
el matnmomol disourso sin rendir un fervoroso 
Orden público la agitación social que tle-
do en Ealcombe Suasex 
de lady May Cambridge, sobrina de la en aje a íos beneméritos patriotas, a 
Nuevo s e m a n a r i o C 1 ^ ^ „ . „ 
CUENCA, 24-Hoy » ha imm^do , 1 ^ ^ " ? - » . P " ? ,aS le/o ' r " 0 ' U"? * * 
primer número del Bemanario 
t i intento de atraco al,de Acclín Social " E l Defensor 
ca", del que es propietario y director el 
cat6iicólnes honíre9 ^ ' ^ e n t o s ™ BjérdtoSabiaV7Íor 
de S t e n - i ^ K ^ 1 1 consecucion de los planesl^ 
• - " J—••"•V-Cl. OHi CJIi-
¡go^ el articulo es en esta parte irreali-
con^iguiente, falla otro de 
talacito de un conta(lor ' Reina de Inglaterra, con el capi tán de log inátgnéa pú t r idos que se llaman Al 
B A R C E L O N A , 24-.—Ante el Juez de la 
na diciendo que, si en estas cosas algo,Audiencia prestaron declaración, el Jefe 
i'íñsv. ¡vale ei sacrincio personal, él siempre e«- ia sucursal del Banco de Bilbao, don-
Í po- tá dispuesto a sacritlcar su vida por la'de ayer sa intentó realizar un atraco, 
r el República, a la que da un entusiasta v i - i o g demás empleados de dicha entidad 
ayer 
(/" , ^ J i n m p n i r ' d e b i ó ' d e dejarse, al ¿ranadcro3 de la Guardia, señor Henri ca]á Zamora'y Miguel Maura, y.itormi 
ír^i, ar eT rabájo. una llave ^ . ^ i Smith. 
a b S a y ello determinó que se produje-, ^ ^ g n m j T T ^ . ^ ^ H g g H 
ra un erlorme escape do gas. migJ dios, se personó allí, y después de no 
L a Inquilina del cuarto w1*^*'^ 










tos de los revipionistas. To-
Hay una ley de Defensa de la R ¿ i r f l b J p ^ Ja ¡ f « * 
beinador civil ha impuesto a dicho l e ' - ^ y - U n minií.tro ^ la OobernaHón ^ ' ± ^ 1 ™ ™ * ,fl* h * r * * « < i ™ * * « 
Banco de Bilbao diputados D. Dlma sde Madarlaga. E l go 
manarlo una multa de quinientas pese 
tns, por ataques a la escuela única y 
Parlamento. 
ajustarae en su funcionamiento las 
yo digo que r l es-
otro se compro-
es posible que en un país civilizado i , ^ ' ^ H ; ^ "\\ Z r n ^ ml" 
sta una organización que pretenda v i r a r á la ínsehiati escolarM' ni come-
 de qu.en respondo por conocerle bien, Ordeñes rellartoaa» Y v 
* P«-n>, a mi juicio, importa sobremanera te ÓoWerni ni n l n i * 
a' atacar enérgicamente la medula del mal. mVto á a doj" a W l 
No es DOBlblfl fi o e   h la ÓIVUIM/I / I n^- ,J pcn 
ün procesamiento VÜ- ez de imptfovtaar un prí-
rservada 
D v a á n g o V i de óctubn do u m ( 4 ) E L D E B A T E 
í r A n n i D — A n o xxi.—Nflm. finís 
me parece «osprchosa la bandera de re-1 w i 
s . * n 7 e c c c „ T s d S o e ^ S ? 4 s á J u n t a g e n e r a l e n U L T I M A H O R A ! Fuensanta k o w a r i k 
c r soIarncnle por loa Jesuítas. presenta sus nuevos modelos de trajes y 
e l A t e n e o Conferencia del s e ñ o r 
Se trató ds la manifestación orga-
nizada^por algunos socios a 
espaldas de la directiva 
E l problema agrario 
n r S ) Scñor M?lura I138* a considerar el 
problema agrario, datamoi, dice, en una 
di Tf «í?81? íic l),,üf,l>cción y del valor 
í m^.P , ple,da^ Crisl3 W ° •« Planteó 
a mediados da 1DC0 y que tuvo gran re-
Percusion al advenimiento do la Repú-
pilca, cuando unos cuantos elementos| — ^ 
l , "oxlv?3 8e lañaron a predicar locu-i „ . 
ras en el campa andaluz. A mi juicio. Y D E LA E X P U L S I O N D E L O S 
»an agudizado e.sta crisis los tres decre-
tos que voy a mencionar y que dictó el 
Gobierno al que yo mismo pertenecí.!, • 
Loniicso noblemente que fueron una L a Junta t r a n s c u r r i ó entre conti 
equivocación funesta. Primero, aquel que 
prohibía emplear trabajadores foraste-1 
ros en los términos municipales. Segun-
do, el del Laboreo de tierras, y tercero.' 
' Piñán en Oviedo 
• . —, 
Disertó sobre "Acción y Juventud" 
y defendió la c a m p a ñ a revisionista 
P R I N C I P A L E S O R G A N I Z A D O R E S L a importancia de la s e l e c c i ó n en 8 
miados e s c á n d a l o s 
las nuevas organizacio-
nes derechistas 
OVIEDO, 24.- A las siete de la tarde 
Ayer, a las seis de la tarde, celebró ^ an.t.e numeroso y escogido auditor! 
os ' «r —J ^ •, 9̂ 10 \M%S «u LC&IUC, ucinuiv ' . , vuw jr cn\.u||iuu ailUHUI 
ei oe revisión de contratos de atrenda- Junta general extraordinaria el Ateneo, llue llenaba por completo los amplii 
abrigos en General Castaños, 3 y 5. Te 
léfono 34422. 
i!;'lllll!lllll.|!lillRiiH«l!i¡i|!illi|i;m:i!¡<S!i!l'Bii:i-|i!:i:B • • a 
S O L A R E S M 
La mejor ngua medicinal y de mesa. M 
Evita Infooi'lonos, l(>̂  míos de éxitos ü 
T A B L B U A T I . U K A U D I : T A K I J ; H 
* n m m * v * % * H * v v n H 
H 
C i n e S a n C a r l o s i a 
Palacio de la Música § 
GRAN E X I T O 
^ 4 
La proyectada reforma agraria ha ve 
nido a aumentar los temores y pesimis-
mos, muchos sin razón, y aunque ignoro 
si la Comisión modificará el proyecto, me 
anticipo a manifestarme contrario a dos 
conceptos del mismo: el sistema de con- Presidió el señor Salvador (don Amós),lla presentación del orador"no pudo asís- S 
junto, que constituye una enorme equivo- V asistió tal número de socios, que el sa-Uir. por lo que ésta corrió a cargo del 
caclón. porque no se pueden medir por se hallaba completamente abarro-[secretario de la Comisión organizadora, x 
el mismo rasero todas las zonas agrícolas,tado' señor García Cernuda, amigo del con- 'S 
de España, y la Idea de los asentamien- L a Junta fué muy movida y se desll-! fer^nclante con quien'luchó en el cam- a 
tos de familias. No es propicio el carác-i2^ entre frecuentes alborotos, que co- P0_ maurista. Elogió la personalidad del v 
ter español para semejantes planes. Con-, Drienzaron tan pronto como se dló lectu- lse"or Plñán y el acierto demostrado \ 
siderad que en Andalucía ha habido mu-'ra al acta de la sesión anterior, por es- P"r éste en la elección del tema. Fué S 
Mañana lunes 26 
I n a u g u r a c i ó n de la temporada 
de o t o ñ o con la mag-
ní f i ca pe l í cu la 
por la incomparable pareja 
A L B E R T P R E J E A N 
y ANNA B E L L A 
á 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
LARA.—6,30 y 10.30: Don Juan, buena 
-0,30: E l peligro ro-
Fontalba 
persona. 
| MAMA ISABEL. 
5a (nueva comadla de los Quintero), 
10,30: E l pellaro rosa (éxito clamoroso) 
Suspendidas las representacionep anun- (S-10-fl31). . « T 
nadar, para hoy domingo, por fallen- VirTOKIA.-íCnrrera de San Jerónl-
B mUnto de la excelentísima señora mar- mo, 28).-A las 6,45 y 10,46: Cock-tail dutu di Fnntalba (q. c. p. d.), se reanu-^e amor loarán mañana lunes, tarde y noche, re-
M| presentándose "La (le lo» claveles oo-
E MPB", maravillosa creación de Carmen 
Díaz, 
/MCZUELA.—6,30: Los hijos artlflcla-
len. 10.30: Truqui y Un drama de Cal-
derón. 
CIRCO D E T R I C E . — A las 6,30: Des-
de mañana lunes, precios popularíalmos. 
Cuatro últimos días de los gallos, las fo-
cae y Vabanquo, el rey de la emoción. Teatro María Isabel 
Exito clamoroso de la nueva comedia Sillas R ^ ^ « « _ ^ ^ . ^ ^ J ^ j f t r í 
de lo,s Quintero, " E l prllgro ro»a". Hoy, 
tres veces: a las 4. a las 6,30 y a las 10,du. 
Cómico 
Loreto-Chlcota 
Hoy domingo, por primera vez,( íu"', Marlrh. 
Loe gallos, focas, Vabanque. S'llas pista 
tres pesetas. 
rKOVUíN lAf ALAI,—(Alfonso X I . 
TtlttOBO 10600).—Primero: a remonte. 
Paslegulto y Larrañaga I contra Lasa 
y Eire;ábnl. Segundo: a remonte. Mú-
glci y Bengoechea contra Mugueta y 
E L F A V O R I T O s 
I D E u G U A R D I A 
cion a las 4, "La'curel del hongo". 6,30 
y 10,30. "La cursi del hongo". ;Extraor-
dinario éxito! 
Ni 
H I . 
chos hombros a quienes se ofrecía o ale 
te pesetas de jornal por trabajar o dos 
pesetas sin trabajar, y optaban por esto 
timar varios socios que no debía citarse]miiy aplaudido. 
al señor Soriano, ya que no es socio, y Al levantarse el señor Plñán es salu-
por tanto, no debió tomar parte en la'dado con una ovación. Comienza diolen-
10. Creo que bastan y sobran las or-1 discusión. do que, debido a las circunstancias que 
inizaciones de comunidades de labra- I--3-3 Intervenciones y protestas se suce-! todos conocemos, las derechas tienen ac-
dores, las cuales podría el Estado en 
comenaar los grandes latifundios expro-
piados con razonable Indemnización y 
conservando siempre un control oficial. 
dlan sin Interrupción. ¡Esto no es unjtualmente una gran corriente de opinión 
club político al servicio de nadie!—gri- y simpatía, pero que deben saber apre-
taba alguno. vecharla y no olvidar que los principios 
Por fin, pudo aprobarse el acta en vo- extremistas de hoy pueden ahogarla. Por 
itación ordinaria; pero tan pronto como eso ha tenido tan buena acogida la cam-
E l problema e c o n ó m i c o ! fué aprobada, varios socios pidieron la Paña revisionista que han iniciado los 
— palabra para cuestiones de orden. Con diputados católicos. E l proyecto de Cons. 
Este problema—dice el señor Maura—|Psto S€ reprodujeron los alborotos, y du-jtitución carece del justo medio que de-
es el fandnmcntal y básico en España. rante vario3 minutos no se pudo pasariben tener todas las leyes para ser jus-
Existe una crisis integral de la producta lo3 demás asuntos del orden del día. tas y respetadas. E l Proyecto sólo re-
ción, del consumo, del crédito y de la' E1 presidente trató de hablar para ex-¡deja la manera de pensar di un sector 
circulación. Pero es cierto también que|pl,car los Incidentes ocurridos en la úl- muy respetable, que no constituye la to 
todas las economías del mundo padecen tima Junta general; pero en vano. Va-jtalidad de la opinión española, puesto 
ATLANTIC FILM) 
l H ULIAN MACVEY» MENRI GA8AT : 
^ ^ X X T Z X X T X X X X X Z T X X X X X I I X X X X X ^ 
^ B • a a : . K ; : Í • • i • B D 
SI Graduación de la vista 
vvUamamoe la atención de nuestros lee 
O" torea para qua nuevamente aprovechei. 
9 los aervlolo» de M. Yvo, afamado eípe 
-"ita del Instituto Oftálmico de Pa 
quien durante una corta temporn 
di 
B I L B A O 
Mañana lunes 
"Luces de la ciudad" 
por 
C H A R L O T 
\ clallsf  
S ría, Cartelera de espectáculos 
^ de once a una y de cinco a ocho, gradúa 
^ «ratulfamente 1» vista a sus cllnntes v 
%C \ HM proporciona al mismo tiempo a pre 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ' O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' V V » * . dos económico», loa culebrea cristal-».-
B B B B B B B B B S B B B B puntúale! WerHlar contra loa rayos ui i 
iravluleta. CrlJl.alaa t«pecla|es para ve: ¡ 
de cerca y lejof con ©| mismo lante. To ' 
LOS D E HOY 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 4,30, 8,45 
(popularía): L a culpa 
nos socios, y principalmente el señor iTue hiere lo intimo de las conciencias de 
Roces, no cesaban de pedir la palabra. I la gran masa católica de la nación. 
Unos, pretendían explicar su voto; otros, Al referirse al enunciado de su con-
para plantear una cuestión, y bastantes, ¡ ferencia, que es Acción y Juventud, dice 
para pedir que se votara nominalmente 
la aprobación del acta. Al cabo, se da 
por aprobada sin llegar a la votación 
nominal. 
que la juventud española fué educada en 
un respeto rígido hacia la ley. La misión 
de las derechas debe ser educar con ver-
dadero sentido a esa juventud, que por 
E l señor Salvador consigue, por fin.¡razones ideológicas se acerca a ella. Cía-, 
hacerse oír y explica la actuación de la sifica a la juvi-ntud en tres clases: la: 
)nae!')>t^XI^n1hriDirectiva en la última Junta general ex- vanguardia de ideales extremistas y utó-i 
o haqtn H nnn traordinaria. Dice que a la Mesa se pre- picoa, que no pueden ser útil para cons-
. ^ f l ^ I u ^ J sentó una proposición firmada por el se- trulr; la juventud que él llama de IOK proposición fir ada po 
ñor Prados y otros socios, en la que se|muertos, rígida y marmórea; y la cvolu-
pedía que el Ateneo organizase una ma- tiva. de tipo medio, que es la gue debe-
nifestación pública para pedir de las;"103 aprovechar por ser la más útil, pues-
Cortes una solución radical al problema to que sabe contemporizar las tradlcio 
religioso. Como la propuesta no podía 
discutirse sin faltar al reglamento, una 
vez aprobados los asuntos del orden del 
S A N M I G U E L 
Mañana E S T R E N O 
L a s c a l l e s d e 
! a c i u d a d 
por Oary Coopor y Sjlvla Sydney 
Es un "film" PAUAMOIIXT 
a crisis, y se puede afirmar que es 
España el país donde es más fácil la 
salvación. 
Vive España haca dos años con sus 
propias reservas, sin producir. Los últi-
mos cuatro años de la Dictadura, cuando 
se quiso hacer en diez años una labor A 
cincuenta, y cuando se movilizaron siete 
mil millones de pesetas para carreteras, 
Confederaciones, ferrocarriles. Exposicio-
nes de Sevilla y Barcelona 
bia un obrero sin trabaj 
to de que para recoger la cosecha de 
aceituna en Andalucía iban a aquella re-
gión 22.000 portugueses. 
Maa, he aquí que en 1929 sa acaba el 
dinero y las fábricas reducen sus traba-
jos hasta el paro. Los obreros) sin traba- discutirse sin faltar a M 
]o no consumen, y sobreviene la crisis vez aprobados los asuntos del orden del Y el trabajo, dice que la repudia, pues U á " ^ r f ^ T k T f T X A ^ 
del consumo. L a Hacienda muestra su| día, la Mesa levantó la sesión y abBndo-|con ello se va a la destrucción de ambos. M f \ y L« ¡ 1 | | | I A H 
penuria con 200 millones de deuda en cer-(nó el local. E l Ateneo no puede ir em- Las derechas pueden y deben adoptar una • J T S í f & i L T ina, H 
tificados de Obras públicas, y con sólo]pujado por un grupo de socios que traeiPostura en la que, sin ayudar a las pre- M 
un millón de existencias en sus cajas pa-igente de fuera, ocupa este estrado a es-pensiones Injustas de los patronos, tam- H 
ra estas atenciones. E l presupuesto es'paidas de la Directiva, y lanza a la ca-!Pocose deje llevar por extremismos obre- M 
na ficción, con un déficit de 180 mi- iie una manifestación,'que es reprimida!r03 Que nos conducirían a la dictadura H 
por la fuerza pública. del proletariado. Las derochas deben co- M 
E l señor Peñalba, firmante con otros'P'ar hasta cierto punto la organización H 
soc!o3, de una proposición en la que Be , o h r o ™ < Pues el sistema federativo de pe-|M 
pedían estas explicaciones, la da por re-i^ueños grupos es mucho más práct ico^ 
tirada, después de una breve interven-1^116 las gandes colectividades dirigidas 
a 
(dos horas de risa) (3-10-931) 
CALDERON. — (Compañía Pino-Thui-
doe loa erluUlea Werklar eatán garanu llierh—6.30; E l oro del diablo. 10,30: Los 
zados por diez años y su camhlo es gra Reyes Católicos (reposición) (12-7-931). 
fuíto. Advertencia: Vista la afluencia d-1 COMEDIA.—A las 8,18: MI padre. A 
público a estas consultas eo prudente nclias 10,15: Mi padre (12-0-931). 
esperar a los último? 'ina. COMICO.—(Loreto-Chicote).—4, 6,30 y 
C I N E S 
CINE AVENIDA—6,30 y 10,30: Enfer-
meras de guerra (Anita Page y Robert 
Montgomery) (23-10-931). 
CINE D E L CALLAO.-6,30 y 10,30: 
Un reportaje sensacional (George Ban-
crof). 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30. 
Lunes popular. Loa hijoa de la tempes-
tad. 
CINE GENOVA.—(Butaca, l,80).-«,30 
y 10.30: Huellas dactilarei (completa) 
(20-10-931). 
CIÑE D E LA OPERA.—(Butaca, dos 
pesetas).—8,30 y 10.00: Los amores del 
gran duque, por Laura L a Plante. 
C I N E SAN CARLOS.—A las 6.30 y 
10,30; Inauguración de la temporada de 
otoño con la magnifica película Noche 
de Redada (por Albert Prejean y Anna 
Bella) (15 0-931). 
C I N E SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
Las callea de la dudad (Gary Cooper) 
(14-10-931). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
B B B B B B B B B B a H ^ H 
nes de ayer con las necesidades de hoy.ji • ^ . u U X i í X X X X X X i X i X i i X X X X X : ^ 
Al referirse a la lucha entre el capital 
y ti 
E X I T O 
Uones. 
Advino la República y tenía dos cami-
nos: o crear intereses en «u torno por 
medio de la inflación y dar así sensa-
ción de riquesa, cosa que hubiera sido 
peligrosa e insincera, o proceder con aus-
teridad y esto último es lo que hizo por 
medio de su ministro de Hacienda, señor 
Prieto, a quien tengo que rendir los ma-
yores elogios. A raíz de la quema de con-
^•£nlos, .aumenta el. pánico,, emigran los 
is exportando dinero, exporta 
ción. en la que dice que no debe tomar-:Por una persona. E l gran defecto de las 
se el nombre del Ateneo para organizar derechas españolas ha sido no saber ele-
manifestaciones, y menos que las orga-leir SU8 hombres por selección en vez del 
nicen gentes que no tienen madera de | faX°r',lisrn0, , . , .. Ifcí 
héroes, ya que. mientras la manifesta- A1 Hegar el voto femenino, cree debe H 
ción era disuelta por los guardias, los ser aprovechado creando organizaciones H 
organ-zadores se hallaban tranquilamen- femeninas con vida y organización pro- N 
ción que algunos elevan a cifras muy su-jtecaquí " " |Pla- Habla luego de la Prensa, a la que M 
perlores y que yo no creo pasara de cln-J L a intervención del señor Peñalba, co-iconcode una ^ran Importancia por su M 
cuenta millones, y sobreviniera la ma- mo ei discurso del presidente, transcu- extraord,naria difusión. H 
nía del atesoramiento. Más de 600 ml-|rren entre aplausos de unos y pateos y otro de 103 puntos mis Interesantes M 
llones de pesetas fueron extraídos de lasI protestas de otro» l d e su disertación fue la manera de se- n 
cuentas corrientes de los Bancos para leccionar a los elementos nuevos crean- H 
quedar depositados en cajas partícula- L a expulsión de varios SOCIOS I do para ello oficinas en donde se les M 
res. Entonces los Bancos se ven obliga- .someta a pruebas convincentes. Termi- M 
dos a recurrir al de España con sus car-. Se pone a debate una proposición flr-lna recordando aquellas palabras de Re- Q 
y demandas de crédito. Así se ha 1 mada por 108 socios, en la que se pide nan' I"8 decia flue 11036 puede hacer ^ 
o a un punto que amenaza estran- sean exoulsados del Ateneo los señores nada sin te.ncr en cuenta el espíritu de M 
!' S B H B' R B O I B " Kn'BWriüKlK 
C A L L A O 
¡Exito! (0-
y es taniYuati, Galán, Paladii, Prados y Gimé-•a* Peneraciones Piadas , 
i veo obli-jnez Siles. No puede, sin embargo, pa-1 "na gran ovación cier 
al Gobier- sarse a discutir, porque los llrmanles palabras T T l S ? 
rra las últimas ^ 
han, que fué ca- H 
iurosamente felicitado por loa concu- M 
t   
guiar la economía mercantil 
grave la situación, que yo mo
gado a dar la voz de alarma 
no para que ponga Inaplazable y urgen-j con el señor Peñalba "de la proposición lu,r0Fan 
te remedio antes del invierno a esta cri- por éste retirada, dicen que ellos no ]a rrentes ^ 
sis mercantil, no un remedio profundo j retiran y se empeñan en hablar. E l es- ^ . , • \ 
y definitivo, sino momentáneo para sa- cándalo arrecia y el presidente trata! f Q M f i / i C i n i ' P n í J r i O n P Q Pf l ^ 
lir del agobio y hacer reaccionar al ca-i inútilmente de hacerse oir: ¡Esto ea una U I A l l U v O I I I l U l U u l » I w í l V O v i l i -
capital. Cuando todos se percaten que i grosería!—exclama. 
desde las alturas del Poder nadie pre- j Al fln, se concede la palabra al se-
tende hostilizar al capital (Rumores y ñor Yusti, uno de los organizadores de 
voces: "¿Y el control"?), tened la se- la manifestación, que pronuncia un dis-
guridad de que el Gobierno es el pri- curso que es frecuentemente interrumpi-
mer interesado en colaborar con todos j do con aplausos Irónicos, unas veces, y 
para la consolidación del régimen. 
del "ñlm" Metro - Goldwyn • Mayor 
Enfermeras de ?uerra 
por ANITA P A G E 
(La guerra con todo 
realismo). 
su crudo 
Sevilla y Cuenca 
L x z n i x x x x x x x x i x x x x r x T z i x x * ! 
w m m m m m m m m m x m R B B B . B B a 
C l i v e J&took 
B i B i I B BiiiiiiiuiiKiiiiniiaiiiVBpnBa^aiw 
C O R O N A D PENSAMI KV 'I 'O^ 
C A S A W O O D S 
presenta su colcrclón de modelos de in-
vierno. Sutitre kcfinrua. C. Xiquena, 4. 
10.30: L a cursi del hongo. 
10-931). „ . 
FUENCARRAL—(Ricardo Calvo),-4: 
Rosa de Madrid. 6.30: La vida es sue-
ño, 10,30: E l alcalde de Zalamea. 
LARA.—i,15: Don Juan, buena perso-
na (butaca tres pesetas). 8,30: Don Juan, 
buena persona (butaca, seis paaetaa). 
10,30: Don Juan, buena persona (buta-
ca cinco pesetas). 
MARIA ISABEL.—4, 8,30 y 10.30: E l 
peligro rosa (grandioao éxito cómico) 
(8 10-031). 
T E A T R O FONTALBA. -Hoy domin-
go no hay función. Lunes. Carmen Díaz. 
A las 8,30 y X0,30: L a de los claveles 
doble? (18-12-930). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo. 28) —A las 0,45 y 10,45: Cock-tail 
de amor. 
ZARZPELA.—4,15: No te ofendas, 
BfeUtria. 6.45: Truqui y Un drama de 
Calderón. 10,30: Loa hijos artificiales. 
CIRCO D E P R I C E . - A las 4 (popular 
y 10,45 
es de Calderón g,, noche 'de bodas (5-4-931) 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30706). 
A las 6,30 y 10,30: Luces de la ciudad 
(por Charlot), Butacaa, tarde do» pese-
tas; noche, 1,50 (5-4-931). 
CINEMA CHAMBERI,—(Metro Igle-
sia. Teléfono 30039).-^ las 6,30 y 10,30. 
Fémina: Tentación, por Greta Garbo 
(sonora) y otras (3-6-930). 
CINEMA CHUECA.—«,30 y 10,30. I A I -
nes popular: E l cap tán de corbeta (&-
9-931) 
CINEMA GOTA.—8,30 y 10,80 (sonó-
ro). Del mismo barro. Butaca, tarde una 
peseta (7-10-930). 
MOM MKNTAL CINEMA. — (Butaca, 
125).—6 y 10,30: E l exprés azul (26-3-
931). 
PALACIO D E LA MTSICA.—«30 y 
10,30; E l favorito de la guardia (Lilian 
Harvey) (21-10-931). 
PALACIO D E LA PPENSAu—(Bufa-
ca trea peaetaa),—«,30 y 10,30: E l millón 
(grand oso éxito) (15-10-931). 
RIALTO.—(01000).—A laa «.30 y 10,30: 
Buater Keatón (Pamplinaa), en Pobra 
Tenorio (22-10-981). 
» » • 
(El anuncio de loa eapirtárulna no au-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paróntesis al pie do rada 
económica): Gran matinée con todasIcart«,<?r? cormap_ond« a la de la puhli-
L ^ c c i o ; ; . ^ ^ ******* A « m * d* 
de circo. Exito de la nueva compañía.|,, 
A laa 10.30; Gran función. Exito clamo-
roso de loa 60 gallos. Las focaa amae.1-
tradas. Vabanque y otraa. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso X I 
Teléfono 16606).-A la» 4 tarde (extraor-| 
i diñarlo). Tros grandes partido». Prlme-j 
ro: a remonte. Paslaguito y Salaverrla! 
1 contra Ucln y Zabaleta, Segundo: a ce»-1 
ta punta. Félix y Trecet contra Segundín 1 
y Aguln^ga. Tercero: a remonte. Mu-
gueta y Bengoechea contra Chacón y 
Marich 
Violento tempora l de 
l luv ias en M a d r i d 
C I N E S 
consecuencia de las aquas se 
hundió una casa en construc-
ción de cinco pisos 
C I N E A V E N I D A . — 4 . 6,30 y io.30: En- En otra del Puente de Vallecas es-
fermeras de guerra (An'ta Page y Ro- tuvo una mujer a punto de 
perecer ahogada 
L o i bomberos tuvieron que prestar 
innumerables servicios 
E l temporal de lluvia» Iniciado hace 
•de: L a butaca i íre« d{Ta8 intensidad inusi 
M ) y L a ehle» S t f i J í iuvia e„onitnr6 • cter en ^ s). Tarde, a iM Priinera» horas de la maftana y a h 
S E V I L L A , 24.—Hay fuerte temporal 
otras con enérgica» protestas. Habla de de lluvia en esta capital L a gran can-
Es necesario que antes del Invierno sella intervención que tuvieron en la orga- tidad de agua caída ha producido mu-
ponga en práctica un plan de obras pú- j nlzación, junto con otras fuerzas politi- chos destrozos en edifleioe y ha habido 
blicas y que este plan vaya precedido del 'cas y obreras, de la manifestación, y di- gran número de inuntlacione». Algunas 
pa'-o de las deudas contraídas ya en ce Que ellos salieron a la calle con el calles están convertida» en ría». E l tú-' 
tiempos de la Monarquía con los con-, Pueblo para canalizar el movimiento y nel de San Bernardo ha quedado com-
tratistas. Podrían emitirse bonos de 'escribir sus anhelos. (Una voz: ¡Cursi!) (pietamente anegado y el tránsito inte-
obras públicas, que los mismos contra- Se refiere luego a la manifestación or- rrumpido. E n el campo de los Mártires, 
tistas no se negarían a aceptar. Se dirá ! «anizada en la plaza de la Cibeles, don-lque también está anegado, unas tien-
oue esto es una inflación, pero hecha de se congregaron de catorce a diez y das de una tribu de húngaros allí mon-
en abril hubiera sido una temeridad: en ! seis mil obreros, afirmación que es aco-¡tadas, fueron arrancadas por el viento 
octubre, con Parlamento y a dos meses 
fecha del Presupuesto, no encierra nin-
gún peligro. Hay que ir a la reforma 
tributarla y hacerla de tal manera que 
gida con exclamaciones burlonas, y de cogiendo a la tribu envuelta. Uno de suŝ  
cómo al encontrarse con la fuerza pú- ocupantes resultó herido en la cabeza., 
bllea, evitaron un día de luto a la Ro- IXJS vecinos asistieron a los húngaros, 
pública, ya que muchos querían hacerla E n la casa llamada de los Estudios de 
}i s'cTla para'compensar el des-' frente, porque decían que iban armados. San Juan de la» Palmas, se derrumbó un 
Pero nosotros—añade—nos marchamos torreón y lo» escombros cayeron sobre nivel del Presupuesto. 
Tengo que censurar respetuosamente. 
minidterialmente, dos medidas que pro 
peí 
de la ley de Ordenación bancada, que 
al sonar un toque de atención, porque un taller de escultura, sin causar, afor-
no ibamoH en aquel momento a ha-j tunadamente, desgracias personales. Han 
i ICSf la revolución, que la haremos cuan-isido arrancados por el huracán numero-
ducen grave Perturbación^ â reiorma • do ]o e9t,mem0- 0p0rtuno. I sos Arboles y palmeras de los paseos y 
L a mayoría acoge estas palabras con jardines públicos. También ha sufrido 
parece dejar en entredicho la capacidad , un prolongado> grandes desperfecto» el tendido de la 
del Banco de España, y la intervención ^ ^ secretario, señor Moreno Laguía, ex-jred del alumbrado. E n Teléfonos se han 
obrera, que Juzgo |M Ĵ̂ Íu'1fa7'_¿flf Iplioa que él requirió a la fuerza pública1 dejado sentir mucho los efectos del 
que van a tener el control ae *w ^ U ^ j ^ g BUp0 p0r ia p^nsa que Iba a or- temporal. Ha habido desperfectos en 
dustrias gentes que quieren ar™'™í" ia ganizarse una manifestación en el Ate-'casi todas las línea», 
economía para crear legiones a* para que defendiera las puertas; pe-! La más importante ha ocurrido en 
ros hambrientos. Mientras naya una ox- ro dentro no había ni un sólo agen- Palma del Condado, a causa de la cual 
«•anlzación que viva fuera de la le>' iaite do Policía. ha quedado Sevilla incomunicada con 
vención obrera es una aventura te- E1 señor Ga]án interrumpe: Huelva. Salió para dicho punto una brl-
—Sí había. gada de operarlos y ya de madrugadn 
—¡Miente usted!—grita airadamente el pudo quedar reparada la averia. En la 
señor Moreno Laguía, que repite por seisj carretera de Alcalá cayeron unos arbo-
o siete veces la frase. Califica lo hecho les sobre la línea, causando destrozos. En 
por esos socios como un delito de uaur la calle de las Hijuelas se inundó un re-
pación y de allanamiento de morada. ¡gistro y ello motivó que 500 líneas urba-
X I escándalo que producen estas pala- ñas quedaran sin comunicación. E l río 
bras es monumental. Los ateneístas, divi- Gundalqulvir trae unos metros más de 
didos en dos bandos, se increpan dura-.altura. Ha habido necesidad de poner laa 
mente y parece que van a llegar a las añales de previsión en el puerto y los 
manos. barcos han tenido que reforzar las ama-
Al fin, la proposición, que envolvía un| rra». 
voto de censura para la Junta de gobier-
R I A L T O 
L a s c a r c a j a d a s o í d a s durante la 
exh ib ic ión de 
? o b r e T e n o r i o 
han superado el n ú m e r o de 
2.557 anunciadas 
Todos los d í a s este enorme é x i t o 
de la m á s jocosa producc ión de 
Buster Keaton 
L i N A 8 
M . G . M . 
P A M P 
F I L M 
T O S 
• S I 
bert Montgomery) (23-10-931) 
f l X E D E L CALLAO,—4.15. 8.30 y 
10.30: ¿Conoces a tu mujer? (Carmen 
Larrabeiti) (21-10-931). 
C I X E DOS D E MAYO.—4. 8,30 y 10,30: 
Los hilo» de la tempe»tad, 
C I N E OENOVA—4,30, 6,30 y 10,30: 
l'>fnvis de la moda, por Carmen La-
rrabeiti. 
C f V E IDEAL.—4,30 tard 
número 47 (por Dolly Davl 
del coro (por Beaele Lowe). i 
0,30: E l v¿l» del »mor (por Lya Mará yi"":" " • • J * W S J í c'int'd»d de agua que 
Ben Lyon) y iSuerte que tiene U M I J ^ P ^ » ^ . f l í ta • ^ I» l«f t« 
(por Monty Banks). Noche, a las 10: ^ ^ . ^ teb'bll\tada 4Vcxlrcular Por 'as 
El "taxi- de mi marido. Suerte q u e l ^ 1 1 ^ , 0 ^ . tanto WUfrlÓ a media tar-
tiene uno! y E l vals del amor. Mañana,!^8' Las cal,es 66 convirtieron en verda-
iunes, estreno: L a diablesa (por Juliette 
Compton). 
C I N E D E L A OPERA.--4,30. 6,30 y 
10,30; La danza roja, por Dolores del 
Rio (2-10-931). 
C I N E HAN CABLOS.—A las 4. 6,80 y 
10,30: La grandiosa superproducción Pa 
ramount Montecarlo (por Jeannette Mac¡dac|oneg 
Donnld) ' 
C I N E 
dero» arroyos, que hacían de todo punto 
imposible el paso de los transeúnte», que 
buscaron refugio en lo» café» y porta-
les. Poco después de las ocho y media 
de la noche se atenuó algo la violencia 
del temporal. 
Consecuencia de él ae produjeron en 
diftintaa calla» dt Madrid varias inun-
(M-Ml). servicio de bombero» tuvo que acu M I G U 1 X 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30798).'Jaén Hermo«iiiQ n » 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Hay que U i í S A ? " ^ ' ^ 






catarr o a P A S T I L L A S C R E S P O 
Para terminar, el eeñor Maura hace 
un llamamiento a las clases conservado-
ras y les insta a que se disponga a in-
tervenir activamente en la cosa publica 
desde los partidos políticos. 
La exportación de capitales 
en Alemania 
_ u . t n A n de Alemania nos remite no, no se toma en consideración, y se| CUENCA. 24.—Acaba de caer una for-
nota' pone a debate la referente a la expulsión mldable tormenta, acompañada de true-
ejecuclón de las B siguiente n^ta: ^ ^ medidas deTos socios citados, por haber incurri--nos y relámpagos. Se han inundado ca£i 
valores que se pueden expoi 
manía, ein previa autorización, 
cantidad máxima de 200 marcos 
Las 
m*n V ^"fnlV ñor una perma- ñorifa Zambrano y los inores Conesa 
la haberlo hecho, Parte de los concurren- a extramuros de la capital, en 
tes se opone a que sica hablando, y de rrio de flan Antón, se han hundido varias 
- en la vertien 
una-
mpo 
de desalojarlas. No han ocurrido des-
gracia» personales. Continúa lloviendo 
i ^ m á v i m i de 200 marcos. .      315a npmiamiu,  ur i  a  ^  iou, ^ «mi. . . . . . . . . . . . ., 
d^mTipVdPs aue podrían originar- tal modo arrecia el escándalo, que decide casa» de obreros aliñadas  
V ^ta limitación en la exportación no seguir hablando. 'te del cerro de B M Cristóbal Aforti 
« 9 s i a u n u i a c \ o n en Se acuerda nombrar una Comisión quedamente, tuvieron sus ocupantes tiei 
Vighi, Gómez Izquierdo, Lozano ron gran intensidad. L a población está 
casi a obscuras. 
entrado en Alemania por una perm 
nencia corta o para lo» de mero tráns • Macho 
h ' rrl%n^"dtaodo alemán ffiSS * E n S o a la proposición pidiendo que. r , 
^ $ 1 $ $ ^ - submarino ruso 
n este caso quedan los viajeros au-
"dos para f ^ f ^ f J ^ J ^ ^ f f ^ l ^ , , de hora-nueve de IX)NDRES, 24. :omunIcan de Bel-
ein permiso ^fP0^^ tf^n^^'SllmV^hi-S M acordó QM 1» reforma del Mngfor» que el vapor alemán '•Oraciu" 
* A ^ ? £ l l d iRe^amento se deje para otra sesión. lb&\[lio ^ el golfo U Farado 
Cuatro semanas. 
las 
E Gobierno alemán ha ordenado n 1 — ^ ^ , , • • • • • • • por un aubmar no ruso. 
• auSridadcs aduaneras de la fronte- " " " " K n } . . 7 , E n el accidente han perecido 50 hom-
MUO fnrilitr n dichoa certificados a1 £ L D E B A T E , Colegiata, 71 bres. 
tición sencilla de los viajeros. 
, - ^ r t e e s t a s , 
a u n q u e n o te e n t r e n a s t e . 
N i rne h a c e f a l t a , m i e n t r a s e x i s t a e l g r a n 
r e c o n s t i t u y e n t e , J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
D a l a v i t a l i d a d y v i g o r n e c e s a r i o s , e v i t a n d o 
D E B I L I D A D Y A G O T A M I E N T O 
'•ste gran iónico es ln*1(?ratyf y se loma e n todo tiempo. 
D„,r^p.rob3do pcr 1,1 r?í,í,l Academia de Medicina. 
»^ic] J A R A B E S A L U D p a n evitar nnucciones. 
No se vende a sr^nel . 
í I M ; M \ CHUECA,—4. 6.30 y 10,30: E l 
capitán de corbeta (8-9-981). 
CINEMA GOYA.—4. Sección Infantil. 
6.no y 10.30 (sonoro): E l desfile del amor 
(3-4-930). 
MOVI M E N T A L CINEMA.—4, 6,30 y 
10.30: E l exprés azul (26-3-931). 
PALACIO D E LA MCSICA —4. 6.30 v 
10,30: E l fnvoriío de la guardia (Lilian 
H'rvev> '21-10-031). 
TALACTO D E LA PRENSA 4.30, 
6.30 v 10,30: E l millón (gran éxito) (16-
10-931). 
PLFTEL.—4.30 (popular), butaca des-
ríe 0.78.—630 y 10.30: Ramón Novarro en 
Icaro». Gran emoción v E»ta es mi espo-
pa, por Laurel y Htrdy (17.12-929). 
RIALTO,—(31000).—A la» 4.30. 6,30 y 
10,30: Buster Ke.ltón (Pnmpllnss), en 
iPohrp Tenorio (22-10-931). 
T I Y O L I . - A \*s 4,15. 6,80 v 10.80; Có-
mica. Noticiarlo y Estampa» chlne»r»? 
fdibujoH). Perdiendo lo» •»triho», por 
Doupla» Falrbanks. Mañmn, |un?s. é,30 
v 10..10: ñrv lla de mis amores, en espa-
ñol, ñor Ramón Novarro (25-9-931) 
BANDA MI NICIPAL. -E1 concierto 
lúe había de celebrar hoy por la maña-
na en el Retiro, ha sido luspendfdo B 
causa da la lluvia. 
LOS D E L L U N E S 
T E A T R O S 
- para dicho lugar, 
kn la carretera de Chamartín se obs-
truyó por tres veces la línea del tran-
vía, a consecuencia de la» tierras que 
arrastraban las agua». 
Se hunde una casa 911 
construcción 
Entre los innumerables aviso» que ano-
che recibió el •ervlcio de Incendio», uno 
de lo» máa Importante» fué el de la 
calle da «anta Margarita, número 24 
donde, a causa del reblandecimiento pro^ 
ducido por la lluvia, »« hundió totalmen-
te una casa en construcción, de cinco 
pisos, en la que todavía no se había lle-
gado a cubrir aguas. El guarda pudo 
ponerse a ínlvo. Lon bomberos acudie-
ron al lug-ar del suceso y acabaron de 
tirar unes tabiques que ofrecían pelizro 
de dnrrumbarse. . 
También tuvieron que acudir al Puen-
S d - V f M * * * ' «I lugar conocido por 
la» Eacalerlllos", donde en lo» sótano» 
do una casa se encontraba una pobre 
mujer en peligro de perecer ahogada. 
He produjrrnn igualmente inundacionf» 
rn .a casa número 58 del Arroyo del Ca-
lero, en «1 camino de Vlcálvaro. 1, 3 y 5, 
en los pisos alto» de la casa 79 de la 
calle de Toledo, que ao encuentra en es-
tado ruinoso y ofrece peligro para sus 
moradores, y en la 
onla de I h a ^ n d o ^ c a l f e ^ í í 
esta 
i , it y hu-
í X'JU.HON. - (Compañía Pino-Thul-1 bo necemlad de derribar otra. 
- „ .>•» j *w,».» \Duiai:a,. v IIICH. mionia ae loanondo ca'le r 
res pesetas): La culpa es de Calderón.1 nuda y en Duque do Sexto 12 En 
' y i X * : Z \ . . ^ ¿ C n ) ,^-10-Mi.)- I casa se de.prcmliA u n * chimenea y 
llier (precio» populares, tres peseta» bu-
taca).—A las 6.30: Loa andrajos de la 
purpura. 10,30: Los Reye» Católico» (12-
7~931)« 
COMEDIA.—A las 7.15: Concierto Ma-
|ruja de FrtnmtIH y Francisco Menen, 
A lax 10.30: Mi padre (12 0 .; i ), 
COMICO, — (Lui eio ChicuU-), — 6.30 y 
I0,a0: La cursi del hongo, de Luí» do 
Vai«:M (ti I()-(KU). 
V V W f f ( AHHAL. (Ricardo Calvol fi to 
El alrnldo de Zalamea. in,30: La vida 
9o sueño (última representación). 
En ninguno de to» caso» han ocurrido 
(lebradas personales. 
Esta madrugada continuaba lloviendo 
con gran Intenaldad, 
Retcreíio del " C . ZeRpelin" 
PERNAMBUCO, * 2 4 . — E l dirigible 
"Graf Zeppplín" ha emprendido el vue-
lo a la» dos y cinco de la madruga(U 
'(hora de Orcenwlcli), de regreso a 
i Europa. 
J L \ D K l D . ~ A n o XXI.—Nrim. 6.9Í3 E L D E B A T E (5) 
Domfiiffo 25 de octubre, de 1931 
L A V i A E N M A D R I D ^ í r 
Se aplazan las restricciones ro Americana de Historia Postal, orga-l Centro de Hijos de M a d r i d . — J u n t a 
nizadora de la Exposición, con su pre-ldirectiva del Centro de Hijos de Madrid 
del agua 
Xota del Canal.—"Las lluvias inicia-
das en seguida de publicarüe la última 
nota de la Delegación del Gobierno en 
los Canales del Lozoya, en la que se es-
tablecían las restricciones vespeitinas' 
en el abastecimiento de agua, a partir' 
del domingo, día 25, no han resuelto el 
problema de la escasez de agua, pero 
sí permiten aplazar las nuevas restric-
ciones acordadas para ver ai continúa 
el régimen de lluvias que haga innece-
sarias aquéllas. Si este régimen se In-
terrumpiera, habría que implantarlas en 
momento oportuno, anunciándolas pre-
viamente en la Prensa. 
Por consiguiente, se mantienen en vi-
gor las restricciones de diez y media de 
la noche a siete y media de la mañana, 
y quedan en suspenso las anunciadas 
de tres de la tarde a ocho de la noche. 
Espera la Delegación del Gobierno 
que sea Innecesaria la Imposición de 
nuevos sacrificios al vecindario madri-
leño e Incluso que puedan cesar las res-
tricciones que se mantienen por la no-
che, con lo cual ae demostrará lo equi-
vocados que están los enemigos de la 
Jppública, que ven un colaborador en 
el régimen meteorológico." 
£1 Congreso de Casas Baratas 
Por la Junta organizadora del Con-
greso Nacional de Cooperativas de Ca-
sas Baratas ha sido remitido a los con-
gresistas un folleto en el que se con-
tienen las ponencias y otros datos de 
interés. Se puede recoger este folleto 
en las oficinas del Congreso, sitas en 
el Palacio de la Asociación de la Prensa. 
E l sábado día 31 se liará un recorri-
do por las barriadas de casas baratas 
de Madrid, y al día siguiente una ex-
cursión & E l Escorial, en donde serán 
invitados los congresistas con un al-
muerzo por la Confederación de Casas 
Baratas. 




nal uc i a U/UI<JU x uatai x u uamcutaíia, ¿tí SL'UOra y ropa 
delegado del Panamá y numerosos so- y pábaUero, aombrerod. contabilidad, iñu-
d o s del Circulo e Invitados. 
E l académico y funcionarlo de Co-
rreos, don José Francés, pronunció unas 
palabras de salutación y explicó el al-
cance de esta primera Exposición, lazo 
de unión con América de todos los fun-
cionarlos de Correos. 
A continuación habló el señor Barnés, 
que asoció la República a los elevados 
sentimientos de arte y cultura que ani-
man a los funcionarlos postales, y de-
claró abierta la Exposición. 
Los asistentes al acto fueron obse-
quiados con un "lunch". 
Banquete al doctor G i r a ! 
E l banquete-homenaje al doctor Gi-
ral, rector de la Universidad Central y 
ministro de Marina, que la claíe farma-
céutica celebrará en su honor, se veri-
ficará el miércoles, a la una y media de 
la tarde. 
Las tarjetas pueden adquirirse en el 
Colegio de Farmacéuticos de Madrid 
(Santa'Clara, 4) y en las farmacias de 
los señores Borrell (Puerta del Sol, 5) 
y Glmeno (Fuencarral, 120). 
Algunos incidentes en la 
Farmacéut ica 
A las doce de la mañana de ayer se 
celebró la seaión d» apertura de la 
X I X Asamblea d© la "Unión Farmacéu-
tica Nacional", bajo la presidencia del 
ministro de Marina, doctor Giral. E l se-
cretario técnico, señor López García, lee 
la lista da entidades representadas en 
la Asamblea, la mayoría por sus presi-
dentes y todas por varios representan-
tes, en la que figuran treinta y ocho Co-
legios oficiales do farmacéuticos y nu-
merosas entidades no oficíales. 
E l presidente del Colegio da Madrid, 
señor Glmeno, da la blenveoida a loa 
asambleístas; habla de los cambios que 
impone el nuevo régimen, y asegura 
que del espíritu da equidad y Justicia 
que le presida pueda esperar confiada 
mente la clase farmacéutica la justicia 
que merece y el presidente de la Unión 
Farmacéutica Nacional, señor Rhodes, 
saluda a la Asamblea y haca una mani-
festación de adhesión de la clasa far-
macéutica al régimen. Se dMge al mi-
nistro de Marina, y le ruega sea intér-
prete ante el Gobierno de la situación 
da la clase y del ruego oe que ae la 
reintegre en sus derechos. 
E l ministro de Marina comenzó di-
ciendo a sus compañeros que todos sa-
ben el cariño y el entusiasmo con que 
ha defendido los prestigios de la Farma-
cia, y la predilección que siente por el 
titulo de farmacéutico. Expone el injus-
to prejuicio con que se mira a la Far-
macia, por fijarse sólo en la materiali-
dad de su ejercicio, y dice que en la 
profunda mudanza de valores que atra-
viesa la humanidad, sólo han de sal-
varse loa espirituales. Finalmente anun-
ció un gran espíritu de justicia en el 
Gobierno y rogó a la Asamblea que de-
libere con alteza de miraa y que con-
crete sus acuerdos en conclusiones pre-
cisas. 
Todos los oradorets fueron muy aplau-
didos. 
Por la tarde comenzaron las «esloneS 
prácticas de la Asamblea con la lectura 
de la Memoria de secretaría, que relata 
la labor de la Directiva durante el año. 
Se entra después a discutir el orden de 
preferencia de los asuntos, acordándo-
se por aclamación dar la preferencia 
al cumplimiento de las disposiciones 
del Gobierno Berenguer rectificando las 
de la Dictadura, que autorizaban a los 
drogueros a la venta de especialidades 
farmacéuticas. También se acordó ex-
poner al Gobierno la situación de la 
profesión farmacéutica, como conse-
cuencia de la competencia de los dro-
gueros. 
Terminó la sesión con él nombramien-
to de una Comisión que ha de visitar 
al Gobierno para exponerle la necesi-
dad de que no continúe el incumpli-
miento de las disposiciones del 6 y del 
21 de enero corriente. 
Hoy, a las diez de la mañana, con-
tinuará la Asamblea con la discusión 
del proyecto de "Ley del Ejercicio de la 
Farmacia". 
L a Asamblea de Peritos 
Facultad de Derecho 
Con motivo de discusiones entabladp.s 
entre los estudiantes de la Facultad de 
Derecho acerca del articulo 48 de la 
Constitución y de las disposiciones dic-
tadas en relación con el preparatorio, 
se produjeron ayer en la Universidad 
algunos incidentes, llegando a repar 
tirse algunos golpes entre estudiantes 
de distintas tendencias. 
Comedores de caridad Montero 
canografia, dibujo de fiyura y lineal, 
íiam.L-.s, Inglés, alemán, K'íiniática caste-
llana, ortogralía, redacirión comercial y 
oorreüpondenuia, solfeo y piano, violin, 
taquigrafía y bachillerato. Clases de pri-
mera enseñanza para niñas y niños. La 
matrícula en Cañizares, 16, y en Puerta 
del Sol. 11 y 12. 
F . x folegUÜe(| de Bent'Hcencltt.—La Sec-
ción Artística del Centro Cultural de ex 
colegiales da Beneficencia celebrará hoy, 
a las diez de la noche, en el salón de 
Actos de su domicilio, calle de la Ma-
dera, número 40, una velada artística en 
honor de sus asociados y familiares. Los 
.socios pueden recoger sus invitaciones 
durante la mañana de hoy en la Secre-
taría o en el momento de concurrir al 
acto. 
A. de Ingenieros de Montes,—El con-
curso abierto por la Asociación de In-
genieros de Montes, para premiar los 
mejores trabajos que se le presenten so-
bre el fomento de la repoblación fores-
tal, quedará cerrado el día 31 del co-
rriente mes de octubre. 
El Instituto Anl it ubcrculoso de las 
reñuelas.—Se han reanudado los traba-
jos de este Instituto establecido en la 
calle de Ercilla, 7. Las horas de consul-
tas son las mismas que el año pasado, 
y no se admiten más enfermos que los 
del distrito de la Inclusa. 
r m a c i o n c o m e r c i a l y 
COTIZACION D E MONEDA 
E l Centro Oficial de Contratación de 
moneda fijó ayer los siguientes cam-
bios: 

























Se ha reunido en Oviedo y a c o r d ó 
constituir una A s o c i a c i ó n provincial 
OVIEDO. 24.—Convocada y presidida 
por don Manuel Méndez se ha celebrado 
una asamblea, a la que concurrieron 
todos los directores de los Centros de 
enseñanza privada de la provincia, con 
objeto de sindicarse y estudiar diversos 
usunloa profesionales. 
E l presidente dió comienzo al acto le-
yendo una carta del Prelado de la dió-
cesis, felicitando y saludando a los 
asambleístas y animándoles a la prose-
cución de su labor, digna del mayor en-
comio. 
Seguidamente el director del Colegio 
de Vlllavlclosa dló lectura a un proyec-
to de reglamento. Los principales extre-
mos del citado proyecto se refieren a 
la intervención del Estado en los Cen-
tros de enseñanza privada; normas a 
que debiera ajustarse dicha intervención 
y subvenciones, becas y otros auxilios, 
que pudieran prestarse sin aumentar las 
cargas que pesan sobre los presupuestos 
municipales. Intervinieron en la discusión 
del proyecto, además del ponente, el di-
rector del Liceo Mierense, don Victoriano 
Roza de la Cuovayel, del Liceo Asturia-
no, señor Villanueva. E l señor Somoano 
se mostró partidario de que la asam-
blea se ciñese a tratar aquellos asun-
tos para los cuales fué convocada y el 
señor Ojanguren se pronunció con la 
mayoría en el sentido de que se nom 
brase una ponencia que estudie am 













De Londres se recibieron los cambios 
de 43.87. 44 y 43.67 y de París el de 227. 
BOLSA D E BAUCELONA 
BARCELONA, 24.—Algodones. Liver-
pool: disponibles, 5,08; octubre, 4,71; ene-
ro, 4,74; marzo, 4,79; mayo, 4,75; julio, 
4,80; octubre, 4,87. 
Nueva York: diciembre, 6,88. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 43 7/S; francos, 99,25; dóla-
res, 3,91; belgas, 28; francos suizos, 19,75; 
florines, 975; liras, 75,50; marcos, 16 7/8; 
efectivo, 9.035.79.'?,71; dividendos. Intereses 
y otras obligaciones a pagar, 83.012.792,31; 
ganancias y perdidas, 54.986.201,18; di-
versas cuentas, 458.791.241. 
* * « 
Comparación del balance del Banco de 
España con el de la semana anterior: 
Activo. — Alzas: Oro en el extranje-
ro, 31.475.164,73. Bajas: Oro en Caja, 
30.220.458,43; descuentos, 5.825.524.82; cuen-
tas de crédito, sin los créditos disponi-
bles, 4.090.043,83; cuentas de crédito con 
garantía, sin los créditos disponibles. 
9.08Ü.192.60. 
PMtvo i — Alzas: Cuentas corrientes. 
5.338.377,91; depósitos, 357.700,43; ganan-
cias y pérdidas, 3.060.098,21. Bajas: Bi-
lletes en circulación, 19.763.250. 
Resumen semanal de Madrid 
L a tendencia bajista que el mercado 
presenta desde hace tiempo se ha acen-
tuado sensiblemente durante el transcur-
so de la última semana, hasta el punto 
de anular todos los esfuerzos que el Co 
leglo de Agentes de Cambio y Bolsa df 
Madrid viene haciendo para contener e; 
retroceso de la cotización. 
todos ellos con esUmaclonep M ^ ' i 
muy superiores a las recibidas de Bar-
celona y Bilbao. También se na acen-
tuado la debilidad del "Metro", que re-
trocede de 118 a 102. Según pa.-exe, la 
Compañía no pensaba realizar en ios 
presentes momentos el aumento le ca-
pital que necesita para la conátruccion 
de su nueva línea a Torrijos; pero cier-
tas indicaciones que se le han ht'rho, on 
atención a la actual crisis de t . j o , 
han Influido sin duda en su ánl'no, obli-
gándole a modificar su proyect) primi-
tivo. 
Las diferencias que la cr.tización pre-
senta respecto al viernes de .a s-rnana 
anterior son, además de las ciUd^s 1*? 
siguientes, todas ellas con signo negati-
vo: Azucareras, un entero; Pítrtlilloa, 
otro; Petróleos, seis, y Felguera, uno. 
La nota más destacada de la" semana 
la ha constituido la diferencia que dia-
riamente han presentado los cambios 
registrados en Madrid y los recibidos de 
Bilbao y Barcelona. Esta diferencia UÜe-
da de manifiesto con los precioí de cie-
rre en los valores de especulación, por Unicamente ha cerrado con ventaja la 
Telefónica, cuyas acciones preferentes1 citar solamente a los más deptacados y 
coronas suecas, 17; idem danesas, 17,75; ganan ^Qt¡ enieio8 y medio, favorecidas!de mercado más amplio, que son los sí-
ídem noruegas, 17,75; cheilnes austr.ia-|por la terminación de la huelga; pero ellguientes: 
eos, 30; coronas ebecas. 132; " ^ f ^ " " j negocio ha sido tan escaso que a la me-
landeses, 192; escudos portugueses, 109,7.i, . J 
dracmas 320; leí. 055; milrels, 3,75; pe-iJora conseguida «penas al puede conce-
lom- sos argentinos, 32,50; Uruguay, 23; Bom- dérsele alguna significación. Los valores 
pU*r b||[y chelines 1 pen. 5 31/32: Shanghai,! restantes cierran notablemente debilita-
"Al Escudo de Cataluña". Barquillo, 3. dres para dar enseñanza y educación a 
Inmenso surtido de las últimas noveda- sus hijos en el Centro que más confian 
Se aprobaron loa fines de la asocia- ne3 ^ peni 2,75; Yokohama, chelines 2 
clón, que se sintetizan en los puntos si-|pen 575 
gulentes: Primero, defensa de los dere-
chos naturales, como es el de los pa-
dcs de Camisería y géneros de punto. 
A g r í c o l a s 
Por la mañana volvieron ayer a re-
unirse en su domicilio social, avenida 
de Pi y Margall, los peritos que en la 
sesión de la Asamblea celebrada ante-
ayer fueron designados para constituir 
las distintas ponencias. 
Por la tarde, en el salón de la Aso-
ciación de Agricultores, discutieron los 
asambleístas las ponencias de "Refor-
ma Agraria", "Colegiación obligatoria", 
"Concursos de Fitopatología y Peritos 
parceladores", "Decreto sobre laboreo 
de fincas rústicas", "Jurado* mixtos del 
Trabajo rural", "Propiedad rústica e 
industrias agrícolas", y, finalmeñte, 
"Peritos de Tabacos". 
L a concurrencia de asambleístas fué 
muy grande, y en todo momento reinó 
entusiasmo. 
Hoy se discutirán las ponencias de 
"Enseñanza" y "Aranceles", con lo que 
la Asamblea dará por terminados sus 
trabajos. 
E x p o s i c i ó n Internacional de 
Artistas Postales 
E n el Circulo de Bellas Artes se inau-
guró ayer, a las doce de la mañana la 
Exposición Internaclona' de Artistas 
Postales. , . . , 
Asistieron al acto el subsecretario de 
Instrucción pública, señor Barnés; di-
rector general de Bellas Artes señor 
Orueta; director general de Correos 
don AJfredo Nistal; la Directiva del 
Círculo v Directiv? de la Academia Ibe-
Según costumbre establecida en años 
anteriores, el día primero de noviembre 
próximo se efectuará la apertura de los 
comedores de caridad Montero, funda-
dos por don Gabriel Montero Labran-
dero. 
Todos loa días, a las doce de la ma-
ñana, se servirán doscientas comidas a 
los portadores de vales, bien para con-
sumirlas en al local o para llevárselas 
a casa. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Venta pública para las señoras. Cau-
sa verdadero asombro la liquidación to-
tal, última, que verifica de todas las pie-
les la Gran Peletería, Mayor, 7, y Pos-
tas, 2. 
Vendemos muchísimos modelos a la 
cuarta parte de su valor. 
H O T E L A S F U R I A S 
L a mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
Mayor, 1, Tuerta del Sol 
C O C H E S P A R A NIÑOS 
za les inspire; segundo, recabar del Po-
der público la consideración que mere-
ce la labor y los sacrificios realizados 
por la enseñanza privada en pro de la 
cultura nacional; y tercero, gestionar 
de los Poderes la "libertad de enseñan-
za", más en conformidad con el Dere-
cho Natural y menos costosa para la 
nación que la Escuela única 
Finalmente, se nombró la ponencia en 
BOLSA j m B E R L I N 
Pesetas, 37,70; dólares, 4.213; libras, 
16,48; francos franceses, 16,63; ídem sui-
zos. 82,60; coronas checas, 12,48; chelines 
austríacos, 59; liras, 21,85; poso argenti- cuartillos en las al cuatro por ciento del 
no, 0,98; ídem uruguayo. 1,10; milrels, 28 y sin impuestos de 1927; y de uno en 
0,256; escudos portugueses. 15. has con Impuestos de esta fecha y 
BOLSA D E NEW Y O R K | cinco por ciento antiguo. Las cédulas hl 
Explosivos, Madrid, 440 (miércoles); 
Barcelona, 417,50; Rühno. 390. 
Nortes, Madrid. 237 (martes); Barce-
lona, 227; Bilbao. 205. 
Alicantes, Madrid, 175 ^miércoles); 
E n Fondos públicos la mayor pérdida ¡Barcelona. 16fi,25; Bilbao, 162.50. 
corresponde al amortlzable de 1926 y a E l no haberse publicado ninguno de 
la serle A del 3 por 100 del 28, que de»-'est08 valorea en Madrid en las últimas 
merecen entero y medio; la pérdida es del sesiones ha sido precisamente porque 
un punto en la emisión de 1929; de tresl nucstros Agentes no han querido pasar 
Anaconda Cooper, 18 1/2; American potecarias est4n inspiradas en el mismo Con objeto de 
Smeltlng, 27 1/4; Betheleem Steel. 27 3/8;! ti l d t retrocesos de conjunto r.ue sej 
altlmore and Ohio, 37 1/4; Canadiap' 
Pacific, 15; General Motors, 27; Genera 
por debajo de loa topes que se habían 
marcado, a lo que los cambios de Bar-
celona y Bilbao hubiesen obligado de 
realizarse en Madrid alguna operación. 
  realizar una labor d* 
a garantía de eficacia de 
B lti   i ,  / ; n a d i a n , ^ y ^ ^ cuartillos en ^ a, cuatro|ia intervención del mercado, evitando el 
T înr-trî  «M 7 /S - NPW Yortt 'central !y al cinco por ciento del Banco Hipóte desplazamiento de las operaciones a la 
. a r ^ n r r ^ -seis por ciento de Crédito L e ' 
regfamento y se levantó la sesión, re-'Corporatlons 14 7/8; U. S. Steel Corpo-jcal bajan de 75 a 74. 
uniéndose acto seguido la ponencia, ln-1 ratlün, 71 7/8; Westinghouse^ 40 1/¿,| En Bancos no se ha registrado duran 
tegrada por los siguientes señores: Pre- Atchinson- TlCa^Si ^ 7 j . , ¡te las primeras ̂ sesiones ninguna opera 
sldente, señor Villanueva; secretarlo, se-!1** ^̂ '< North Pacific. 24 1/4; unión ^ a - ^ . ^ ^ alguna de escasa Importan 
ñor Méndez; ponentes, señores Gonzá-|c'^c' 
lez Abad. Ojanguren, Sánchez Hernán-
dez, señorita Marina González del Cas-
tillo, señor Lasúrtegui, de Oviedo y los 
señores conde Olañeta y Ocerín Jáure-
gul, delegados de Gijón y Avilés, respec-
tivamente. Adoptaron el acuerdo de re 
Bolsa que más barato cotice, el lunes se 
celebrará en Madrid una conferencia de 
síndicos de la que es de esperar mucho, 
dado el espíritu que anima a todos ellos. 
Por lo que a la Bolsa de Madrid se re-
'da sobre Hispano Suizo, que no varía; ficre especialmente, no es menester ha-
BALANCE D E L BAX90 ^ J ' ' * ^ pero en las última sesión se inscriben! cer resaltar su patriotismo, pues ya lo 
con' s'ponTales0 y1* ager^'ias del Banco 'os de España y Río de la Plata. E l prl ha acreditado durante la sindicatura del 
en el extranjero, 28-1.575.155,45; Plata, mero no se había cotizado desde la pu-| señor Peláez y ha de confirmarlo duran-
531.682.849,71; bronce por cuenta de la blicación del proyecto de reforma de la ¡te la dirección del nuevo síndico, don 
Hacienda. 2.847.147,92; efectos a cobrarjiey de ordenación bancaria y al parecer Joaquín Carrera, cuyo nombramiento ha 
unirse todos los jueves y esperan quejen el d í a , 15 227.176,11; descuentos:; nuevo en el Boletín de cotización, lo sido tan bien visto por cuantos acuden 
todos los centros de enseñanza prlVadajl^.TSá^W.Wjpagárés del T e so r o ,lhace con retroceso de 49 duros, siendo; diariamente al palacio de la calle de 
de la provincia, les envíen las observa 
clones que estimen pertinentes 
Estado general.—En el Continente 
Americano dominan las presiones bajas 
al Norte del paralelo 45; toda Europa 
está invadida por una extensa zona de 
perturbación, uno de cuyoj centros es-
tá justamente sobre nuestra Península 
y produce en toda ella lluvias abundan-
tes. 
Aviso a lo» agricultores.—Lluvias en 
toda España. 
Lluvia recogida el vieme«.—Corufla,, 
15; Santiago, 13; Pontevedra, 5; Oren- % ^ ^enjumea y 
„„ m x ^ ^ , , - ' ' ]r L a novia, una morer 
se, 26; Gljón, 4; Oviedo, 5; Santander. vabu ^ a n t e vestido 
5; León, 10; Falencia, 4; Burgos, 6; So-
ria, 70; Valladolld, 8; Salamanca, 2; 
Madrid, 3; Toledo, 1; Guadalajara, 18; 
Cuenca, 6; Ciudad Real, 13; Albace-
te, 2; Cáceres, 5; Badajoz, 4; Vitoria, 
2; Logroño, 1; Pamplona, 1; Huesca, 
9; Zaragoza, 2; Gerona, 0,6; Barcelona, 
12; Tarragona, 5; Tortosa, 1; Teruel, 1; 
Alicante, 05; Sevilla, 30; Córdoba, 77; 
Jaén, 7; Baeza, 7; Granada, 02; Huel-
va, 12; San Fernando, 17; Tarifa, 25; 
Málaga, 24; Almería, 5, y Tetuán, 02, 
Nota adicional sobre la lluvia 
" E l examen de los datos pluvlomé-
tricos existentes en nuestra Sección 
—dice una nota del Observatorio—con-
firman la extraordinaria escasez de la 
lluvia en España durante el año corrien-
te. Fijándonos, por ejemplo, en Madrid, 
encontramos que las precipitaciones re-
gistradas en los tres primeros trimes-
tres de 3931 son las menores recogidas 
en el mismo periodo durante los últi-
mos treinta años. (En el año 1931 ca-
yeron en los tres primeros trimestres 
167 nim., contra 182 registrados en 
1907, que fué el más pobre en UÚVfe, 
de los anteriores.) 
E s más: si analizamos la precipita-
ción de los últimos treinta años nos 
encontramos como extremadamente se-
cos los siguientes: 
E l año 1903, con 299 mm. E n 1907, 
con Igoiales precipitaciones; el 1912, con 
348 mm., y el 18, con 306, siendo la 
media anual de los últimos treinta años 
418 mm. Y , sin embargo, en todos es-
tos años hubo al menos un trimestre 
en que la precipitación fué superior a 
la normal, mientras que en los tres tri-
mestres transcurridos de 1931 el agua 
calda fué bastante inferior a la normal 
de estos periodos. De suerte que si tam-
bién en el trimestre que queda la can-
tidad de lluvia se mantuviese inferior a 
la normal, seria la primera vez que se 
registrase este hecho en el periodo de 
los últimos treinta años, y la sequía se 
acentuaría extraordinariamente. 
¿Se realizarán estos temores? Esta 
pregunta no puede responderla la me 
teorología actual; sólo por lo que res 
pecta a los días próximos venideros, 
podemos decir que la situación atmos 
férlca nos Invita a esperar que contl 
núe el régimen de lluvlus. Pues detrás 
de la depresión que lo ha Iniciado, la 
cual ya pasó en la Europa Central, 
caminan hacía nuestra Península otras 
dos borrascas. Lógicamente deberán se-
guir e) camino mismo de la pasada, y 
la primera de ellas ya erñpleza a de-
jar sentir sus efectos por una Intensi-
ficación de las lluvias. L a segunda, de 
menor área, pero, en cambio, más pro-
funda aún, se halla demasiado l#J*l 
--entre las Bermudas y Las Azores-
para que podamos fijar su trayectoria, 
que fácilmente podrá ser modificada por 
multitud de factores. 
Esto en extracto es lo que resulta ffe 
los estudios hechos por el personal de 
nuestras secciones de Cllmatologhi 
Agrícola y Predicción del Tiempo." 
Para m a ñ a n a 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Instituto Francés (M. de la Ensenada, 
10).—M. Gulnard: "Le Mana y los paí-
ses del Malne" (con proyecciones). 
Otras nota* 
Casa de los Gatos.—FJ Jurado que ha 
de fallar el concurso de poesías de la 
Casa de los Gatos, después de hacer 
constar el disgusto que le produce no ha-
ber encontrado, entre los sesenta traba-
"Airón") y "Un canto a Madrid" (lema 
"Madrid, cielo y suHo .."). 
El autor de la poesía premiada es de 
don Germán González de Zavala. 
Ayer a las cuatro y media de la tar-
de, se celebró en la iglesia de San Fer-
mín de los Navarros, la boda de la be-
llísima señorita Carmen Ferrer, con el 
teniente de Caballería, retirado, don Jo-
Medina Togores. 
na encantadora, lle-
legante vestido blanco de amplia 
cola y velo de tul y el contrayente, el 
uniforme de gala de su Arma. Fueron 
padrinos, la madre del novio doña Mer-
cedes de Medina Togores de Benjumea, 
y el coront-l de Estado Mayor don Jesús 
Ferrol", tio do la novia. 
L a Iglesia estaba espléndidamente 
adornada, y una orquesta tocó, a la en-
trada y salida, sendas marchas nupcia-
les. Bendijo la unión, el padre Federico 
Curieses, de los religiosos Franciscanos, 
que pronunció una plática. 
Firmaron el acta del matrimonio, por 
ella, el marqués de Bellamar, el decano 
del Cuerpo Consular, don Enrique Trau-
mann, los generales Luque y Sánchez 
Ocaña y don Wenceslao Fernández Fló-
rez, y por el contrayente, su hermano 
Salvador, su tío don Juan Ignacio Medi-
na Togores, don Carloa Doetsch, don 
Sancho Dávila y don Diego Benjumea. 
Después da la ceremonia, los invitados 
fueron obsequiados con un te, en un 
céntrico hotel, donde entre las mucha-
chas asistentes, apuntamu* a Inés, Pi-
lar. Concha y Mercedes Benjumea, An-
gelines Bahamonde. Sara y Cande Galle-
go, Pino Hidalgo, María Teresa González 
Estrada, Mercedes Doetch, Isabel y Ade-
la Mendizábal, Quetita y Manolita Na-
varro-Reverter, Carmen y Pilar Primo 
de Rivera, María Amalia Reina, Sánchez 
Ocaña, María Teresa Vargas Zúñiga y 
muchas ^áa. 
E l nueVo matrimonio salió en larga 
excursión por Toledo, Valencia, Sevilla. 
Cádiz, y allí embarcarán para Canarias, 
donde fijarán BU residencia. 
•—También ayer por la tarde, en el Pa-
lacio Episcopal, el Obispo, doctor Eijo, 
ha bendecido la boda del conde de Torre-
Vél«z, con la señora doña Mercedes de 
lierganza y Gaste. Fueron padrinos, el 
general Sanjurjo y la señora doña Laura 
de Madarlaga, viuda de Pineda, repre-
sentada por doña Elvira Pérez Lucía de 
Cascón y Marín. 
Fueron testigos, el cond* da Santama-
ría de Paredes, el general de Intenden-
cia naval, señor Cabrerizo; el ex minis-
tro, señor Gascón y Marín; el doctor 
Fokus y don Carlos de Madarlaga y Ber 
naldo de Quirós. Por el juez asistió el 
magistrado del Supremo don Pío Balles-
teros Alava. 
E l acto se celebró «n la Intimidad. 
Los condes de Torre-Vélez, residirán en 
Madrid por temporadas y principalmen-
te en San Sebastián. 
— E n la parroquia de Santa Bárbara, 
se celebró también ayer por la tarde, la 
boda de la encantadora señorita María 
de las Mercedes Plaza, con el Ingeniero 
Industrial don José María Alonso VI-
guera. 
L a Bpftorlta de Plaza, llevaba elegante 
traje de crepé satín y velo de tul, ouya 
cola cogían las monísimas niñas Mari-
Pepa Buceta y Mari-Rosa de Córdoba y 
el ramo de florea lo llevaba el niño José 
Mutz, caprichosamente vestido. 
Fueron padrinos, doña Valeriana Bue-
no, madre de la contrayente y don José 
Alonso Muñlz, padre del novio y bendi-
jo la unión el sacerdote señor Domingo, 
Como testigos firmaron por la novia, el 
ex Bubsecretarlo de Gobernación, señor 
Rosado Gil, doctor Riestra, comandan-
te de Ingenieros don Enrique Messeguer, 
y don Luis de Castro, y por él, los In-
genieros don José Bolloch y don Fernan-
do Martínez de la Vega, el abogado dol 
Consejo de Estado, st-ñor Azcoltl y el 
catedrático, señor Sánchez de la Puerta, 
E n representación del juez, estuvo el 
juez de Instrucción, don Lula Moliner. 
Después hubo un te, y, finalmente, el 
nuevo matrimonio emprendió un viaje 
de bodas por Granada, Málaga y Sevilla. 
—En San Sebastián ha dado a luz un 
hermoso niño la marquesa de Esqulvel. 
y en Granada otro la marquesa de Bue-
navlsta. Con los padres de los recién 
uncidos recibe también muchas felicita-
ciones la huela, marquesa viuda de E s -
de la tarde, a algunas de sus amistades, 
con objeto de celebrarse la fiesta nacio-
nal de su país. 
=:Unas cuantas noticias de París, son 
que don Fernando de Bavíera y su es-
posa, doña Luisa, duquesa de Talavera, 
87.574.593,01; pólizas de cuentas de cré-
dito sin los créditos d i s p o n i b l e s . muy probable que vuelva a pasar bastan ¡ Juan de Mena. 
227.657.656,73; pólizas de cuentas de eré- ^ tiempo hasta que se publique nueva 
dito con garantía sin loa créditos dispo-! mente. E l Río de la Plata cede diez en 
nibles, 1.655.154.327,58; pagarés de prés-; teros. 
i;B;!:ii«i¡lii!iWiii''ltriii!!!F- w • • 
m m h i o e l e m m m \ 
oximo 
a 
acciones de la Compañía de Tabacos, ivos' los dernáf no han dado lugar a nln- raZ(5n "de 5 por 100 anual, de oblip-
110.500.000; acciones del Banco de Ma- &una operación de importancia. La co- cioncs series B y D. emisiones 1922 y 
rruecos. oro, 1.151.025; acciones del Ban-1 tización en todos ellos ha seguido un, 1925, contra entrega dol cupón corriente 
co Exterior,' 6.000,000'; anticipo al Teso- rumbo bajista que al fin ha obligado a y con deducción de Impuestos, en cual-
los agentes a no publicar cambios para' 2llicra de siguimt^ Pannos y sus . . i .¿r«„i^tx- . „ 1, AHÍ Sucursa es: Banco de Vizcaya. Hispano los valores de especulación en la ultí-1 
ro, 150.000.000; inmuebles, 36.673.171.46; 
Tesoro público, 132.318.751,42. 
Pasivo.—Capital, 177.000.000; fondo dn^ , 
pasan una breve temporada en París, n^rva , 33.000.000; fondo de ma 3or'^da-
donde también se encuentran doña Eu-
lalia de Borbón y su hijo don Alfonso de Orleáns, cuya esposa, la princesa Bea 
triz de Sajonia continúa mejorando de 
su dolencia de la vista en un sanatorio 
de Zurich, 
Huu llegado también a la capital fran-
cesa, proponiéndose pasar allí, como to-
dos los años, una temporada, los du-
ques de Andría, los marqueses de Aran-
da, el embajador y la marquesa de To-
rre Hermosa, la señora de Núñez de 1 
Prado, la marquesa de Yanduri, la con- Libras 
Americano y Español da Crédito. 
Madrid, 24 de octubre de 1931 — E l se-
18.000,000; reserva especial, 18.000.000; bi I , Dfbld" a, esta W*tf«W*«MM« fe baja 1 C1 Ptario K(.norai. KM)ÍIÍO de Tsaola. 
lletes en circulación, 5.060.294.825; cuen-lde los Explosivos se limita a 45 ente- ^ 
previsión 
tas corrientes, 1.092.861,355,94; cuentas |Ios. con cambio de 440; la de IOÍ A'5" N I J F V O S C O N S U L E S 
itos en cantes, a 13, y la de los Norlo*, a 15;1 corrientes en oro, 409.541,42; depósi 
Los cambios diarlos de las principales monedas han sido durante la semana 
los siguientes: v 
Monedas 
¡Francos 
desa viuda de Torrejón, la señorita Con 
cepclón Heredia, la señora de Lombillo, 
los condes de Guevara, los condes de 
Cerragería, el conde de Güell, de los 
condes de Garvey, los señores de Retor-
tillo, el vizconde de los Remedios, el ex 
alcalde de San Sebastián, señor Azcona, 
la marquesa de Vistabella con sus hi-
jas, la señora viuda de Landa, el mar-
quéa de Villavleja, la señora de Muns, 
esposa del primer secretarlo de nuestra 
Embajada en Roma, y los argentinos 
señores de Fillol. 
También allí se halla gravemente en-
ferma la condesa de Casa Tagle de 
Trassierra, tan estimada en la sociedad 
madrileña. 
Viajeros 
Llegaron de Brieva (Logroño), la mar-
quesa de la Felguera; de Biarrltz, los 
duques de Almenara Alta; de Fuenterra-
bía y Valencia, los marqueses de la 
Frontera; de París, el vizconde de Es -
coriaza; de San Sebastián, los condes de 
Casa Valiente y sus hijos; y se han tras-
ladado de San Sebastián a Pamplona, 
el conde de Güendulaln y sus hijos; de 
Orueva a Oviedo, el conde de la Vega 
de Sella y su primogénito; 
Fallecimientos 
E n Madrid ha fallecido la señora doña 
María Munlesa y Mateos, viuda de Vi-
llota, siendo su muerte muy sentida. E n 
sufragio de su alma ae celebrarán mi-
sas y funerales en Madrid, San Sebas-
tián y Piedrahlta (Avila), durante varios 
días. 
A sus hijos, hermanos y demás fami-
lia, enviamos nuestro pésame. 
Ayer falleció en Madrid el señor don 
Augusto Mendo Kobbe, Jefe administra-
tivo de la Casa de Socorro del distrito 
del Congreso. 
A su familia, y especialmente a su 
hermano político, nuestro querido com-
pañero don Mariano Gullón, enviamos 
sentidísimo pésame. 
— E l viernes pasado falleció en las 
Navas del Marqués don Francisco Arauz 
López. Reciban su esposa y sus hijos 
nuestro sincero pésame. 
Funerales 
E l martes, a las once de la mañana, 
se celebrarán en la Iglesia parroquial 
de San Marcos, solemnes funerales por 
el eterno descanso de don Agustín Re-
tortlllo y Macpherson, que fué querido 
compañero nuestro de Redacción. 
A toda su familia, y especialmente a 
su esposa, doña Josefina de León y Ga-
to de Lema, renovamos con este motivo 
la expresión de nuestro sentimiento. 
Aniversarios 
Pasado mañana hace años del falleci-
miento en Bilbao de doña Caridad Mar-
tínez de laa Rlvas, viuda de don Santia-
go Martínez de las Rlvas, de grata me-
moria, y en sufragio de su alma se ce-
lebrarán dicho día misas en varios tem-
de Madrid, l'.ilbao y la provincia de 
Vi/caya. 
—Mañana crtebrarán en Madrid 
misas en sufragio de don Mateo Puyol y 
Lalaguna con motivo del aniversario 
de su muerte. 
Mañana se cumple el octavo aniver-
sario de la muerte de don José Diez y 
Contreras por cuyo eterno descanso se 
celebrarán varias misas en diferentes 
templos de Madrid y de Burgos. 
A sus respectivas familias renovamos 





































Por el ministerio de Estado se ha 
cuncedM') H "F,xoi|iiál MI ' T ¡n.. ^MIM-
siguientes: Richard Ford, cónsul de 'los 
Estados Unidos en Sevilla; Andrés Blay 
Pigrau, cónsul honorario del Paraguay 
r-n Barcelona: Salvador Viada, vicecón-
sul honorario de la República Dominica-
na en Madrid; Enrique Rodríguez Bastcr, 
vicecónsul de la República Argentina 




—Ha dado a luz felizmente un hermo-
so niño la señora del heroico teniente / I I P T I J I I A A I ^ / I i f t 
coronel de Infantería señor Ortla de Zá- I / l \ | V I I K A l l l c l A # 
rate, nacida Mariana MoveUAn. V i l Ü 1 l l l 1 1 \ / l U l \ U / l £ / 
Fiestas y notas varias' C r \ r \ r l e x Y í 1 C 1 T 
E l ministro de Checoslovaquia y la sfr- ^ " " " C ^ i q U C l l a , 1 0 - 1 7 
ñora de Wlastimil Kybal obsequiarán Presenta su colección de sombrero, v 
con una recepción el día 28, a las seis | vestidos. mDreros ^ 
R T I A C N - > 
cUmentorcomplefo 
Muchas calorías en poco espacio; un afimenfo 
completo que substituye ol pan. He ahí (o que 
ofrecen a usted los Gollcfes María Arfioch, 
tiernas y doraditas. 
Sus componentes tienen gran valor nuíiiiivo: 
leche del Norte de España, mantequilla finí-
sima; azúcar y harina de flor. Al comer Galletas 
María Artiach, no engaña usted el hombre: 
se alimenta verdaderamente, sin dar pr-,o 
al estómago ni trabajo a las muelas. 
P a 7 . ^ o m T 0 ' ? e r , e n < , a ' P 0 ^ » V toctes h o r a s . 
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^TADRID.—Aflo XXL—Nftm. «.948 
ÜZCÜDÜN CONTRA CARNEEA PARA EL 1? DE NOVIEMBRE 
S e c e l e b r a r á o n C h i c a g o . H o y s e d i s p u t a r á e l c a m p e o n a t o c i c l i s t a d e E s -
p a ñ a d e f o n d o e n c a r r e t e r a . C u a r t o d í a d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n l a C a s -
t e l l a n a . E l c a m p e o n a t o b r i t á n i c o d e < í f o o t b a l ^ , 
P u g i l a t o 
Uw-iidim contra Cnrnera 
N U E V A YORK, 24.—El "manager-
de Primo Camera, León See, ha anun 
ciado que su representado luchará con 
el español Paulino Uzcudun, el día 17 
de noviembre. E l combate se celebrará 
en Chicago. 
broulllard vonre a Thompson 
BOSTON, 24.—Anoche se celebró en 
efta ciudad un combate de boxeo para 
disputarse el campeonato mundial de la 
categoría do pesos "welter", entre el 
campeón Jack Thomson y Leu Broui-
llard. 
Lou Bruillard venció al campeón por 
puntos, siendo proclamado, por tanto, 
campeón de su categoría. 
E l combate fué a quince asaltos. 
Boxeadórea gallegos a América 
VIGO, 24.—El empresario vigués Ba-
rrio ha recibido un contrato de Améri-
ca para llevar allá a los boxeadores 
gallegos Cañoto, Sobral y Bartos y al 
madrileño Arranz. E l contrato es ven-
tajosísimo y probablemente embarca-
rán en Vigo a primeros del próximo mes 
de noviembre. 
L a excursión se extenderá por la Ar-
gentina, Brasil y otros países de Amé-
rica del Sur. 
dos los partidos de la temporada están 
ya organizados, y es muy difícil encon-
trar un equipo bueno que tenga alguna 
fecha libre.—Assm-iatrd Press. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
I V reunión extraordinaria 
Para esta tarde, a las tres y media, 
está señalada la cuarta reunión 3xtra-
ordinaria do otoño del C. D, Galguero, 
con un programa de los más l&teresan-
tes de la actual temporada. Se dispu-
tarán ocho pruebas eu vez de siete. La 
atracción principal es la final de la fJo-
I A T R F P T A Bujías eBteárlcaa. 
L d f X l O U , lv l / -V jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20. Madrid. Teléfono S . m i 
:m\mmmmim\m\\ \mmmmm\mMMmwMm 
5 0 0 p l a z a s d e c a r t e r o s 
para varones de diez y ocho a treinta 
años. Instancias hasta el 28 de noviem-
¡ bre. Exámenes en enero y febrero. Edi-
ción oficial del programa. Circular con 
detalles, gratis. Preparación. "Conto.sLa-
ciones Keus". 
r L T ^ r r 7 S 2 * Í 2 ¿ ^ A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u 8 " 
C O R O N A S ^ á ^ i v I D A R E L I G I O S A 
RUBIO. Concepción Jerónlma. 3. V 1 1 / r l 1 ^ ^ ^ K ^ ^ * 
fría y Navacerrada, cuyos usufructua-
dorea no estén al corriente, asi como 
a la subasta de los esquíes abandona-
dos y no reclamados por sus dueños. 
Siguiendo la costumbre de otroa aftoí, 
la Directiva de Pefialara ha tomado el 
acuerdo de suprimir la cuota de entra-
da para los nuevos socios durante los 
meses de noviembre y diciembre veni-
deros, debiendo los que se den de alta 
recoger el recibo del año próximo con 
pa del conde de Torre Arlas, en la que la fucultad de utilizar todos los serví 
C i c l i s m o 
E l rampoonalo nacional 
Hoy se celebrará la gran prueba na 
clona! en carretera. 
De los inscritos se han retirado dos, 
Sans y Dermit. 
Loa participantes son los siguientes: 
Cañardó, Llana, Cepeda, Montero, E s -
querra, Escurlét, Nicolau, J . García, 
Alonso y Bastida. 
F o o t b a l l 
¿Un partido Clulpúzroa-Frnncla? 
SAN S E B A S T I A N , 24 .—La Federa 
c!ón Francesa de Football ha pedido a 
la Federación Guipuzcoana la organiza-
ción de un partido entre la selección de 
Guipúzcoa y el equipo B (nacional) de 
Francia. 
Se jugarla en Toulouse el próximo 
mes de noviembre. 
E l campeonato británico 
LONDRES, 24. — Resultados de los 
partidos jugados esta tarde, correspon-
dientes al campeonato británico: 
L I G A I N G L E S A 
Primera División 
BOLTON-West Bromwlch 1—0 
S H E F F I E L D UNITED-* Grimsby. 2—0 
A R S E N A L - * Leicester City 2—1 
MIDDLESBROUGH-Blrmlngham. 2—0 
S H E F F I E L D WEDNESDAY-Der-
by County 3—1 
E V E R T O N - * Aston Villa 3—2 
B L A C K B U R N R O V E R S - * Chel-
sea 2—1 
H U D D E R S F I E L D - Sunderland... 4—1 
LIVERPOOL-Blackpool 3—2 
NEWCASTLEJSáancbestex City... 2—1 
W E S T HAM U N I T E D - P o r t s -
mouth 2—1 
Segunda División 
ERADFORD-Barnsley 1 - 0 
L E E D S - * Charlton 1 -0 
PORT VALE-Preston N. E 4—1 
STOKE-Bradford City 3—1 
WOLWERHAMPTON-Swansea ... 2—0 
OLDHAM-* Chesterfleld 2 - 0 
XOTTS FOREST-Brlstol 3—1 
SONTHAMPTON-Millwall 
TLYMOUTH-* Tottenham 1 
Manchester Unlted-Notts County. 3 
Eurn!cy-P.ury 2—2 
L I G A E S C O C E S A 
Primera División 
ST. M1RREN-* Alrdrieonlans .... 






se cree que el vencedor establecerá el 
"record" nacional, superamio el que le 
estableció "Mandy lien" hace poco. 
Habrá dos carreras de fondo, una so-
bre 900 yardas y la otra sobre 075 yar-
das, las dos con ocho participantes. 
En esta reunión debutarán más de 
diez galgos de todas las categorías, a 
excepción de la primera. 
L a importancia de este programa se 
puede deducir de los siguientes deta-
lles: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, IO-'I pesetas; r>50 yardas. 
1.—"Buick"; 2.—"Aldeana"; 3.—"Vai-
deavere"; 4.—"Obispo"; 5.—"Azuque-
ca"; 6.—"Fátima 11"; 7.—"Volga"; 8. 
"Guerra". 
Segunda carrera (Usa), cuarta cate-
goría, 300 pésela»; 500 yarda». 
1,—"Dorita"; 2.—"Fina 11"; 3.—"Ra-
quel"; 4.—"Mora VI"; 5.—"Reverte"; 
6.—"Golondrina 11"; 7.—"Estrella IV"; 
8.—"Cagancho 111"; 0—"Barrera"; 10. 
"Solo". 
Tercera carrera (Usa), primera cale-
BfOrla, !)()() pesetas; S50 yardas. Final 
de la (Opa del conde de Tone Arias. 
1.—"Colleague"; 2.—"Champion Cut-
let"; 3.—"Fashionable Shade"; 4. — 
"Handy Ben"; 5.—"Sollcltor"; 6—"Oíd 
Son". 
Cuarta carrera (Usa), secunda cate-
goría, 500 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Melksham Rock"; 2. — "Hanl-
gan's Pet"; 3.—"Flyng Folly"; 4.—"Cle-
veland Lass"; 5.—"Bucky Love"; 6. — 
"Divided Affectlon"; 7.—"Athletic"; 8.— 
"Eager Eyes". 
Quinta carrera (Usa), cuarta cate-
goría, 300 peseta» ; 075 yardas. 
í.—"Dora HP"; 2.—"Relámpago V"; 
3.—"Flecha 11"; 4.—"Hule 11"; 5. — 
"Careto I I " ; 6.—"Chícuelo"; 7—"Bo-
nita I " ; 8.—"Perla". 
Sexta carrera (Usa), cuarta catego-
ría, 375 pesetas; «JOü yardas, 
1.— "Escarcha"; 2.—"Fatulá"; 3.— 
"Madrileña"; 4—"Zúffolí"; 5.—"Lis-
ta I " ; 6.—"Lola I I I " ; 7.—"Carmela"; 
8.—"Lola I I " . 
Séptima carrera (vallas), tercera ca-
tegoría, 250 pesetas; 500 yarda». 
1.—"Cantón"; 2.—"Dorígullla"; 3.— 
"Montllla"; 4.—"Mocha"; 5.—"Mimosa 
I"; 6.—"Cartujana"; 7.—"López 11"; 8. 
"L'Eneo". 
Octava carrera (vallas), 190 i>csctas; 
cuarta categforfa, 500 yarda». 
1.—"Condesa"; 2.—"Linda"; S. — 
"Farragut"; 4.—"Bombin"; 5.—"Centi-
nela"; 6, "Luna"; 7—"Atlenzaz"; 8 — 
"Volante I" . 
APRECIAOIONES 
Primera carrera, OBISPO, "Volga". 
Segunda: F I N A I I , "Mora VI". 
Torcera: CHAMPION C U T L E T , "Oíd 
Son". 
dos de la Sociedad a partir de su alta. 
PROGRAMA D E L DIA 
Ivvt iirsloulsmo 
L a S. D. E . a Mlraflores. 
L a sociedad E l Sport de»Caza y Pes-
ca a Maqulllón. 
E l Pedal Ciclista a Alcobendas. 
Peñalaros a Toros de Guisando. 
Ciclismo 
CAMPEONATO D E ESPAÑA D E 
FONDO E N C A R R E T E R A . L a salida 
del primer corredor se dará, a las ocho 
de la mañana, en el paseo de la Caste-
llana, frente a la calle del Pinar. Los 
restantes corredores saldrán de cinco en 
cinco minutos. 
Atletismo 
CAMPEONATO NACIONAL D E AT-
L E T I S M O F E M E N I N O . A las diez, en 
el campo de la Sociedad Atlética. 
Alpinismo 
Pruebas del Alpino y del Cock Tail 
Club. 
Carreras de caballos 
Cuarto día en la Castellana. A las 
Clases: Predadoa, 1.—Libros: Precia-
dos. (J. Apartado 12 250. MADRID 
fl!i!!miii«ii:iKiiiin¡i!i»iiiiwiiM 
A G U A S A Z O A D A S 
Administrando el tratamiento nitro-
genado en nuestro establecimiento en 
forma de agua. Inhalación y pulveriza-
ción, está indicado en todas las enfer-
paedaddB del aparato respiratorio, desde 
el .simple coriza agudo y bronquitis leve, 
hasta el coriza crónico y catarro bron-
quial crónico con enllcema, está tam-
bién Indicado en los catarros gripales, 
con sus consecuencias temibles, tales co-
mo las bronconeumonlas crónicas, etcé-
tera. Prospectos gratis en nuestros es-
tablecimientos. 6, LOS MADRAZÜ, tí. 
VIIIIIIIIIIIHliiíHIIIIIÎ IIIIIIiílilllllllinilLIIIIIIIIIIIIHinilB'î B'llt 
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V F M H P • oo mu ni dad re-
de Inglaterra. Condado de Devon. 
HERMOSISIMA finca a tres kilóme-
tros de la estación, ocupada 18 añoa por 
religiosos franceses expulsados. Agua 
abundante, terreno variado, fértil, para 
2.45. Véanse aparte los pronósticos déla ^ ^ d o bov ino , lanar y 
caballar, 120 hectáreas da tierra y pra-
dos, más de 30 de bosque. 
E D I F I C I O CONVENTUAL para 80 
Prensa: ayer se publicó el programa. 
( anv ras de galgos 
Cuarta reunión extraordinaria de oto-
ño. A las tres y media en el cinódromo 
del Stadlum Metropolitano. 
Football 
• A T H L E T I C C L U B contra V A L L A -
DOLID F . C. A las tres y media. 
• MADRID F . C. contra C. D. NACIO-
NAL. A las tres y media. 
Pelota Vasca 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro en Jal Alai. 
y 
personas, todo de piedra, nuevo„ da 60 
metros de largo; sótano, piso bajo, un 
piso, buhardillas. 
C A P I L L A PROVISIONAL grande y 
cómoda, construcción de madera y hie-
rro, puesta como nueva hace poco. 
L O C A L E S PARA EXPLOTACION 
AGRICOL'V completos, en muy buen es 
tado. Para Informes dirigirse a don Fruc-
tuoso Martín. Cóbreces (Santander). 
D. MI BUENA PERSONA, EN L M 
el mm 0, JOAN DE 
i M : •iiiiKNi nim miftüiifiî iwiiia ¡¡«liiiaiiKim»! 
S A N A T O R I O 
de Valdelasíérra pOiMUlarraina) 
BAYOS X, PNEüMOTORAX, T l i E N I -
CECTOMIA. Pensiones, 15-20 ptas.. In-
cluida asistencia médica. 
Dirección: SANTIAGO M. CIOItlOCEDA, 
GUADARRAMA. TELEFONO nmn. 2. 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
s u s a l u d 
Yo padecí también 
como usted, perú me 
curó el 
IGESTÓN 
#1/ f r . V í n r í f 
« a n v a « H r A a w a e i a a 
pnm la festividad de Cristo Rey. con rito 
de César, y lo que es de Dios, a a César, lo que es 
C u l t o s d e h o y y d e m a ñ a n a 
A. Nocturna. — Hoy, Santa Bárbara. 
Lunes, S. Vicente de Paul. 
Ave Maria.-Hoy, 11 y 12, misa, rosa-
rlo y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por don Jobé María Casabona y 
don Jo-sé María Creua, respectivamen-
.te. Lunes, 11 y 12, misa, rosario y co-
1 mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Alfredo Espanlaleón y dona Mana 
Briagas; respectivamente. 
40 lloras.—Hoy y lunes, parroquia del 
¡Salvador. 
Corte de María.-Hoy, Mercedes, en 
.Don Juan de Alarcón (P.); S. Mi-
llán (P.), S. Lula y Góngoras; Paz, en 
lar. 8,30, comunión general con plática; 
11, misa solemne, con sermón; 5,30 tar-
de, ejercicio, sermón señor Molina y re-
serva. 
Nuestra Señora de la Consolación 
(Valverde, 19). —Termina la novena a 
su Titular, 8,30, misa de comunión ge-
neral, motetes y plática Padre direc-
tor; 5,30 t.. Exposición, ejercicio, ser-
món Padre director, reserva y proce-
sión con la Imagen. 
Merccdarln» de Don Juan de Alarcón. 
Cultos mensuales para la A. de Nuestra 
Señora de las Mercedes. 11, misa can-
tada y procesión Interior con la Ima-
gen. 
Rosarlo.—8,40, comunión general pa-
ra la C. de Santo Tomás; 9, misa de 
renzo; Gracia, en su Iglesia. 
Parroquia de las Angustias.—12, mi-
sa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia, 
l'arroqula del Buen Consejo. — 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial, con explicación del Evange-
lio. 
Parroquia del C. de María.—6,30, a, 
9, 10 y 11, misas; 8, explicación del 
Evangelio; 11, explicación doctrinal. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen.— 
Cultos mensuales para la V. O. T. de 
su Titular; 8,30, misa de comunión; 
6 t.. Exposición, rosarlo, sermón, reser-
va, procesión Interior y responso. 
Parroquia del Carmen (C. de Aragón, 
40).—9 y 11, misas rezadas. 
Parroquia d<- San Antonio dtf la flo-
rida.—9, comunión general para la Aso-
ciación de la Mllagroiba y Sagrada Fa-
milia; 5 t., ejercicios a la Milagrosa. 
Parroquia de S. Luis.—Termina la no-
Ollvar—9, comunión general para la 
Congregación de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón; por la tarde, Expo-
sición y ejercicio. 
San Pranclsco el Grande—8,30, misa 
y ejercicio a S. Francisco; 6 t., ejerci-
cio del mes, con Exposición. 
Servlta» (S. Leonardo).—7, misa; S 
tarde, rosario, corona y ejercicio. 
CULTOS A CRISTO B E Y 
Catedral.—8, misa de comunión gene-
ral que celebrará el excelentísimo Pre-
lado de la diócesis; 6 t, termina el tri-
duo, con Exposición mayor, rosarlo, 
sermón, P. Prior, C. M. F . , procesión y 
reserva. 
Parroquia de lo» Angele».— Termina 
el triduo. 6,30 t., ejercicio, sermón se-
ñor Jaén y reserva. 
Parroquia de S. Marco».—8, misa de 
Notarías.—Primer ejercicio; segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. Puntuación máxima, 
100; mínima, 75; mayor obtenida, 93,55. 
No aprobó ayer ningún opositor. 
Para mañana, a las tres y media, del 
521 al 000. 
Van aprobados 62. 
Opoalclenea u cartero».—Se convocan 
exáim-nes para cubrir 500 plazas de as-
pirantea a Ingreso en el Cuerpo de car-
u iu.-í úrbanoa. Podrán opositar los -tsá-
pañoles de diez y ocho a treinta aros. 
La presentación de .solicitudes habrá de 
hacerse en un plazo de 30 días. Los exá-
menes se verilicarán en Madrid, Las 
Palmas, Sevilla, Granada, Valencia, Pal-
ma de Mallorea, Barcelona, Zaragoza, 
Valladolid, Bilbao, Oviedo y La Coruña, 
.el primer día hábil después do transcu-
3R E Y E S , "Flylng rv¿io¿ Ues mestíS de £ publicación do 
esta convocatoria. 
C A S A S E R N A o frece 
extraordinarias ocasiones en alhajas con brillantes, relojes 
todas marcas, objetos de plata y metal propios para rega-
:-: :-: :-: lo e Infinidad de articulo» :-: :-: :-: 
H O R T A L E Z A , 9 
T E L E F O N O 10290 
( r i n c o n a d a ) 
U N I C A E N M A D R I D 
vena a Nuestra Señora de Covadongaj comunj¿n general; 10, la solemne para 
8,40, misa de comunión general; 10,30,jia ^ dei sd0t Corazón de Jesús; 5,30 
la solemne, con panegírico señor Mora-
les; 6,3ü t.. Exposición, ejercicio, sermón 
mismo señor, procesión de reserva, le-
tanía y salve. 
Parroquia de Covadonga. — Termina 
tarde, Exposición, estación, rosario, ser-
món, reserva, procesión y salve can-
tada. 
Parroquia de S. Martín.—8, misa de 
10, misa solemne, i -ir- Ar i ^^„„ o comunión general; la novena a la Virgen Milagrosa. 8 mi-: > ál.r' 12 Exposicióni 
sa de comunión general, con acompa- ^ 
bendición 5 t.. Exposición, reserva 
Folly". 
Quinta; C H I C U E L O , "Dora m". 
Sexta: D O R I G U I L L A , "Cartujana". 
Séptima: V O L A N T E I , "Luna". 
En caso de snspensldn 
Hemos recibido la siguiente nota del 
C. D, Calg-uero: 
"En vista del persistente mal tiempo, 
el director cTe carreras del C. D. Gal-
guero Inspeccionará hoy, a las once, el 
estado de la pista para informar a los 
comisarlos de carreras sobro sus con-
¡s 11 M >': NO( '.v-Falklrk 2—1 dlclones. A las doce en punto se sabrá 
M Q T H B R W E L L - • Cowdenbeath. 5—1 oficialmente si la reunión queda apla-
RANGERS-* Hamilton 2—l|zada. 
1—0, Para dar toda clase de facilidades a {5LYDE-* Moi ton 
/ "RRDEEN-* Quen's Park 3—1 
i tick-Thlrd Lanark 0—0 
¡ :dea Unlted-Lelth 0—0 
Planes del Raclng en Nueva York 
NUEVA YORK, 23.—El diarlo espa-
l . de esta ciudad "La Prensa", dice 
K los jugadores del Raclng Club de 
irid se han visto precisados a pro-
í ar su estancia, proque el "promo-
l , ' que los había traído d9 Míjlco los 
i • abandonado. 
UJS jugadores del Raclng esperan ga-
nnr el dinero suficiente para el pasaje 
c regresó a España, jugando nuevos 
t Lidos en Nueva York. E l domingo 
1 1 del Racing jugarán con el Club por-
tugués y el sábado, coa el equipo del 
Club germano-húngaro. 
La Prenda añade que la visita del 
hacing 8 Nueva York se ha hecho en 
co.idicioncs poco favorables para que 
los españoles puedan enfrentarse con 
Dueños equipos locales, puesto que to-
los propietarios y aficionados, el C. D. 
Galguero tendrá libre tres de sus te-
léfonos, los números 35707, 42G3G v 
42.548." 
P e s c a 
Estado de los ríos 
Noticias respecto al estado de los ríos 
que la Sociedad " E l Sport de Pesca y 
Casa" ha recibido de sus guardas du-
rante la semana. 
Río Tajo, claro y bastante crecido; 
ríos Jarama, Henares y Tajuña; turbios 
y crecidos. 
Cebos preferlblea. Para el Tajo, lom-
briz, higo, ova y zarzamora. 
Para el Jarama, Henares y Tajuña, 
lombriz, no pescándose en éstos por el 
estado de sus aguas, más que anguilas. 
S o c i e d a d e s 
L a secretarla de la S. E . A. Peñala-
ra recuerda a los interesados que en 
E l g e n e r a l F r a n c o r e s i d i r á 
e n O v i e d o 
. E l "Diarlo Oficial de Guerra" publica 
una orden autorizando al general Fran-
co para lijar su residencia en Oviedo, por 
traslado desde Madrid, donde continua-
rá en la misma situación de disponible. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
padecimiento 
Siempre 
" L I X I R 
mejor 
Parroquia de S. Glnés.—Termina la misa de comunión, a la que están Invita-
novena a Nuestra Señora de Valvane-¡da3 todas las Congregaciones establecl-
ra, Patrona de la Rioja y Cameros.— ¡das en la parroquia. 
10,30, misa solemne, con panegírico pa-| Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
día Prior, C. M. F., y en la que oficia- g s ) ^ misa de comuni6n para los co-
ran los sacerdotes néjanos don Benito; fratieg y terciarios de S. Agustín; en to-
Bormejo, don Marcelo Pérez y don Pa-:da3 las misas hablá platica; 6 t., pro-
tricio Pérez; 6 t.. Exposición, ejercicio,,! ce3i6n eucaríslica interior, 
-sermón, señor Vázquez Camarasa, re- . , „ , . 
serva y gran salve en el altar de la V™^™ <*« ^ MUagrosa.-S misa de 
Virgen comunión general y retiro espiritual pa 
Parroquia del Salvador (40 Horas).— 
Continúa la novena a San Rafael Ar-
cángel. 8, Exposición; 10, misa solem-
ne; 5,30 t., estación, rosario, sermón se-
ñor Sanz de Diego, y reserva. 
Parroquia de San Miguel (General 
Ricardos).—8, 9, 10 y 11, misas; 8, ex-
ra los que lo deseen; 6 t.. Exposición, 
ejercicio, sermón P. Escribano, C. M., 
y reserva. 
Iglesia de Cristo Rey (M. de los Ile-
ros, 85).—8,30, misa de comunión geni-
ral; 6 t., rosario, sermón P. Barrón, Sa-
grados Corazones, bendición y reserva. 
pllcaclón del Evangelio; 10, misa ma-| Calatravas.—8 a 1,30, Exposición; 8.30, 
yor; 10, explicación docirinal para adul-jmlsa de comunión; 7.30 t. Exposición ma-
tos. |yor, rosario, acto de consagración y re-
Parroqula de S. Sebastián.—Termina'serva, 
el triduo al Santísimo Cristo del Con-
suelo. 8, miáa de comunión; 10,30, misa 
solemne, con panegírico padre Peran-
cho, O. P.; G,30 t.. Exposición, ejercicio. 
Día 26. — Lunes. — Santos Evaristo, 
papa; Rogaclano, presbítero; Felicísl-
En la calle del Barco, número 86, du-
plicado, piso cuarto, núm. 2, habita una 
buena familia, compuesta del matrimo-
nio y siete hijos, todos ellos de corta 
edad. E l pobre padre, obrero sin colo-j 
cación en su oíicio de ebanista, lleva WlWüliü B B 
una larga temporada en esta situación.I 
Los pocos recursos que tenían en casal 
sé han agotado, hallá.n<íóae «a un estado 
dp verdailera calamidad. Tudas las ro-| 
paa las tienen empeñadas. Se llama es-j 
te desventurado padre Juan Manuel 
Anadón. 
—Kn el Puente de Vallecas, calle de 
Catalina, núm. 6, vive otra familia con 
Igual número de hijos, que se halla en 
unas elrcunatanclas verdaderamente In-
sostenibles. E l marido, Inútil para el 
trabajo por padecer una grave lesión 
en la rótula, de la que va a ser operado 
en el hospital, deja a la familia en unal 
angustiosa situación. No hace mucho I 
vinieron de Valladolid en busca de tra-
bajo. Pertenecen a una distinguida fa-
milia que, por azares de la vida, han 
llegado a este extremo de necesidad. 
i;iiiia:ii¡iHiiin¡ii!igB¡i;Hi!i:iB:¡i:!Bi:in!ii¡ifl!i!i!BiBii 
A l ó j e s e V d . 
e n e l 
H e T B J -
IIBilfllBi! 
permón mismo Padre, reserva y sálvenme, Luciano, Florio, mártires; Bernar-
Parroquia ele Santiago.—7 a 12, misas do, Gaudioso, Rústico, obispos; Tecla, 
abadesa. IWIIIIBIIIlIfllüllBllliniiliBlBilB'ml | cada media hora. 
Baena JUcha.—Termina la novena a 
Jesús Sacramentado. 7,30 y 8,30, misas 
de comunión con plática; 10, misa so-
lemne y Exposición que quedará de 
L a Misa y Oficio divino son de San 
Evaristo, con rito simple y color en-
carnado. 
l'arroqula de S. Ramón (Puente de 
K T ^ n n í ^ f r3 CUlt0S de tarde: Vallecas). - 8, comunión general, con 
-eüor|6r?ano;_10, misa solemne, fon seAnOn; 
A A A 
L 0 1 3 * ^ fe^ 
(= p. 1 D O e a O E A V I A C ¡Posición. Parroquia del Salvador (40 Horas). 
H 0 / ^ B R - f c _ A Q E L C A . Encarnación. —10, misa cantada; 12, Co,ntiftnúa ^ novena a S. Rafael Arcá 
^ 3 R. A tv) 
(i,30 t.. Exposición, estación, rosarlo, snr-
^mmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmm i ,1 j ^ 
j g j g a l C A S A A M E R I C A N A 
n-
misa rezada. ' '¡gel; 8, Exposición; 10, misa solemne; 6 
Jesús.—Termina la novena a su Titu- tarde' estación, rosario, sermón señor 
Sanz de Diego, y reserva. 
l i l H l l i n J B i n i m OUvar.-S. misa de comunión para la 
«si Cofradía de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón. 
C a r r e t a s , 5. T e l . 12102 . MADRID 
Tal l eres : P é r e z G a l d ó s , 9. Te l . 13829 
Máquinas de ocasión a precios reducido». Cintas y p«pel 
carbón "WORD". Modernos talleres para la reconstrucción 
de máquinas. Abonos limpieza mensual a domicilio. • 
Se necesitan representantes. 
(Este periódico se publica con censa-
ra eclesiástica.) 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . — P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
PEKIOIHCUS 
D E B A T E 




El Jockey Español 
L a Nnción 
E l Sol 
F A V O K I T O S 


































Le Vaal, 4 votos.I Ontaneda, 7 votos. 
The Batíi, 4. Sorrento, 1. 
3.» C A R R E R A 
Nez de Euret, o. 
Rlne Eyes 
Zero 








L a Albufera 
Nez de Furet, c. 
Falsacapa 
Blue Eyea 
Nez de Furet 
i;iiif Kyes, ;» votos 
Nez de Furet, 2 
Zero, í. 














A gris t. de Aragón 
Panamá 
Brianza 
Pan a m A, 7 votos. 
Avant Rol, L 
5.» C A R R E R A 
Caprl 
Pomposa 














Saturno, ;Í; Caprl, 
2; La Caéhucba, 1; 
Pomposa, 1; Oodi-
pp Rol, 1. 
H O T E L T I E T A R . S i e r r a d e C r e d o s 
feo mo.jor drl Vallo (TEMPORADA D E OTOÑO) 
Clima nincnífico, precio módico, todo "confort", 
E . NUNEZ.—PIEDRALAVES (AVILA) 
"Auto" diarlo desde Madrid. — Salvador, 6. 
F . F E R N A N D E Z 
A R E N A L , 18. MADRID 
ofrece a BU distinguida clientela 
CALZADO D E LUJO a la MEDI-
DA, a precios de 60 ptas. Hechos 
en la casa para la venta a 45 ptas. UltimaH novedades. 
5 0 0 P L A Z A S C A R T E R O S 
Anunciada oposición. Programas y apuntes gratis. Aca-
demia F E R N A N D E Z SARAS. Dedicada exclusivamente 
preparación ingreso Correo.s. Ultima oposición obtuvo 
nums. 1, 3, 7, lú, 12, etc., y 30 plazas. Duque de Alba, !). 
C A S A M A G N I F I C A 
L a mejor construida y en el mejor sitio de Madrid. 
Recic'm terminada. Todos los adelantos modernos de la 
construcción. Todo confort. Calefacción central. Alqui-
leres moderados. Renta anual 152.000 pesetas. Vendo 
baratísima. Tomária mitad papnl Estado. González Ca-
banné. Espoz y ISilua, í>, prliuipal. De cuatro a ocho. 
A B O N O S D E A U T O M O V I L 
1.500 kilómetros al mes, 1.200 pesetas. Coches muy se-
ñorfs, landolets 7 plizas. Garage Gran Peña. Valle-
hermoso p:irllrnlnr, número 11. Teléfono 33789. 
p y O T O P U O N E 
rh El MEJOR 
CINE SONORO 
EQUIPOS IMPRESION ADORES Y PROYECTORES 
S . l . C E j i a r » |uTI lo, i - M a d r i d - A p a r t a d a 9 9 0 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en jeneraL Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Pañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios eto. 
FAÜRICA: F E R R A Z . 98, T E L E F O N O 30905 
DESPACHOS )^,a^a<,e, Angel 11 ^ T E L . 1X5*9 
) Atocha, 48 y «7 / - 34572 
Entrada libra •:- Exposición permanente 
E X F O R T A O I O N A P R O V I N C I A S 
E L D E B A T E , l : o l e , ¡ , l . 7 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MADUII), Unión Kadfo CE. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra"!—11,30, 
Transmisión del concierto que ejecutará 
en el Retiro la Banda Municipal.—14,30, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa ' de 
contratación, Conclerto.-tr),55. Informa-
ción tcatral.-ie, Fin.-19. Campanadas. 
i rosrama del oyente. — 20,30, Fin. — 22, 
Campanadas. Señales horarias. Concierto 
nlnfonico. Recital de canto.—24, Campana-
das. MúHica do baile.—0,30, Cierro. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros). 
De 17 a 19, Sintonía. Música española. Co-
sas de Pichi. por Pepe Medina. Música de 
baile. Cierre. 
» * # 
Projrramas para el día 26: 
MADRID, Unión Radio (E. A J 7 424 
ñutios).-11.45. Nota de sintonía'. Calenda-
ir o astronómico. Santoral, Recetas culina-
rias.—12, Campanadas. Bolsa. Bolsa de tra-
¡bajo. Programas del día.—12,15 Señales 
horarias. Fin.-14,30. Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Bolsa de 
contratación. Concierto.—15,55, Información 
teatral. Indice de conferencias.—16. Fin.— 
10, Campanadas. Bolsa. Cotizaciones de 
mercancías de las principales Bolsas ex-
tranjeras. Programa del oyente.-2ü. No-
ticias. Continuación del programa del oyen-
te.—20,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros). 
De 17 a 19, Sintonía. Recital de cante fla-
menco. "El Eco de Medina". Música de 
baile. De 22 a 0,30. Sintonía. Programa 
sorpresa. Crónica taurina. Noticias depor-
tivas. Música de baile. Ucsumen de noti-
cias. Cierre. 
¿Mifre nsled del ESTOMAGO? 
~ T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
t T E R M I N A R A N SUS S U F R I I V M F M T - ¿ 
1 ( E N T A E N F A R M A C I A S V D í t O Q U É R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l eg í t ima DIGESTONA (Chorro ) . Gran premio y 
medalla de ero en la Exoos ic ión de Hlflicne de Londres 
M A D I U O . — A i , , , X X L - Am. fi.ívis E L D E B A T E ( 7 ) 
DomlnRo 25 de octubre de 1031 
R O T E J A S U V I S T A 
C O N U N B U E N 
A L U H B E L A D O . . 
pero no'descuide su presupuesto. 
Una lámpara no garantizada con-
sume más corriente que la necesa-
ria y su duración e intensidad no 
son proporcionales, por lo tanto, 
resulta siempre cara. 
Usad la nueva lámpara standard 
PHILIPS, que os garantiza la Inten-




w t u a •• 
Q U I E N REPRESENTANTES Y AGENTES COMERCIALES g n s i q u i e r punto de ^ a ñ a di-
D E S E E A C T I V O S Y D E A B S O L U T A G A R A N T I A 
ríjase a N A D A L . Comandante de 
Ingenieros. Castellana, 80. Madrid. 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
F A L L E C I O E L 27 D E O C T U B R E D E 1922 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión d« Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña María Garc in l ; BUB hijos, 
madre polít ica, hermanos, hermanoB politicoi 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
Todas las misas que so celebren el día 27 
del corriente en la iglesia de Nuestra Señora 
del Rosario (calle de Torrijos) s erán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
(A. 7) 
Oficinas de Tubllcldad R . C O R T E S . Valverde, 8, l . ' 
T e l é f o n o 10903 
LA 
Alquilo cuartos con b a ñ o , 
ca l e facc ión , gn» y a s c o n í o r . 
desde 14 duros, bar r io ú e 
Paco S^gpvla, cnlles E r c l -
ila P i í f tuHns y Muratlm»». 
Por t i l l o Embajadores, t ran-
vía 50 metros. VenlarlcM-o 
«Mnatorlo por su or ienta-
ción y grandes patio* 
| N G E N I E R Q S AGRO N O M O S ^ Z J i V Z . S S ^ r t t X J : 
A N U N C I Ó 
L a Compañía de los Caminos de Hierro del Norte 
de E s p a ñ a abro un concurso para el arriendo de los 
trabajos de carga y descarga de Mercanc ías , removi-
do de vagones, etc., en su« almacenos üe Valladolld. 
E l pljcgo de condiciones referente a e í t e concurso 
Bét»ri a disposic ión de los interesados todos los días 
laborablee, de nueve a trece, en las Oficinas del Ser-
vicio de Acopios, s i tuada» en la e s tac ión d^ Madrid 
(Principe P í o ) , patio de m e r c a n c í a s , y en la Oficina 
del s e ñ o r jefe de los almacenes de Vatladolid. 
L a s proposiciones se admi t i rán hasta las diez y ocho 
del día 18 de noviembre próx imo y deben presentarse 
en pliego cerrado y lacrado, con la indicac ión de 
" P R O P O S I C I O N P A R A E L A R R I E N D O D E C A R G A 
Y D E S C A R G A D E M E R C A N C I A S E N V A L L A D O -
L I D " , metido dentro de otro sobre dirigido al yeñor 
jefe del Servicio de Acoplos de la Compafi ía de los 
Caminos de Hierro del Norte do E s p a ñ a , a 1J\H «oñas 
antea Indlcadaa. 
E l acto de apertura de pliego se l l evará a cabo el 
día 10 del citado mes de noviembre, a las di^z de la 
m a ñ a n a , en el mismo local del Servicio de Acopios 
de la expresada Compañía . 
Madrid, 23 de octubre de 1931. 
ESTERAS 
terciopelos, tapice» saldo, 
mitad precio, L l n o k u m Sa-
lina». C s r r a n / s , ft. T . !U37() 
z 
A V I C U L T O R E S 
Allmeniad VUMUM »vo» con 
hueso» molido» y obtendrán 
»orprend«nt«» rMiiUsdo». 
Tenomo» un f»»n •urudo de 
mollnor pnru hueso». c»ido-
ra» p»r» r.ocnr pleneo», corta-
v«rdur»s y coru-Micei «epe-
ola'*» r*r* «vlculloro». 
Pedid caliloRO i 
M A T T H S . C R U P E R 
Apartado 185, B I L B A O 
F A B R I C A . 
Sellos Caucho 
7 a 
O R T E G A 
Encomienda, 20, 
M A D R I D 
r i S I N D I C O del gremio 
de Libros nuevos, ta-
rifa L * clase 8.*, ep ígrafe 
1, participa a los agremia-
dos que las listas del re-
parto de la contr ibuc ión 
para el ejercicio de 1932, 
e s tarán expuestas durante 
lo» días 24 del corriente al 
10 de noviembre próx imo, 
en los locales de la Cámara 
Oficial del Libro. San Se-
bast ián , 2, de cuatro a ocho 
de la noche. 
AGUAS SiTERHANEAS 
P a r » tratar descubrir las 
remito gratis F O L L E T O . 
Ignacio Rulz . Plaza Mur-
cianos, 3, V A L E N C I A . 
^ N T O S O E t f ^ 
Mayor, 21 . T e l . 95417 
M A Q U I N A S 
C O R O N A 
p a r » escribir. 
Modelo» nuevos de 8 hi-
leras y de 4 hileras. C a -
rro grande. Teclado uni-
versal. 
Contado y plazos. 
M á q u i n a s reconstruidas 
y usadas desde 200 pe-
setas. 
Se desean agentes «n 
provincias. 
GASTONORGE 
Sevilla, 16, M A D R I D . 
V E N D O 
preciosos hoteles situados 
E s c o r i a l , barat í s imos . To-
mando papel Estado. Gon-
zá lez Cabanné . E s p o z y 
Mina, 9, principal. De 4 a 8. 
C a p i t a l i s t a s 
Si queré i s permutar papel 
del Estado por fincas o hi-
potecas, tengo magníf icas 
operaciones para que pue-
dan invertir de 15 a 50.000 
pesetas. González Cabanné, 
Espoz y Mina, 9, principal. 
De 4 a 8. . 
t 
E L S E Ñ O R 
DON AGUSTIN RETORTILLO 
Y MACPHERSON 
D e s c a n s ó en el s e ñ o r el d ía 19 de octubre 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de Su Santidad 
B . I . P . 
Su afligida esposa, doña Josefina de ^ León 
y Gato de L e m a ; hijos, hermana y demás pa-
rientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amigo» enco-
mienden su a lma a Dios. 
Los funerales por su eterno descanso se ce-
lebrarán el dia 27, » las once, en la iglesia 
parroquial de San Marcos (San Leonardo), y 
las misas que en dicho templo se digan a par-
tir de las nueve. 
E l 27 empieza el rosarlo, a las siete de la 
tarde, en el Caballero de Grac ia (Oratorio). E l 
30, en Don Juan de Alarcón, funeral, a las diez 
de la m a ñ a n a , y el 27, misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve; el 28, a las siete y ocho y 
media; el 29, a las siete y ocho y media, y el 
30, a las siete (en la misma iglesia). E l 5, 6, 
7, 8, 9 y 10, a las diez, en P. de Vergara, 21. E l 
10, un septenario de misas en el altar de San 
Nico lás , P P . Agustinos (Valverde, 17). E l 26 
noviembre, todas las misas en San Ignacio 
(Pr ínc ipe) , s erán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
Con el mismo ñn, las gregorianas y el fune-
ral del Refugio darán principio en breve. 
E l exce l en t í s imo señor Nuncio de S u Santi-
dad y otros s e ñ o r e s Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
P a r » esquelaa: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . 
Barquillo, 39. Te lé fono 33019. 
Los teléfonos de EL DEBATE son los dúdis. 71500,71501,71502 y 72805 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doña Mana Muniesa y Mateos 
V I U D A D E V I L L O T A 
Ha fallecido el día 23 de octubre de 1931 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O X D E S U S A N T I D A D 
R . t P . 
Sus hijos, don Anselmo, don Jorge, don Márcelo, don Ramón, don Pedro-
TomAs, don JullAn, don Francisco, don Angel y dofla Mtrla del Pilar; her-
manos, doña Carmen, doña Ana, don Marcelo, don Mariano y don Manuel; 
hermano» político», dofta Mercede» Mengs, doña Manuela Castejón, dofta Do-
lores Marín, don laidro de Villota y de la Presilla, dofta Carlota de Górgolaa, 
dofta Roeario de Villota, don Félix de Gregorio, dofta Antonia de Villota y 
don Fidel Pérez-Minguez; sobrinos, sobrinos polltjcoa. prlmoa y demás pa-
rientes 
R U E G A N a las personas piadosas encomienden » Dios 
Nuestro Señor el alma de la finada. 
Las misas que se celebren el día 14 de noviembre en la iglesia parroquial 
de San Jerónimo, de esta capital, las que se digan en la Iglerla de San Ma-
nuel y San Benito, a las 9, los días 20 al 30 del corriente (amboa inclusive); 
l i s gregorianas que comiencen .el día 29 a las 10 y 1/2, asi como el rosario 
que en la misma iglesia so rece a las 6 y 1/2 de la tarde, a partir del día 
25 del actual; el funeral que se celebre en la iglesia de San Ramón (Puente 
de Vallecas) el día 26, a las 11 de la mañana, y las mlsaa que en esta igle-
sia se recen el dia 27 del actual, a las 7, 8 y 1/2 y 11, y el día 28, a laa 
8, 8 y 1/2, 9 y 1/2 y 10; la que se diga a las 9 del dia 31 del actual en la 
capilla del Colegio de Nuestra Señora del Pilar (Marianista«T," de Madrid; 
las que se recen en la parroquia de Piedrahita (Avila) los dláa 30 y 31, y 
en el convento de Carmelitas de dicha villa, el 2y del corriente, v las que 
se recen en San Sebastián, en la iglesia de las Reparadoras, el Ula 31 del 
actual, se aplicarán por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos y reverendísimos señores Nuncio de Su Santidad, Ar-
zobispo de Valencia, Obispos de Madrid-Alcalá, Avila, Vitoria, Tortoaa y 
Ciudad Real, han concedido indulgencias en la forma acqatumbrada. 
t 
E L S E Ñ O L 
Don Francisco Arauz López 
H A F A L L E C I D O 
el día 23 de octubre de 1931 
E N L A S NAVAS D E SAN JUAN ( J A E N ) 
Habiendo recibido los Santo» S a c r a m o n t o » 
y la bendic ión de S u Santidad 
R. I. P. 
S u esposa, d o ñ a Rosa Godoy; sus hijos, 
dofta Ana , don J e s ú s y don Pedro; nietos, 
hermanos, don J u a n José , don Gregorio, don 
Marcelino y don Anastasio, y d e m i s famil ia 
S U P L I C A N • »u» a m i g o » y 
lectores se s irvan encomendarlo 
a Dios, 
esoro 
C H A R R b l W S 
tOUILLA 
RESINA 
t t mm p-mimto maiarlUoMl , 
comprarlo ana «ra adoptarla 
poro (oda U *id» 
Frascos a 1 f S'50 OMHU 
U m u o (ni ii I«I iitiiiitii 
(KBKtoiltn I I I I I I I i liilnmirlit 
snltados de las ÚlM' 
I i n H T A L E Z A , 130. 
l l l l l l l l L 
D E V E N T A 
E N MADRID: 
F a r m a c i a de 
Cnyoso, Are-
nal , 2 . — D : n 
Pablo Moro-
no, d r o g u e r í a 
Mayor, 3 5 . — 
Sucesores de 
Trasv ina , dro 
guerfa-, Pos-
tas , 28 
' i | | | | | | i l j | l ! l l l t i ' 
C O C I N A S D I E Z M A 
l.as mpjoros y m/ia ivirMlni» ( 'AVA HA.IA. 4-
TINTE sus cuantes, 
monederos, zapatoi, 
petacas, etc., con 
NO QUEMA, no des-
tifie, dcla la piel suave, 
flexible y bri110-
UNA PTA. frasco, en 




PRIMADO REIO. 6 
Valrncia 
t 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
1 E DIEZ y c 
Comorcionte y doctor en Derecho 
F A L L E C I O E N 26 D E O C T U B R E DÉ 1923 
A L O S V E I N T I C I N C O A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido lo» Santos Sacramentos 
y la bendic ión de S u Santidad ^ 
R . I . P . 
Su viuda, doña Pi lar R o d r í g u e z Arregui; hija, 
María Josefa; madre, doña Dolores Contreras, 
viuda de Diez; padre polít ico, don Florencio 
R o d r í g u e z , hermanos pol í t icos , t íos, primos y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus a m l c o » enco-
mienden su alma a Dio». 
Todas las mlsa« que ee celebren m a ñ a n a , 
día 26 del actual, en la lg!?sia p-irroquial da 
Santa B á r b a r a ; todas las dal 27 en la parroquia 
de San Lui s Obispo; el día 28, en Oóngoras , 
hasta las once; el funeral que se celebre en 
Esca lada (Burgos), así como la misa del dia 
26 de todos los meses, a las once, en el altar 
de San José , parroquia de Santa Bárbara , se-
rán aplicados por su eterno descanso. 
E l e x c e l e n t í s i m o señor Nuncio de Su Santi-
dád y vario., Picladm^tían'''(rDTrcedl*J^indTili 
goncias en la forma acostumbrada. 
(A. 8) (3) 
T a r a esquolati: H I J O S D E R A M O N H O M I N G U L Z . 
IJarqiilllo, 89. Te l é fono 33019. 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a C a n d a d M a r t í n e z d e l a s R i v a s 
Viuda de D. Santiago Martínez de las Rivas 
Presidenta honoraria del Ropero de S a n t a Victoria, de Portugalete 
Q . E . P . D . 
Falleció en Bilbao el día 28 de octubre de 1924 
Habiendo recibido lo§ Santos Sacramentos y la bendic ión opostó l lca do Su Santidad 
Su hijo, don Santiago ( m a r q u é i de M ú d e l a ) ; madre polít ica, la e x c e l e n t í s i m a señora 
doña María Rrichardson (viuda de Mart ínez de las R i v a s ) ; hermanos pol í t icos , t íos, pri-
mos, sobrinos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se s irvan encomendarla a Dios en sus ora-
ciones, por lo quo recibiri ín especial favor. 
L a s misas que se celebren el m i é r c o l e s 28 del corriente en las Iglesias parroquiales del 
Señor Santiago, San Antonio Abad, Santos Juanes, San N i c o l á s de Bari , S;in Vicente Már-
tir de Abando, San Francisco de Asís , de Bilbao; Santa María, de Portugalete; Nueatra 
Señora del Carmen, de Sestao; Nuestra Señora de Ins Mercedes, de I-as Arenas; Santa Te-
resa y Santa Isabel, San F e r m í n de los Navarros, Padres P a ú l e s y Trinitarios, de Madrid, 
asi como las que celebren los R R . P P . J e s u í t a s de la Residencia de Bilbao (Casa Profe-
sa) , Trinitarioa de Algorta, Escuelas del Ave María, Slervas de Jesús , de Bilbao; reve-
rendos padres Agustinos, Santa Clara, Siervas de María y Hospital-Asilo de San J u a n B a u -
tista, de Portugalete, s erán aplicadas en sufragio del alma de la finada. 
Varios señores Prelados se dignaron conceder indulgencias en la forma amstumbrada 
por el alma de la señora doña Caridad Mart ínez de las R i v a s (viuda de don Santiago Mar-
t ínez de las Rivas , q. e. p. d.). 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R . C O R T E S . Valverde, 8, t" leK'iuno l(ri>()5 
C H A R l A S J E L _ T I E M P O 
L A S L L U V I A S D E L A S I E M B R A 
Y a han venido las deseadas lluvias, las que pueden 
al iviar extraordinariamente la cri t ica s i t u a c i ó n social 
de E s p a ñ a . L a t ierra adquir irá con ellas el grado de 
Si © 
ffí Q C W M f M 
humedad necesario para ^ siembra ^ c e r ^ 3 ; 
vendimia y a casi e s t á ^ l ^ ^ f ^ ^ ^ 
h a de haber perjuicio par* ella, y l a vegei 
en cambio, a b s o r b e r á el ag^ia que tanto requería . Aho-
r a cabe pregnntar: ¿ l l o v e r á m á s ? 
E l g r á f i c o 1 muestra la d i s t r ibuc ión de lluvias por 
nuestra patria durante la ú l t i m a semana. Incluyendo 
en ellas las c a í d a s hasta el sábado , a las seis de la 
tarde. E n él se ve que las zonas m á s favorecidas han 
sido: Galicia, Cast i l la la Vie ja en su parte meridional, 
Cast i l la la Nueva y A n d a l u c í a occidental. H a n recibi-
do, en cambio, muy poca cantidad do agua los l itora-
les c a n t á b r i c o y m e d i t e r r á n e o . Salvo la rectlficacidn 
que noticias posteriores puedan traer a las recibidas 
r á p i d a m e n t e por t e l égra fo , la capital de provincia m á s 
favorecida ha sido Córdoba, con 123 m i l í m e t r o s de llu-
via. Siguen a é s t a Soria, Sa lamanca y Orense. Madrid 
ha quedado entre las de m á s de 50 m i l í m e t r o s , que 
vione a ser l a octava parte de lo que normalmente se 
recibe en ella durante, todo el a ñ o . 
E n especial, h a sido el s á b a d o día bien "acuát ico" . 
Desde m e d i o d í a has ta las seis de la tarde, han caldo 
sobre la capital de E s p a ñ a 25 m i l í m e t r o s de lluvia, o, 
dicho de otro modo, 25 litros de agua por metro cua-
drado de superficie. S i se acumulase, pues, la ca ída 
sobre el t érmino municipal de la ciudad, que viene a 
tener unos cinco k i l ó m e t r o s cuadrados, se obtendr ían 
85 millones de metros cúbicos , es decir, lo bastante 
para llenar cinco veces el embalse del Vi l lar . Creemos, 
pues, que el abastecimiento de agua para Madrid debe 
estar resuelto por ahora, porque hay que tener en cuen-
ta que l a lluvia es mayor en las m o n t a ñ a s que en loa 
valles, y, por lo tanto, ha debido de ser abundant í s i -
ma en la sierra de Guadarrama. De ello carecemos to-
d a v í a de datos. Especialmente lo ha tenido que ser en 
la ladera meridional, de la que nos viene el agua que 
consumimos los m a d r i l e ñ o s , pues la causa de estas 
abundantes precipitaciones e s t á en la venida de enor-
mes masas de aire a t l á n t i c o que nos ha llegado rio 
arriba por la cuenca del Tajo . 
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lluvias no pueden oantar victoria, sino a medias pues 
el cuarto creciente fué el domingo 18, y, si bien ese 
día y los anteriores l lovió algo, ha habido que esperar 
cuatro díaa m á s a que viniesen las precipltacione3 abun-
dantes. De todas maneras, han ca ído dentro de la 
fase d:'l cuarto, y por ello Ies enviamos nuestra cor-
dial f e l i c i tac ión . 
E n el g r á f i c o 2 aparecen las cantidades de l luvia 
recogida en Madrid en lo que va del presente mes y 
los d ía s de los diferentes cuartos de la L u n a . 
Nosotros, ya lo tenemos aquí dicho y repetido, aten-
demos m á s que a loa aspectos de nuestro s a t é l i t e a la 
marcha do esas famosas depresiones o bajas b a r o m é -
tricas que nos vienen de) A t l á n t i c a V í a s e en el g r á -
ficp 3 qué m a g n í f i c a es la que nos ha acometido en 
estos días . L l e v á b a m o s mucho tiempo—la primavera y 
el verano—durante el cual tocias esas borrascas atmos-
fér i cas caminaban por el Norte de E u r o p a . A conse-
cuencia de ello, tedo el eutío han estado abrumados 
de lluvias los ingleses, los cuales apenas si han visto 
el Sol este verano. Mas ahora la s i t u a c i ó n total sobre 
Europa ha cambiado un tanto. Aquel la barrera de aire 
encalmado y pesado gitie dominaba sobre E s p a ñ a y a 
no se halla sobro nosotros. E n cambio, sobre R u s i a 
aparece una muralla de aire frío, denso, que ha avan-
zado hacia Occidente y ha contenido la marcha de esas 
borrascas. E s t a s se han visto obligadas a extenderse 
de Sur a Norte de Europa y n reprimir su avance h a -
cia Oriente, con lo que tozudamente, con machacone-
ría, nos e s t á n regando a placer, de ellas y nuestro, que 
tanto lo d e s e á b a m o s . 
L a c u e s t i ó n que se nos presenta ahora es é s t a : ¿ s e -
g u i r á lloviendo? Pensamos que sí. L a s i tuac ión atmos-
fér ica persiFte mientras estamos escribiendo estas l i -
neas. Creemos que el principio de la semana entrante 
ha de ser t o d a v í a lluvioso, y no de jará de serio has-
ta que venga un descenso de temperatura. A no guar-
dar, pues, los paraguas. 
METEOIt 
r 
Domingo 25 do octubre de 193' ( 8 ) 
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E L " P I T O R I O " S O N A D O 
( C O S T U M B R E S E X T R E M E Ñ A S ) 
A 
Le conocía desde ppqueflo. T el "«eñó Juan, el Caa-
tellano" se refería siompre que hablaba de Miquelo, 
a aquel muchacho listo y vivaracho que le servia de 
galopín, cuando llegaba al pueblo por un vagón de 
mulaa. Ahora Miquelo era ya un hombre: talludo, fuer-
te, inteligente y trabajador como él solo y especialis-
ta privilegiado en conocer las tretas y artimañas de 
que ae vallan tus palsanos'para dar por muías buena» 
las que no estaban de recibo. 
Con Miquelo no había esparabanea ni cojeras disi-
muladas, ni malas bestias hechas mansas con una bue-
na dosis de opio, £l catárátas que no se descubrieran 
ni ufiaa hábiles hincándose en los belfos con el pre-
texto de sujetar al animal para que éste mantuviese 
las orejas erguidas y- la cola apretada. Nada con él 
de restallar láíigbs, dar "jinchonazos" y demás mar-
tingalas corrientes para que las . muías apareciesen 
como animales "de sangre''. Con 61 habían de andar al 
paso, trotar al trote y galopar al galope como con 
pintoresco retníécaiio se expresaba siempre que no 
veía las cosas por sn camino. Por eso el "señó Juan 
el Castellano" le tenia de-corredor y no se compraba 
una muía para el señor Juan, cuando venía por ellas 
de Castilla, sin la intervención y el visto bueno de 
Miqutlo. 
—Asi va bien, muchacho—le decía el patrón—. SI 
llegas a entender de mujeres como entiendes de mu-
las, la que tú elijas habrá que ver la estampa que 
tenga. 
—¿Pues sabe usté—le dijo un afio Miquelo—que ya 
está? 
—¿Quién es? 
—Rafaela la del "señó Gaspar el Juntaor". 
—¿El Juntaor? ¿Ese que todos los años nos vende 
aeis o siettí muías? ¿Una muchacha garza que liemos 
visto muchos días en la puerta? 
— L a misma. 
—Muy altos has puesto tú los tiros, por lo que pre-
sumo, pero sí ella quiere eso es lo esencial. E n fin, 
cuando hagáis el "pitorio" cuenta con mi dádiva. 
n 
Este afio, sin embargo, Miquelo dijo una vez al 
Ca&UUaAD: . . . . . . 
1 —¿ Sabe usté que no se equivocó con lo de la Ra-
faela? Aquello se acabó de la noche a la maflana. Te-
nía usté razón; iban muy altos mis tiros. 
Miquelo explicó. Por ella no. E l la era una moza 
formal de la que nunca tuvo una queja. Aseguraba él 
que le quiso de verdad, a la ley, como se quiere en 
el primer Impetu de la juventud y Juraría que en el 
fondo seguía queriéndole con el álma y el pensamien-
to. Pero el padre, el "Juntaor", era ya otra cosa. 
"Juntaor" de nombre, éste correspondía a las caracte-
rísticas de su modo de ser: ricachón, ambicioso, casi 
avaro, con la pasión de Juntar tierra sobre tierra y 
heredad con heredad. 
—Ahora—dijo Miquelo—va a juntar el dinero de su 
hija con el del hijo de Cumbreño el labraor. Presto les 
van a hacer el "pitorio". Lo menos, lo menos van a 
Juntar noventa mil reales. Y esta es la vida. ¡Cómo 
yo no soy más que un correor! 
Contó los lances de su ruptura. Cómo se le negó el 
permiso del habla en la puerta y el "Juntaor" plan-
teó el problema claro y sin rodeos. Todo menos ti-
rar a su hija con un pelagatos. Y riñas en casa y 
encierros y desazones, hasta que la muchacha hubo 
de negarle el saludo y aceptar al otro y él se retiró 
para evitar disgustos mayores. 
—Pero ella no—volvió a disculpar—» Si fuera por 
ella, si a ella le dieran la libprtá de elegir, ya vería 
usté lo que durnba esa vanidá del Cumbreño. Pero 
aquí en los pueblos ya sab^ usté que han de ser las 
boas a gusto de los padres, que la moza que rompe la 
obedencia no está bien mirá y que yo no soy tampo-
co de esos hombres que pasan por too con tal de pes-
car a una mujer rica. Asi que yo mismo lo he de-
jao. Me molesta que crean que iba al imán del dinero... 
m 
E n el pórtico de la Iglesia los mozos hacían el corro 
en la noche serena de verano. Tendidos algunos cara 
al cielo, comentaban joviales los sucesos, sacando esas 
comparaciones pintorescas que hacen los campesinos 
entre el mundo moral y los signos del Universo. 
—¡Mirad aquel montón de estrellas! Paece la recua 
del "Juntaor" cuando la lleva al agua: dos muías de-
lante y cuatro detrás. . , 
— Y detrás un lucero: el potro blanco del Cumbre-
fio contando las muías que van alante; ¿son cuatro? 
¿son seis? E s el oficio del chisqueaor. 
Reían los mozos y rompían el cristal de la noche 
con nombres y símbolos que 
perjudicaban a las estrellas. 
—Oye tú, Miquelo—dijo 
uno—, a propósito del Cum-
breño. ¿Te han convldao 
al "pitorio"? 
— E l recao dieron ayer 
en mi casa. 
—¿Por parte de quién? 
—Por parte de la novia. 
—¿Y piensas dlr? 
—¿Por qué no? 
— E s que como pasó 
aquello con la Rafaela... 
—Pero ya sabís vosotros 
que hay que pagar. Mi fa-
milia debe a la suya una 
"dádiva". Cuando el "pito-
rio" de mi hermano Ramón. 
—Pero la podíais mandar 
con un extraño. 
—No, eso no está bien. 
Sería darme así por resen-
tío y que se figurara la 
gente que no iba al "pito-
rio", porque me doUa que se 
la llevara el Cumbreño. 
Aquello acabó y anque tu-
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riá yo por drento la sangre quemá, he de l ' J * ^ * 
no hable la gente. ¿Ellos dieron su dádiva a mi her-
mano en persona? Pues en persona hay que aana, 
tenga uno lo que quiera. 
Otro de los mozos desvió entonces la conversación 
hacia el significado de la costumbre. 
— L a verdá que esto del "pitorio" está mu bien 
puesto. Eso de que los novios desde el dia que so ca-
san cuenten ya con algo es una tranquilldá. Y a se 
pué comprar la casita, la fanega de tierra, la yunta 
de muías, el burro si son más pobres o comerciar en 
algo y no como en otros pueblos, que desde el mismo 
dia de la boda hay que pensar en el jornal, si los 
novios no son hijos de ricos* 
. — Y que es lo que se dice—apoyó otro mocetón— 
que como se da entre toos, pues resultamos a ná. Un 
duro pa cá uno de nosotros o dos pesetas o lo que 
sea, es bien poca cosa, pero como somos muchos los 
convidaos, pa los novios son unos miles. Y que como 
se paga luego con descanso. Con esto de no poder exi-
'glr las dádivas como no sea en otro "pitorio" do 
quien la haya dao, pues es una facilldá que toas pue-
den soportar. Y que no se pué llevar a nalde^ al juz-
gao como no sea por razón de otro "pitorio" y que 
muchos se mueren sin hacer "pitorio", y naide pué 
exigir entonces un céntimo. 
Miquelo exclamó: 
--^¿ Y cuánto creís vosotros que Juntarán la Rafae-
la y el Cumbrefio? 
Todos parecían conformes: lo menos, lo menos cin-
co mil duros. ¿Qué menos había de echar el "Jun-
taor" que cuarenta mil reales y otros cuarenta el 
Cumbreño ? Pues entre la familia y las dádivas de los 
convidados en un petitorio de rumbo había que su-
poner por lo poco quizá más de mil duros. 
—Pues ahí tenéis una razón más pá que yo deba 
ir al "pitorio". Si lo hubiá hecho conmigo, seguramen-
te no junta la Rafaela por mi parte pá comprar dos 
escobas. 
I V 
En'estas noches se llenaba todo el pueblo de olor 
a albahacas. Pañuelos de Manila, alegría fragante, 
música de bandurrias y coplas de mozos endomin-
gados. 
Un "pitorio" extremeño es una fiesta de Juventud 
en que el amor toma la forma de institución social, 
exigiendo de la colaboración común una mutualidad 
previsora que no necesita de leyes escritas para regu-
lar y sancionar sus funciones. 
L a gente pasaba en grupos nutridos, haciendo cálcu-
los sobre la recaudación probable del petitorio, la cual 
se suponía fundadamente cuantiosa. Y se hacían len-
guas de lo copiqso que Iba a ser el ponche, de cientos 
de arrobas de anisado para mezclarlo con agua y azú-
car, bandejas de bizcochos y confituras, puros de los 
buenos que había, comprado el Cumbreño para ir dan-
do a los convidados al echar éstos su dádiva. 
i 
E l Castellano no habla visto nunca un "pitorio" y 
pedia detalles a Miquelo de las costumbres de esta 
fiesta curiosa. Miquelo le Iba explicando por la calle 
todo lo referente a esta Institución secular: cómo "to-
mados los dichos" los novios, en el verano, después de 
las eras, todos los que habían de casar durante el In-
vierno habían de celebrar su "pitorio" y el ceremo-
nial de éste se sujetaba a trámites pintorescos. Por 
esto al decir "la canícula" se decía el "pitorio" y esa 
sola palabra recordaba las noches estrelladas de agos-
I 
to con olor de verbenas y toronjilcg, las coplas alu-
sivas de las rondallas, el baile de las mozas y el con-
cierto sonoro de las bandurrias que recorrían las ca-
lles, dando serenatas al amanecer. 
—Mira que si hubiera sido el tuyo esta noche—ex-
clamó el Castellano. 
—¡Baiv qué más da!—respondió Miquelo—. No hay 
que pensar ya en eso. 
Pero su voz se rompía con un dejo de pena que que-
ría ser mansa y tranquila e impresionó vivamente, 
por su amargura, al patrón. 
Cuando llegaron a la casa ya habla comenzado la 
fiesta. Rafaela aparecía en la cocina en el medio de 
una fila de mozas, sentada en alto como en un trono. 
Tendía en el halda un pañuelo blanco y sobre él tin-
tineaba el eco de las monedas que iban cayendo como 
en una lluvia magnifica. Un "gorrllla" apuntaba el, 
nombre y la cantidad de los donantes. 
— E s el "apuntaor"—explicó Miquelo—. Ahora están 
echando los convidaos por la parte del novio; prime-
ro los hombres, luego las mujeres y siempre por or-
den de parentesco con el Cumbrefio. Después se hará 
lo mismo con la gente que ha venio por la novia y en 
ella iremos nosotros. 
Miraba diciendo esto a Rafaela. L a veía hermosa, 
sofocada, algo triste, expresando una palabra de gra-
cias a los donantes que acompañaban su dádiva con 
galanías. Y hubo de apartar los ojos, conturbada el 
alma, y procurar distraerse entre la multitud, pregun-
tando en un corro: 
—¿Cuánto ha echao por fin el padre del novio? 
—Cuarenta mil reales. 
—Se suponía—dijo Miquelo. 
Y siguió confundiéndose entre los grupos, bebiendo 
ponche, aturdlénda-e, bromeando con unos y otros co-
mo si todo transcurriese indiferente a él y su cora-
zón no llamase al dolor al recuento de los recuerdos. 
Cuando dieron la voz. avilando a los convidados por 
parte de la novia, hubo de tirar de él de un brazo él 
Castellano. Había caldo ya Miquelo en un estupor me-
lancólico que le abstraía de la fiesta. Como embobado 
vió que echaba el "Juntaor" sus cuarenta mil reales 
y se levantaba un murmullo de admirarión en la gen-
te. Vela caer monedas y monedas, abrumando con su 
«eso «1 halda de Rafaela, que parecía cada vea máa 
triste ¡Ya no habla de ser para él! Y este dolor 1« 
removió las entrafias a punto que le tocaba su vez. 
Avanzó, tambaleándose, y ya, frente a Rafaela, le-
vantó la cabeza y tembló su voz: 
—Toma mi duro. Pá que te compres un pafiuelo por 
-l un día lloras pá ponerte todavía más bonita... 
Sunrió una exclamación casi unánime. Alguien no 
nerclbió bien el eco de las palabras. Y alguien reía-
donó su sentido con el pasado, dándolos una interpre-
C1 laclón peligrosa. Y hubo 
un movimiento general de 
expectación, do alarma, de 
que algo grave iba a ocu-
rrir al ver que Rafaela, en 
un súbito impulso, apartó 
vivamente del montón la 
moneda y la retuvo apar-
te en sus manos. 
Sintióse tocado por la es-
cena el Cumbreño y echó 
las manos sobre los hom-
bros de Miquelo: 
—¿Qué has querío decir 
a mi novia, so pelao? 
Y a Miquelo se Irguló. 
—Pelao de fanfarria, pe-
ro con más corazón que tú. 
Te la llevas por rico, pero 
no por hombría... 
Y a intervinieron todos 
para separarlos. Se habla 
formado el tumulto presas 
las mujeres de pánico y los 
hombres tomando parte por 
sus simpatías. Hasta que el 
Cumbreño, enardecido por 
los celos, los desfogó en Ra-
faela, apostrofándola como 
cómplice. Amenazaba con 
retirarse con su gente si no se expulsaba del local a 
Miquelo y Rafaela misma pusoteaba la moneda mal-
dita. 
Y fué entonces cuando el "señó Juan el Castellano , 
subiéndose a una silla, dejó oír su voz: 
—¿Pero qué va a ser esto, señores? Haya par. 
¿Qué ha pasado aquí? Que un hombre quiere a una 
mujer de verdad y se resigna a perderla, pero le due-
le y llora. ¿Hay en esto alguna ofensa para nadie? 
Y que la mujer tiene corazón y le duele también ver 
a un hombr» bueno sufrir por ella y le compadece. 
¿A quién ofendió la novia? Fijaos que es una hija que 
quiere obedecer a su padre y todavía es novia y pue-
de romper cuando quiera. No es la falta querer, sino 
hacer malo el querer, y en este caso es bien bueno. 
Lo que hay que averiguar aquí es cuál es mejor que-
rer de la Rafaela si para el Cumbreño o para Miquelo 
y así se acaba de una vez la disputa. Pues bien, que 
retire cada cual su dinero y vuelva la fiesta a em-
pezar. Todo lo que ha juntado Cumbreño, lo pongo yo 
por parte de Miquelo. L a Rafaela va a decidir por 
quién va a hacer el "pitorio". Ahí donde está senta-
da por Cumbreño; aquí, junto a mí, por Miquelo. que 
de ahora en adelante es mí hijo. ¿Hace, señor "Jun-
taor" ? 
Y antes de que diese su contestación el padre, se vló 
a Rafaela venir anhelante al lado del Castellano, pe-
dir una silla, tender sobre su falda un pañuelo y ex-
clamar con una voz llena de júbilo y energía: 
—Vuelva a empezar la fiesta... Alguna vez había 
de ver el pueblo un "pitorio" sonado... 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
(Dibujos de Pedraza.) 
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T A R I F A 
Hasta 10 palpt-
braa 0,60 ntas. 
C a d a pa labra 
mAs o,10 " 
M á s 0,10 ptaa. por I n a c T -
a lón en oonoepto de timbre 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N mueblea. co-
medores, despachos, alcobas 
armarlos, slllertaa. piano 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edíliclo propio 
Leganltos, 17. (51) 
C ^ H O N E S . 12 Pesetas; 
matrimonio, 35; lana 50-
matrimonio, 110; camas 15 
pesetas; matrimonio, 00; si-
llas. 6 pesetas; lavabos,'15-
mesa» comedor, 18; do no-
che, 16; buró americano, 12ü 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros. 70; armarios 70-
dos cuerpos. 110; despachos! 
225; alcobas, 865; comedo-
res. 275; hamacan, 10. Cons-
tantino Rodríguez. 36. tercer 
trozo Gran Vía, (13) 
P O R reforma liquidamos"! 
precios baratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
blea sueltos. Estrella, 10. 
(13) 
PISO exterior, 140 pesetan. 
Cil io San Jldefenso, 10, 
cerca Antón Martin. ( T j 
E X T K K I O R . baño"', ascen-
sor, 115 pesetas. Doctor Cas-
telo, 22, próximo Retiro. (T) 
C U A R T O , ascensor, baño, 
100 pesetas. Lope de Ruci l i , 
31. . T ) 
— . • . -
( T A i r r o interloti Boliáü l«0 
pése les . Lope do Riu-.i:!, 1!. 
:' (T) 
P I S O interior, bu ño. Lope 
Rueda, 18, duplicado, cvn-a 
Retiro. (T) 
E N T ÍIESÜELO" esquina, lus-
lalación completa, oficinas, 
diez huecos. Alcalá., 82. (1) 
PISOS exteriores e Interio-
res, muy baratos, matrimo-
nio, señorita. . Porvenir, 5. 
(T) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Fea, 15. 
A.ntn;0odad6«. 17.tó7. (58) 
C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, slíilia, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espernidtorren, nll-
nri r.'ipldo, ••(uinu-lones por-
fi i t u . GHniok Duque de. Al-
ta, h?; 'once-unn;' flu^tro^-
nueve. PrüVincliia correHpon. 
ili-llrlfl. (H) 
CONSb/IJTA. Mayor, 42. pe 
1 a 3. Curación enfermos pu-
cho, pocas inyecciones. (T) 
r o L E n i o "Si int-Paur, en 
Angulema, dirigido por sa-
cerdotes, admite jóvenes pa-
ra aprender francés, Buen 
trato, clima templado, para-
da de los rápidos. Irún-Pa-
rls. (3) 
A L V A K E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, ellllls, blenorragia;: Im-
potencia, estrechecea. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
L A C A S A O R G A Z 
Compra y vende Alhajas, Oro, P la ta y Platino 
Con precios como ninguna otra. 
C I U D A D R O D R I G O , 13. — T e l é f o n o 1 1 8 2 5 . 
E N T R E S U E L O . J u a n de 
Mena, 19, quince habitacio-
nes, calefacción central, ba-
(T) 
Mateaanz. 
M A G N I F I C A rramola eléc-
trica con discos, 860 peeetas 
ürg« venta. Lope Rueda. 12, 
entresuelo. (Tardes solamen' 
M); (7) 
A L Q U I L O a caballero for-
mal estable departamento 
Independiente, elegantemen-
te amueblado; salón, dormi-
torio, baño (barrio Sala-
manca. Teléfono 56323). ( l ) 
L I Q U I D A C I O N verdad, "¿ólo 
por quince días. Comedores 
con lunas y broncea, 400; ja -
cobino roble, 675; despachos 
renacimiento, 600; camas do. 
radas, precios baratísimos" 
Muchos más artículos, algu-
nos con 50 % pérdida. L u -
chana, 33. (6) 
M U E B L E S diplomático, al-
coba plateada, despacho, co-
medor, recibimiento, lámpa-
ras. Reinal, 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
A M P L I O S locales exterio-
res, t a 11 e r e a, almacenes, 
tiendas. Próximo estación 
Mediodía. Doctor Fourquet, 
25. ( i ) 
ño 
N E C E S I T O cuarto pequeñí-
simo Independiente, de 15 a 
20 pesetas para guardar 
muebles. Escribid A n g e l . 
Preciados. 1. Selp. (V) 
HERMOSOS cuartos con-
fort. 1J0-185 pesetas, Lui sa 
Fernanda, 21 (al lado café 
Vlena). (3) 
A L Q U I L A S E cuarto Sego-
via, 44, siete balcones, sol. 
todo el dia propio consul-
torio-cllnlca. (T) 
E X T E R I O R cinco piezas, 
cocina, 13 duros, azotea, 
tres, baño, cocina, 15. F r a n -
cisco Navacerrada, 12. (1) 
P R E C I O S O S cuartos, bara-
tlsimos. Arrlaza, 8 (Paseo 
San Vicente). (1) 
E X T E R I O R amplio, alegre, 
hermosa situación, 80 du-
ros. Guzmán Bueno, 4. ( l ) 
A L Q U I L A S E garage. 50-60 
coches, calle Velázquez. Te-
léfono 55354. (1) 
A L V A R E Z Castro, 17. Exte-
riores mediodía, baño, gas, 
teléfono, ascensor, baratlsl 
mo. (4) 
CASA-Palacio, todo confort, 
tres cuartos baño. Almagro, 
21. (7) 
H O T E L Chamartín. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
800 pesetas. Junto despacho 
j-asolina. Teléfono 34859. (T) 
E N T R E S U E L O e x t e r 1 or, 
muy amplio, terminado do 
restaurar, «oleado todo el 
dia, calefacción central, ter-
mo, baño, lavabo, gas, te-
léfono en la portería, esca-
lera de servicio, con agua 
de los dos Canales, casa ele-
gante y de pocos inquilinos. 
Precio muy conveniente. Ve-
lázquez, 106. (T) 
P R E C I O S O exterior, horl-
•onte amplio, hermosas vis-
tas, calle primer orden, 45 
duros. Ballén, 7. (1) 
E X T E R I O R cinco piezas, 
cocina, 18 duros, azotea tres 
baño, cocina, 15. Francisco 
Navacerrada, 12. (1) 
H E R M O S O exterior, 9 habi-
taciones, 160 pesetas, y ba-
jo 6 habitaciones, 130 pese-
tas. Magnifica orientación. 
Lagasca, 64. (V) 
E X T E R I O R , 9 habitaciones 
grandes, ventiladas, confort, 
teléfono, librea. Torrljos, 33. 
(8) 
feSTRENAD higiénicos 
cuartos todo confort, gas, 
80-35 duros rebajados. Men-
dizábal, 81. ( I D 
S I T I O más higiénico y be-
11o Madrid, vistas a Sierra, 
Moret, 7 (Parque Oeste), a l -
qullanse pisos gran confort, 
todos adelantos. (4) 
C A S A nueva, InterioroH, 
cinco habitaciones, b a ñ o , 
despensa, 85 pesetas. Junto 
tranvías. Vallohermoso, 44. 
(2) 
S E alquilan cuartos y tien-
das ; Morete, 15 y 17 j Alber-
to Bosch, 8; Espalter, 9 y 
J L (2) 
E X T E R I O R , amplio, 90 pe-
setas. Andrés Mellado, 34. 
(7) 
T I E N D A vivienda, 12 duros. 
Golrt, 18. (7) 
B O N I T O exterior, 14 duros. 
Goiri, 18 (estación Metro in-
mediata). (7) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana. Imitación perfec-
ta naturales. (53) 
D E N T I S T A económico. FaT-
cilidades de pago. San Mar-
tin, 8, segundo izquierda, 
(V) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso, 
1^ (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a eacuelas, 
sfecretarioa Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g rafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. ^ (51) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernán flor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
T B L G G B A F o S : Exámemi» 
febrero. Unica especializada. 
Academia Glmeno. Arenal, 
8. Internado. (1) 
B A C H I L L E R A T O , Idiomas. 
Ciencias, Ingenieros. Centro 
Estudios Libres. Andrés Me. 
Hado, 18. (T) 
P R E P A R A C I O N Ingenieros. 
Especialidad problemas, eco. 
n ó m 1 c os. Matemáticas en 
general. P a y o . Ingeniero 
I , C. A t L a r r a , 15. (T) 
M A E S T R A ofrécese colegio, 
lecciones purticulru-os. M.-in-
cebos, 6. Teléfono 71161. (3) 
L A C A S A D E L A S C A M A S 
Camas y muebles baratío ¡moa. Torfijds, 2. Teléf . 5G388. 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les 
lujo, abonas y'bodas. (."íS) 
NIíÜTñLVCH'OS ocasión , los 
mejorés, Santa Feliciana. 10.-
Tel^fono, sfefo (53) 
I N E U M A T I C O S de. ocasión ! 
Cubiertas d^de 30 pesetáé, 
cámaras desda 7. Reparaclo-. 
nes con -garantía 'Absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
4U94. (58) 
ENSEÑANZA, c o n d ucclón 
automóviles, mecánica , cin-
cuenta pesetas. Eacnola Au-
tomovilistas. Alfonso XTI , 
56. ^ ií- (3) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 6. (14) 
J A U L A S independientes. G a . 
rage Madrid. Guzmán el 
Bueno, 27, (3) 
E S C U E L A choferes " L a Hls-
paño". Conducción mecáni-
ca, Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
A L Q U I L E R automóvi les lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9. (51) 
AC.VOEMIA Técnica. Vul-
garización comercial, 20 pc-
.<;ctns mos, Taqulmecano-
írraffa, 10 pesetas. Costani-
lla Arieles , .11. (8) 
i;s! t /OLA Artes DecoratT-
vas. Directora: Rosarlo R a -
llo. Cl-^e.3 mixtad y especia-
les para señoritas. Plrogra-
bádo, repujado ••cuero y me-
taTcs, pintura íbdaa clases, 
decoración telas, tapices, ba-
tik, hueso, marfil, lacas Ja-
ponesas y labores todas cla-
ses. P r o f e s ora domicilio. 
Marqués Santa Ana, 26, du-
pl icó lo . Teléfono 10G09. (5) 
D E R E C H O . Preparación 
particular, repaso^, prácti-
cas. Bueno Monreal, presbí-
tero-abogado. Barquillo, 4. 
Teléfono 96.133. (T) 
P R E P A R A C I O N o f 1 c i ales 
Telégrafos, i n m e j o rabie, 
económica. Mancebos, 6. Te-
léfono. 711GI. (3) 
E S P E C I F I C O S 
L O M I l U i r i N A P e 11 e t 1 .T, 
Purgante delicioso para nl-
ÑOs, Impulsa Lombricea, 15 
céat lmós. (3) 
AFBOIMÑA. Tónico genítar, 
cura impotencia, debilidad 
.sexual, agotamiento físico-
intelectual. Libertad, 20, far-
macia. (T) 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterloesclero-
sls deben usar la lodasa 
Beilot, que purifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
G L I ( •OSVRIA. Mejora el 
enfermo con Glucemial. Ga-
yoso. Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
D K N T I C I N A , primera, más 
antigua, 60 años, original 
Pablo FernAndez Izquierdo, 
" E l Niño", cura dentición. 
Laboratorio, San Justo, B. 
Farmacias, droguerías. (66) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 4, Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y-urbanas, 
solares, compra 5 venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), ( i ) 
C O M P R A , venta de fincas 
rústicas y urbanas, gran ac-
tividad. Corral. Agente cole-
giado. Ayala, 41; seis a 
ocho. (58) 
V E N D O casa barrio elegan-
te, confort, renta 24.000 pe-
setas, en 100.000 pesetas más 
100.000 Banco. Iblza, 18, se-
ñor Resa. (1) 
V E N T A finca en extrarra^ 
dio 310.000 pesetas, renta 
segura 20.000, admítese deu-
das del Estado un entero 
más cotización, sin interme-
diarios. Teléfono 11331. (58) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajero». Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz. 3. (51) 
MAQUINAS SInger. E l me 
jor taller de reparaciones 
Cava Baja, 26. (65) 
T A L L E R E S reparación to-
da clase máquinas escribir 
teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Ca-
sa Americana. Pérez Gal-
dós, 9. (T) 
T E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
utilefacclón; 7 a lü pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PEN^ÚÍN' l í rrTntxn . ' Vlaje-
roa, ««tablea, hntjitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas, üalefacclón. Habitacio-
nes Individuales. San Mar-
cos, 3. (T) 
l ' A K L L A auténtica, preferi-
da inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, p r e c 1 os económicos. 
Bola, 11. (1) 
M O D I S T A hechura, desdo 
15 pesetas. Arríela, 9. segun-
do exterior. (T) 
MODISTA vestidos abrigos 
pieles. Fernández la Hoz. 4, 
primero derecha. ( (T) 
; ; MODIST AS ! ! 1 Vk-ten re-
críente eoonómlua, confec-
ción y arregios. PuflIlÓarnU, 
77. principal. (6) 
E T I Q U E T A S para vestidos, 
sombreros. Cabeza, 8 dupli-
cado segundo. Flores. (00) 
P E N S I O N particular, esta-
ble, familias, habitaciones 
soleadas, precios módicos, 
baño, teléfono. Espoz y Mi-
na, 3, segundo, (1) 
P E N S I O N nueva bilbaína, 
de 7 a 10 pesetas, todo con-
fort. Mayor, 1&, primero. 
Madrid. ' (60) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 
33. Magníficas habitaciones 
para estables, todo confort. 
(60) 
H E R M O S O gabinete adml-
tese huésped, huéspeda, con 
o sin. Santa María, 12, pri-
mero. (T) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas establea, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía ) . (60) 
M A (; M • 1 c A S "habrtackmes, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz. 
72. (11) 
P E N S I O N Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, i , tercero. (60) 
R I O L I , pensión selecta y 
moderna. Avenida Dato, 23. 
(Gran Vía) . (60) 
KMV, elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Jorge Juan, 74. Teléfono 
58S39. (11) 
M O T O C I C L E T A S 
M O T O C I C L E T A Norton, 
cinco caballos toda prueba, 
vendo barata. Carolinas, 19. 
(85) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
A N T E O J O S elegantes. Gra-
duamos vista gratis. Juan 
Miró, Carrera San Jeróni-
mo, 29, entresuelo. (3) 
SE.^OR católico, serlo, con 
titulo, se ofrece para secre-
tario, administrador acom-
pañar señor anciano o Impe-
dido. Buenas referencias. 
Escribid Riatillo Moreno, 
Antonio aZpnta, 7. (V) 
F R A N C E S A diplomada. In-
glés, español, interna o cla-
ses. Villa magna. 0. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O ferretería, con 
o «in, existencias. Teléfono 
13340. (M) 
plSO todo adelanto, vistas 
Giau Vía, con huéspedes. 
Razón: Calle Qucvedo, 1. 
(T) 
iNTERIOSA NTISIMO, tras-
pásase tienda céntrica, pro-
pia divfi-.sas industrias. Hor-
talcca, Mj principal Izquier-
da. (T) 
ABODADO. seflor Durrtn. 
Cava Baja, .16. Teléfono 
74039. (13) 
K L I M A . Tratamiento y <'.U-
ración radical, método origi-
nal y exclusivo de este cen-
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamartín la Rosa (Mndrld) 
Quien no cure no paga ho-
norarios. Do 2 a 4. (7) 
S L S o i i A s , plancho «u som-
brero por I.M). Cundo Pura-
jas, 1, tienda. (58) 
PIANOS, alqulior, | 
10 pesetas. San Bernardo, 1. 
(13) 
P K O P I E T A R I O S no |. 
pitarse. Pronto, Invento es-
pañol, automáticos escale-
ras, casi gratis. (T) 
P B W R O l lulñs, lobos, raza, 
baratísiiiios. QÁiíáüó, H . Pa-
Jar.ria. g g 
jTLOÍlKROS, pardlllon. ver-
derones cantando. 3 peset^. 
Castelló, 14. (1*) 
l'M i.t;Separa adorno 0,75, 
precios Increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos, l'cle-
teria. C a v ^ B a j a b a . ^ ( 1 3 ) 
¡QVEKEUÍ "coíchone* da la-
na o borra do primera y eco-
nómicos? Leganltos, 47. (60) 
ftLCÓBA moderna nueva, 
económica, 2 a 4. José An-
tonio Armona, 24. (B) 
PAUAt i l lAS , bMtOBMi hMlf 
tes, galas, bolsos y refor-
mas. Arroyo. RarqttUlOi 9-
(T) 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2.000 E S T U C H E S I ) E » ) inü . IO, D E 6 A 250 P E S E T A S . 
M A Q U I N A S E S C U i B I K , O C A S I O N , T O D A S M A R -
C A S L A C A S A MAS S U R T I D A ; NO C O M P H A R S I N 
V E K P R E O I O S . VEÍiUILI^VS. L E G A M T O S , 1 
V A R I O S 
CASA Fernandez. Llnoleum 
para pisos, artículos para la 
limpieza, hules y gomas, 
gran surtido a precios «In 
competencia. Caballero do 
Gracia, 2 y 4. esquina Mon-
tera. Teléfono 10818. (88) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , se-
ñoras, preciosos sombreros, 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Modelados rapidísi-
mos sobre cabeza. Fuenca-
rral, 32. Fftbrlca. (14) 
A K It I E N I) U fábrica da 
aceite en Orgaz. E n venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 13346. Mndridl (53) 
P E L U Q U E R I A S 
¡ S E Ñ O R A S ! Tendréis una 
permanente Ideal haciéndo-
la en Alcalá, 112. Teléfono 
53744. Calidad y economía. 
(13) 
A B A D I A 150 habitaciones, 
con parque colindante 100.000 
metros cuadrados y castillo, 
para comunidad, véndese 
Plamonto (Italia). Vlnnara. 
Massona, 65. Torino. (T) 
G R A N palacio señorial, a 
restaurar, con amplio pStlo, 
se vende en Senlgallla (pa-
tria del difunto Pontífice 
Pío I X ) . Italia Central y 
sobre la costa adrlútica. 
Precio interesante. Intere-
sarla a casa de educación. 
Esc . Conté Angust í Arsilll . 
Senlgallla (Ancona). (T) 
A L Q U I L A S E o véndese ho"-
tel lujosísimo, amueblado o 
no; gran jardín, barrio Sa-
lamanca, Teléfono 50837. De 
9 a 2. (11) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, 
gran competencia, sólidas 
garant ías . Helguero. Monte-
ra, 51; cinco, siete. (3) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brlto. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos de todas clases 
A K T E A G A . P A Z , 9. T E L E F O N O 10661. 
P E N S I O N , admito, con, sin. 
Pensión, desde 6,50, cubierto, 
2,25. Costanilla Angeles, 4. 
(14) 
P E N S I O N económica, cuar-
to de baño. Habitaciones pa-
ra matrimonios con, fami-
lias, dos amigos. Próximo 
Glorieta Bilbao. Frente tea-
tro Maravillas. Malasaña,' 
11, primero derecha, Madrid. 
(60) 
A B O G A D O profesor dere-
cho, oposiciones clases par 
tlcularea y domicilio. Lucha 
na. 37. (14) 
C L A S E S Derecho, profesor 
Universidad Escorial. Fer -
nández la Hoz, 38, tercero 
izquierda. (T) 
P I S O con todos los adelan-
tos modernos, garage indi-
vidual, comodidad, lujo y 
confort. Montesqulnza, 20. 
duplicado. (Maravilloso edi-
ficio, próxima terminación). 
(1) 
18 duros, hermoso, 7 habi-
taciones, quince, 4 balcones, 
precioso, gas. Cartagena, 9 
y 27 ("Metro" Becerra). (1) 
T I E N D A vivienda dos hue-
cos barata. Calle Quevedo, 1 
(T) 
C U A R T O S magníficos, 
orlpntaclón mediodía, todo 
confort, precios baratísimos. 
Tiendas espléndidas, buenos 
nótnnos, sitio gran porvenir, 
tranvía puerta, Fernando 
Católico, 68. (T) 
A S C E N S O R , baño, teléfono, 
terraza mediodía, veinte du-
ros, exterior, 120 pesetas; 
Interiores, 60 pesetas. Her-
mosllla, 51. (T) 
ON< K diirus, precioso bajo, 
dos balcones, gas. Martínea 
Izquierdo, 10. ("Metro" Be-
cerra). ^ 
PISO calefacción, ascensor, 
baño, 260 pesetas. Marqués 
Monasterio, 10. (T) 
ca-B X T S B I O B , ascensor, 
lefacclón central, baño. 3-)0 
pesetas. Tamayo, 6, l&áo 
Teatro Princesa. (T) 
G A R A G E , 125 pesetas. T a -
mayo, 7. Darán razón Mar-
qués Monasterio, 10. (T) 
8 O T A N O para almacén. 
Bárbara Bragauza, 14. (T) 
Í I A K I O in!'M..r. .V) 
tas. Exterior, 90. Gutenbení, 
6, cerca estación "Metro". 
Mencndez Pclayo. (T) 
COMI* HAMOS coches, ca-
mionetas permutándolos por 
solares. Hortaleza, 84. Señor 
Ata lay^ (T) 
S E vende en buen uso coche 
articulado p a r a impedido. 
Razón: Alcalá de Henares, 
Teresa Casas. Escritorios, 
9 ( T ) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158^ « a i 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Sarita Isabel, 1. (51) 
E D U C A D O R acreditadísimo 
Ciencias Letras, Idiomas. 
Bárbara Braganza, 22, pri-
mero. (R) 
L A G U I L I I O A T . Cultura ge-
neral, Taquigrafía. Ense-
ñanzas comerciales. Roma-
nones, 18, segundo Izquier-
da^ (13) 
I D I O M A S . Examine en 
cualquier librería, eficacísi-
mos. Métodos "Parejo". I n -
necesario profesor. (T) 
I N G L E S A londinense, ha-
blando perfectamente fran-
cés, a lemán e Italiano, da-
rla lecciones. Gatty. Alta-
mirano, 19. (T) 
A C A D E MIA Domínguez. 
Fomento, Economía. Policía, 
Mecanografía, 5 pesetas, T a -
q u 1 g r a f la. Contabilidad, 
Idiomas, Bachillerato, Co-
mercio. Alvarez Castro, 16. 
Internado.. (51) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
MARIA Mateos. .Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 98871. (3) 
Á s W c i O N ^ G ñ r c í a , Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
|)UflpodaJe. Consulten frovin-
clas. Felipe. V. 4. f») 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeleta» del Monte, el 
Centro de Compra pnga máfl 
que nadie. Espoz y Mina, 
etilrosuelo. (91) 
COMPBO valores do la Ciu-
dad Lineal. Vindcl. Prado 
11 Antigüedades. (5») 
T A Q i m i R A I T A mal expli-
cada, es tediosa. Clárela Bo-
te logra hacerla seductora. 
(63) 
IDIOMAS. Inglés, francés, 
alnmáii. Italiano. Profesor 
extranjero. Calle ./fpod*c«, 
9. primero. Teléfono 434S8. 
m 
P E N S I O N y enseñanza pa-
ra niños estudiantes bachi-
lleratos. Estrella. 3. Colegio. 
(51) 
A D M I N I S T R O fincas con 
garantía, mucha práctica. 
Ernesto Hidalgo, Agente co-
legiado, Contratación fincas. 
Torrijos, 1. Teléfono 55056. 
(1) 
O P O R T U N I D A D , hotel pro-
longación Hipódromo, 5.000 
duros, tiene hipoteca 6.000. 
Telefono 11298. (T) 
l R G E N T I S 1 M O , casa ba^ 
rrios bajos, 8.000 duro^. Tie-
ne hipoteca 21.000. Renta Itt 
qulda, 16.500. Hortaleza. 84. 
Atalaya. (T) 
B U E N A casa, quedándose 
hipoteca, puede adquirirse 
en 45.000 y renta libre 
anual, 6.500. Sin cqmlslones. 
Razón: Cava Baja, 30, prin-
cipa^ ( T ) 
H O T E L todo confort, ad-
quiérese 8.000 duros. Juan 
Bravo, 53, Izquierda Torrl-
jos. Enséñase once, doce; 
cuatro, cinco. (3) 
¿ o r O U T U M D A Ü ? Intere-
sante esquina, casa 'solar 
frente Portillo. Embajado-
res, 85. Cualquier proyecto. 
Llamad puerta hierro. Due-
ña (principal). (T) 
F I N C A S : Para comprar o 
vender dirigirse siempre a 
un agente colegiado. L a lis-
ta de éstos se facilita, gra-
tuitamente, en el domicilio 
social. P l y Margall. 9. De 
7 a 9. (1) 
BUSCO finca inmediaciones 
Madrid, propia para Insta-
lar granja avícola. Escribid: 
Villa. Carmen, 18. Prensa. 
(3) 
.•MADRE, hija desean una, 
dos señoras estables. Escr i -
bir D E B A T E 19.906. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabine-
to exterior, dos amigos. R a -
zón: Lavapiés , 47, tercero. 
(T) 
H O T E L Mediodía, 300 habl-
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
E S T A B L E S pensión Amaya, 
confort esmerado trato. Con-
cepción Arenal, 6, frente Pa-
lacio Música. Teléfono 13613. 
(60) 
MAJESTIÜ Hotel. Veláz-
quez, 49. Madrid, 60 años . 
Restaurant en el Jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto, seis pesetas. (T) 
S E S O R A cede exterior, con-
fort. Arango, 4, tercero B. 
(3) 
P E N S I O N familiar céntrica 
económica. Navas Tolosa, 6, 
principal. (14) 
E X T R A N J E R A ofrece habl-
taciones, cocina, calefac-
ción, baño, teléfono, ascen-
sor. Torrijos. 29. (3) 
F A M I L I A honorable, desea 
huésped. Hortaleza, 84, se-
gundo derecha. (T) 
C E D O habitación señora 
dormir, nada portería; pre-
gunte señorita Velasco. Hor-
taleza, 37. (T) 
D O R M I T O R I O salón gran-
de, balcones, baño, casa dis-
tinguida. Ramón Cruz, 66. 
(1) 
P E N S I O N económica, boni-
tos gabinetes exteriores. 
Hortaleza, 98, primero. (C) 
CANO, peluquero de seño-
ras, se ofrece a su distingui-
da clientela. Carrera San 
Jerónimo, 6, Madrid y Her-
nán!, 4, San Sebastián. On-
dulación permanente garan-
tizada desde 20 pesetas. (58) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A , se n e o e s 1 ta 
SOO.tXK) pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20. sastre. 
(53) 
SOBItK finca céntrica preci-
so 25.000 pesetas. Tiene Ban-
co Hipotecario 150.000. E x -
traordinaria garantía. Inte-
rés 8 por 100. Directamente 
capitalista. Apartado Co-
rreos 841. (2) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
(55) 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ í do. 
gabanes de cuero. Postas, 
21, sastrería. (1) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
A R C H I V O Heráldico. Escu-
dos, genealogías . Yepes. 
Cisne, 5; 2 a 5. (T) 
ABOGADO. Horas de con-
sulta; doce - una; seis-sie-
te. Puebla, 18. (14) 
P I N T O R económico, presu-
puestos gratis, restauración 
de muebles. Teléfono 74385. 
(T) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes, sommlers. Teléfono 
72826. Don Pedro, 11. Puen-
te. (T) 
E M P L E A D O plantilla nece-
sita mil pesetas. Reyes, 7, 
primero Izquierda. (8) 
S A S T R E R Í A S 
V U E L T A de gabán, 20 pese-
tas. Arrleta, 9. Sastre. (T) 
S A S T R E R I A Filguelras. He-
chura traje, gabán, 55 pese-
tas. Hortaleza. 9, segundo. 
(53) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E Ñ A N Z A c o n d ucclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
AMA seca informada diri-
girse. Peñalver, 1. (T) 
D e m a n d á i s 
JOVE.V abogado ofrécese 
administrador, s e c r e tario 
particular, cargo análogo. 
Solvencia. Alberto Aguilera, 
34. Luis . (3) 
O F R E C E S E matrimonio sin 
hijos, portero, conserje, or-
denanza. Costanilla Angeles, 
4 duplicado. (14) 
COLOCAMOS doncellas, co-
clneras, amas secas, niñeras 
mayores. Hortaleza, 41. (13) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
A g u s t í n Serrano, cosechero, Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Pasco del Prado, 48, Madrid. Te lé fono 71007. 
CASA Juanlto permanente, 
garantizada, 15 y 26 pese-
tas. Fuencarral, 94, duplica-
do. Teléfono 15274. (13) 
SI quiere ser millonario 
compre su billete de Navi-
dad en L a Pajarita. Puerta 
del Sol, 6. L . Valdés, Ma-
drid. No hay sorteo quj no 
reparta una verdadera for-
tuna entre sus clientes. 
Aproveche su racha de suer-
te y no espere a comprar su 
billete de Navidad cuando 
ya estén agotados en esta 
afortunadísima administra-
ción. Remite a provincias y 
extranjero. C /c con los Ban-
cos de España, Hispano 
Americano, Español de Cré-
dito y de Avila. (7) 
V I C E N T E y Estrella, ondú-
laclón permanente 9 pese-
tai . L a r r a , 13, entresuelo. 
Teléfono 13266. (6) 
S E S O R A sola desea cono-
cer Idem bien, no ten,ría 
muebles, para coger cuarto. 
San Bernardo, 77, segundo 
izquierda. (T) 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortlz. Pro-
• ciados, 4. (51) 
O N D U L A C I O N permanente 
(completa), ocho pesetas, 
garantizada s e i s meses. 
"Monferrer", técnico espe-
cialista. San Vicente, 39. 
(60) 
B O D E L O N , abogado. San 
Vicente, 52 duplicado, con-
sulta, 3 a 6. (3) 
Í N F O R A T A C I O N E S come r-
ciales, particulares, etc. 
Agencia Afa. San Bernar-
do, 28, Madrid. (2) 
U L T I M O S días. Gran llqul-
daclón ropa blanca, lencería 
fina de señora y niño en la 
propaganda por traslado Pi 
Margall, 16. Casa Rayo. Ca-
ballero Gracia, 9. (3) 
C O B R O créditos, despidos, 
testamentarlas, asuntos ma-
trimoniales. Admitimos abo-
nos. Puebla. 18. (14) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Capitas Im-
permeables desde ocho pe-
setas, desde 50 a 100 centí-
metros, remesa a provincias 
remitiendo Importe y medi-
da. Casa de toda garant ía . 
Caballero de Gracia, 2 y 4, 
esquina a Montera, Madr'd. 
(58) 
C A N A R I O S llantas, todo 
canto, 25 pesetas. Castelló, 
14. Pajarería. (14) 
HAiQUINA escríolr Tlfonla, 
nueva, coste 1.200, en 501). 
Luna, 27. Muebles. (ttM 
C A P I L L A forrada damasco 
nnllguo. Altura, 2 Dletrol 
casi regalada. Luna, 27. 
Muebles. ' ('><•) 
ALCOBA Ltíla X V completa, 
490 pesetas. L u n a , 27. Tien-
da muebles. (6<H 
E S T A N T E R I A 3 x 3 OCS 
Luna, 27. Muebles. (60) 
P A J A R E R I A klemana. L u -
nes inauguracl ín . Canarios 
musicales y todas razas, pe-
rros, gatos, monos, loros, 
pájaros americanos, pav.i; 
reales, palomas. Visítenla 
los buenos alicionados. Cos-
tanilla Angeles, 10. (53) 
P I A N O alemán verdadera 
ganga. 78 duros. L u n a , 27. 
Objetos ocasión. (60) 
V I G U E T A S formas hierro, 
treinta céntimos kilo, tubos 
hierros todas clases. Peñ líe-
las, 8. (1) 
C A H á W pf^tns. ApnrartOT 
,,,,, ,1., mo luna, 75, Pelayo. 
35. 
1.1 Ml-IAIIARROS de coco, 
^juvialidad para "autos" y 
ios bnratlsl-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gruvlna. 
Teléfono 14224. ^ 
( l A U K I » , c lu ilijos, recor* 
daloi ios. postales. Casfc R0» 
ca. Colegiata. 11. ^ 
TI.NTOK E K I A C itOÍÍ « S 
Mosquito. KeromiMidamoS a 
nuestros lectores. Cas* seria 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al suco. 
Despacho central: Olorlota 
Quevedo. 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Espartero», 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Tallen : Margaritas, 17. Te-
lé forro 30492. (M) 
i t o M S C l l , magnifico pla-
no. Ocasión. Kurnoanal, {»5. 
Hazen. 
Al 10 PIA NOS, rollos, pla-
nos, siempre ocasiones, pla-
, , . untado, üllver. Victo-
ria, 4._^ (1) 
CAMAS hierro, colchón y 
almohada, desdo 45 pesetas. 
Caipas turcas, 22 pesetas. 
Torrijos, 2. U ) 
A l TOI'I A NO americano po-
quísimo uso vendo mitad 
coste. Dolores Romero, 30, 
hotel (final Hermosilla). (T) 
OCASION tubos usados va-
rios dlAmetros. J . Segovia. 
Honda Toledo, 10. (T) 
OCÁTsiONTTartlda muñecas 
clases buenas, máquina es-
crfblr Vost, 90 pesetas, má-
quina coser Industrial, 225, 
Cava Baja , 30, principal. 
(T) 
G A L E R I A S Ecrreres. Eche-
garay, 27. Cuadros religio-
sos. Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
Museo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas 
modista, se hacen arreglos. 
/3e t í asía da de Mayor, 73 a 
Luis Vélez de Guevara, 4. 
(53) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica. L a Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. Sucursal 
en León; Ordoño- SegtfndO, 
20. (14) 
PIANOS y armonlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura. Ve-




D E V E N T A E N L A S B U E N A S P A P E L E R I A S I 
E S T E R A S , terciopelos, ta-
pices, limpiabarros para Mau. 
tos", pasos para portales, 
baratísimo. Roberto Más. 
Conde Xlquena, 6. (1) 
C O L E G I O S A N A N T O N I O 
Primera y Segunda e n s e ñ a n z a . Internado. 
Director: D. Pedro Serrano. Pbro. Plaza dol Carmen. 
C E R T I F I C A D O S penales, 
nacimientos, úl t imas volun-
tades, expedientes matrimo-
niales, destinos públicos, 
tramitación, documentos mi-
litares, presentación Instan-
cias oposiciones, consultas 
reclutamiento, encargos to-
das clases, rapidez, ecofio-
mla. Agencia matriculada 
"Onuba". Carrera San F r a n -
cisco, 17. (8) 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa. Fabricados por los R R . 
P P . Cistercienses en Ven-
ta de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñíguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
I 'ROi r.SORA corte, confec-
ción, Ululo lustllulo París, 
enseñanza rápida, ecnnóml-
ca. Malasaña, 11, tercero iz-
quierda, í"' 
C A P I T A L I S T A S : colocando 
vuestro dinero en casas y 
solares, ca.mbiaréls un valor 
relativo por un valor abso-
luto, no sujeto a bruscas OH-
cil.iclone.'i. Vuestras órdenes 
se . in tramitadas rápida-
mente por el agente colegia-
do señor Blanco. Dato, 10 
(edificio Rialto). (6S) 
V E N T A o permuta. Casa 
próxima Gran Vía, 3.222 
píos; 6 plantas, renta 16.150 
pesetas. Permutarla por lin-
ca rñstlca pequeña, de la-
bor. Angel Villa franca. Gé-
nova, 4. Cuatro-seis. Muy 
urgente. (7) 
V E N D O una de mis casas 
directamente, buenas condi-
ciones. Teléfono 61071. (T) 
F O T O G R A F O S 
fi IT A R D E el tr. uerdo de su 
i - 1 1 en UM tnic) oleo, retra-
to único, Inconfundible, eje-
ci tado sólo por Roca, fotó-
giifo. Tetuán, 20. (T) 
1 
SEÑORA viuda alquilarla 
habitación amueblada a se-
ñora sola. Barrio Salaman-
ca. Escribid: Sánchez. Ca-
rretas, 3. Continental, (1) 
P E N S I O N Villazón. Calía 
Recoletos, 15. Aguas corrien-
tes, calefacción, buen trato, 
magnífico departamento pa-
ra familia. (T) 
(i A B I N E T E alcoba, exterior 
amueblado. Alvarez de Cas-
tro, 14, primero bis. ((T) 
F A M I L I A honorable cede 
buena habitación, sin. Vil la-
nueva, 5, tercero Interior. 
(T) 
O E R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo y ama 
seca. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. (T) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, L Selp. (V) 
O I ' K L C E S E contable, inme-
jorables referencias. Ger-
mán Hernández. Callo Flori-
da. 1L (H) 
M A G N I F I C A colocación pa-
pel Estado,- sin quebranto, 
gran oportunidad. Teléfono 
14298. (T) 
S O M B R E R O S señora, cabial 
llero, limpio, tifio, reformo. 
Lucas Gllsanz. Valverde, 3. 
(8) 
PIANOS alquileres baratísi-
mos. Fonógrafos . Discos. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. 
> . (1) 
F A R O L E S para cementerio, 
candelabros metal niquela-




mos. Corredera. Valverde. 
•¿Z (1) 
C U A D ROS, antigüedades, 
objetos arte. Exposiclonea 
Interesantes. Galerías Fe-
rrares. Echegaray, 27. (T) 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ees coco, limpiabarros, mi-
tad precio. Damos cupones. 
Sobrino Penaiva. Pez, 18. 
Teléfono 94616. (6) 
O P O R T U N I D A D : Encajes, 
lencería, ropa blanca, las 
últ imas novedades de la 
temporada a precios de re-
clamo por traslado de local. 
Ultimos días. Casa Rayo. 
Caballero Gracia, 9. (3) 
GABANES ANGELUS 
G A B A R D I N A S , T R A J E S A M E D I D A , T R í N C H t -
R A S , P L U M A S . I M P E R M E A B L E S , C H E C O S 
P r í n c i p e » 7 - T e l é f o n o 1 4 5 2 5 
I BANCO CENTRAL 
Capital autorizado Ptaa. 200.000.000 
5 Id . deaembolaado - '* 60.000.000 
ó> Fondo de reserva " 20.994.682 
116 S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S E N L A S 
*\ P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S P A Ñ A 
g E l B A N C O C E N T R A L realiza toda clase d« 
^ operaciones bancarlas, abonando Intereses con 
arreglo a los mayores tipos autorizados por si 
Consejo Superior BancurlOi 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
A la vlsfa In teré s 2 H % 
A ocho d í a s m I n t s r é s 8 % 
C a j a d e A h o r r o s 
Imposiciones hasta 26.000 ptas. Interés 4 % 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
A seis meses ^. .^ In terés I % 
A un a ñ o Interés 4 Vi % 
I* Agencia urbana: Ooya, 89 (esquina a Torrl jos) . 
a Agencia de TetuAn de las Victorias: Pedro VI-
^ llar, 1 (esquina a O'Donnell), 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pue-
den adquirirse Indireclamonto y es tan humano pa-
decer una enfermedad sexual como tener un reuma-
tismo o una diabetla. 
Con tratar da- ocultar la enfermedad nada es consi-
gue; lo esencial es curar el mal eligiendo el trata-
miento mejor o sea tomar Inmediatamente los C a c h é i s 
Collazo, por ser lo mAs efloaz;, cómodo , rápido, res^r-
vado y económico para curar radicalmente estas en-
fermedades por antiguas y rebeldes que sean. Calman 
los dolores al momento y evitan conip l lcac iónes y re-
ca ídas . 
P ida folleto gratis. A. García . Alcalá , 85. Madrid. 
C O M P R A R B I E N Y B A R A T O 
S O L O S E C O N S I G U E E N M A D R I D V I S I T A N D O 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S 
T o d o m á s e l e g a n t e y m á s b a r a t o q u e e n 
L 
n i n g u n a p a r t e 
PBNjBIOM económica exte-
rioiv.!, jínhlnctos matrlmo-
nln, dos, l ies nmlgna, Hile-
ras. 9, Mégundft (T) 
B S P L B N 5 M > A, pTnikin con-
fort eoom'jmlca. Carrera Hnn 
J f t f i t í Ü M , 10, principal. (131 
r S EÑ O A B l l A l * 83, Pañalón 
Carmen. Serla, recomenda-
da, especial estables, mode-
rados precios. (8) 
S U ' K K D O T E profesor ofré-
cese. Reyes, 8, tercero de-
recha. (T) 
LICKN'CIADO Escolta Real, 
se ofrece mozo comedor ta-
lla 1,85, cinco afios de prác-
tica, amigo do la paz y del 
fiid<Ti; preforlhlrt sefiores 
muy rellgloíos, huenos Infor-
mpa. IVIÓfono a0S72. (T) 
E B A N I S T A domicilio 1.50, 
hora restaiinidor, muebles 
antiguos. Avhoi . Teléfono 
94506. ( T i 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S escribir nuevas 
y ocasión, en Inmejorables 
condiciones. C a l e tllndoras 
Llpsla, -reparaciones, abo-
nos y limpieza, alquiler. Cln-
l é s de mpcnnogrsfla. Copiar 
Otto Herr.og. Andrea Mella-
do. 82. Teléfono 8fift4t) (T) 
\\.\<>\ i ÑAS « t e t í b i t v t t o f t a . 
do. P|a«M, Ai.injieres. Abo-
nos. Reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (og) 
OI K K C E M E asistenta Joven. 
Velíizqner, 101. (8 ) 
L A S •farnTiUs distinguidas 
piden servidumbre Informa-
da a Preciados, 33. Teléfono 
,13G03. ( i i ) 
U F U E C £ S B asistenta llm-
pleea ottclnai, «nAlogo. A l -
vari'2. Preciados, l, Soip. _ (V) 
F A C I L I T A M O S , empleados. 
ObrarOfl, Viajuiit»- .mluü. j j . 
«as, mecanógrafos, corre i -
ponsalcs. Mayor, 3», prime-
ro- (1) 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 E n v í o s a 
p r o v i n c i a s 
N E R V I O S O S ! 
• sufrir ímUiImonti, gracia* al maravilloso d" 
de H 
V . n u 
La urbanización de Vallehermoso, aprobada 
Ya ha sido despachado el expediente en el último Consejo de 
ministros. Se invertirán cincuenta millones de pesetas. El cemen-
terio de San Martín quedará convertido en un parque infantil 
SE DUPLICA LA RECAUDACION M U N I C I P A L POR VIA DE APREMIO 
U n p r e c e d e n t e La últlm& seslón del Ayuntamiento Pleno, pródiga en el 
despacho de asuntos que no son un exponente de buena 
• . i i | administración, ha sentado un precedente que, por re-
i n t O l e r a b l e ferirse a las relaciones entre el Ayuntamiento y sus 
« propios funcionarios, es decir, al prestigio de la misma 
Corporación municipal, nos parece Inadmisible y de todo punto intolerable. Nos 
referimos a las derivaciones del debate planteado con motivo del pago, por la 
revisión de las obras del Matadero, de 1.475.000 pesetas a una entidad particular. 
Sucintamente—no entramos hoy en el fondo del asunto, cosa que nos propo-
nemos hacer otro día—expondremos las circunstancias del caso. 
Acogiéndose a disposiciones legales de, por lo menos, dudosa aplicación, la 
contrata de construcción del Matadero municipal reclamó del Ayuntamiento el 
pago de la cantidad citada en concepto de revisión de precios del saldo de l i -
quidación. Como, repetimos, la aplicación de aquellas disposiciones legales a este 
caso concreto era bastante dudosa, pasó el asunto a Informe de los letrados con-
sistoriales. Y los letrados, en diferentes dictámenes parciales y uno de Pleno, in-
formaron, clara, rotunda y razonadamente, que no procedía tal pago por carecer 
la reclamación de la suficiente base legal. Añadían algo más, y era que, si el re-
clamante entablaba recurso, el Ayuntamiento debía ir al pleito y allanarse .sólo 
a la resolución de los Tribunales, ya que, en el peor de los casos, no le serían 
Impuestas las costas del pleito que se podía interponer. 
El asunto, como se ve, estaba claro—no aludimos al aspecto legal, que, en el 
informe de los letrados, tampoco dejaba lugar a dudas—: si el Ayuntamiento ga-
naba el pleito, obtenía en beneficio del pueblo de Madrid un millón y medio de 
pesetas; si lo perdía, pagar ía estrictamente la cantidad que le fuera reclamada. 
Pero el Ayuntamiento lo entendió de otro modo. Y, a falta de razones más 
poderosas que oponer a las de los letrados, solicitó el informe de tres juristas de 
primera cuota. Los cuales, a la vez que discrepaban de los consistoriales en el 
fondo legal, convenían con ellos en que las costas del posible pleito no serían car-
gadas al Erario público. 
No se fué al pleito, sin embargo. Y, en la sesión del viernes, el Ayuntamiento 
Pleno acordó, por 20 votos contra 14, pagar íntegramente las pesetas reclama-
das... e instruir expediente contra un letrado consistorial—uno de los que, enten-
diendo que así servían mejor al Derecho y a los intereses del vecindario, habían 
suscrito el informe de "no ha lugar el pago"—la responsabilidad del cual deriva a 
medias de un precepto legal cuya aplicación al caso que nos ocupa no es tampoco 
muy Arme y de uno de esos retrasos en el expedienteo que, desde antiguo, han 
consagrado la buena ordenación burocrática del Municipio madrileño. 
Si, desde el punto de vista administrativo, la resolución apriorística del pago 
es censurable, como precedente, la conducta del Ayuntamiento para con sus fun-
cionarioa es inadmisible. Ya es absurdo contar con una Asesoría jurídica, digna 
y meritoria por todos los concepto», y recabar, para un asunto en el que la Cor-
poración no arriesga prestigio ni dinero, el informe de letrados ajenos a la casa; 
ello es tan absurdo, a la vez que tan deprimente para los funoionarios municipa-
les, como lo sería el someter a la revisión de técnicos de fuera los proyectos que 
los de dentro elaborasen, o establecer un régimen de contabilidad municipal con-| 
trolada e inspeccionada por un cuerpo de financieros "honoris causa". Pero lo: 
que traspasa los límites de la insensatez es revocar un informe técnico, con la l i-j 
mitada responsabilidad que un cargo exclusivamente político lleva parejo, y des-i 
autorizar a los funcionarios que, en cumplimiento de un deber k>al, lo redactaron. 
Ello va, ante todo, en desdoro de la Corporación de la que, al fin y al cabo, son ' 
igualmente servidores funcionarios y concejales. 
C H I N I T A S 
Puñetazo y tente tieso. 
"Genaro golpea en los ríñones a Fe-
rrand; pero no hay que apurarse, por-
que después es éste el que golpea en la 
nuca del otro." 
No, claro. Mientras M trata d« los 
ríñones de Ferrand y de la nuca <le Ge 
naro, no hay que apurarse. Que se apu 
ren ellos. 
Por eso, los cronistas, a veces, pue-
den decir: " E l púgil endosó a su adver-
sario un "crochet" precioso, que le des-
hizo la mandíbula". Ahora, el intere-
sado... 
• * « 
Un cronista se muestra contento y 
exclama: "¡Esta noche he oído llover!" 
Y es Justo. 
Lo malo es si nos acostumbramos a 
oírlo todo asi... 
"En cuanto a los daños producidos 
por la explosión del artefacto, dijo el 
señor Menéndez que eran de poca con-
sideración, si bien había que lamentar 
la rotura de unos ventanales de gran 
valor ar t ís t ico." 
Los que se quejan de la poca consi-
deración son cuatro ventanales. El ar-
tefacto los destroza; el señor Menén-
dez los menosprecia. 
¡Mala suerte! 
Y dice un ministro: 
"—Nada. ¡Qué va a haber! Ayer fué 
la aprobación definitiva del proyecto 
en la Cámara . Ya es ley. Tiene ya los 
Santos Oleos. Sé que el seños Iglesias 
quería interpelarme sobre el tema." 
Santos Oleos... Iglesias... 
¡Pero, señor ministro! 
« * » 
"Hay dos maneras de estructurar un 
Estado: de arriba abajo o de abajo 
arriba. Este sistema nos ha parecido 
siempre mejor que aquél; pero no lo 
siguen ya en ninguna parte." 
En una palabra: que el cavernícola 
es usted. 
Que conste. 
» * » 
EL NÜEVO PRESIDENTE, p o r K - H 1 T 0 
V 
Final de la Conferencia NOTAS DEL BLOCK 
económica 
1 
Como urgía terminar la reunión de 
ayer, se citó a las diez de la mañana. 
Y poco después de esa hora abrió la 
sesión el subsecretario, señor Barbey. 
Inmediatamente el señor Fernández Bal-
buena recuperó la palabra perdida en 
la sesión de anteayer. La Conferencia 
recibió su justo castigo. Se aburr ía an-
teayer oyendo su minuciosa exposición 
del problema minero y fríamente le pri- taria un acuerdo lesivo para España. 
Cada vez que el Parlamento va a re-
solver un asunto de gran trascenden-
cia, "La Voz" publica un articulo, siem-
pre el mismo, invitando a los .diputados 
a que vayan por el buen camino y di-
cléndoles lo mucho que espera de su pru-
dencia y capacidad. 
La víspera de aprobarse «1 Estatuto 
catalán, el editorial de "La Voz", dedica^ 
do a los diputados, ensalzaba el talento, 
el patriotismo y el sentido común de és-
tos, prendas seguras do que no se vo-
vó de la palabra. Por eso el señor Ba! 
buena, refrescado por toda una noche 
de descanso, hubo de desquitarse en la 
sesión de ayer con creces. Con ejem 
Los diputados, en su mayoría, votaron 
en contra de lo que pedia "La Voz". 
Al poco tiempo se puso a discusión el 
problema religioso. "La Voz" reprodujo 
píos, metáforas , comparaciones y esta-j.su editorial, redactado en estos términos 
disticas nos ilustró durante una hora ¡ «seguimos esperando que habrá en las 
sobre todo lo relacionado—de cerca o Constituyentes una mayoría de personas 
de lejos—con la minería. Desde las pe-
ripecias comerciales del precio del co-
bre hasta las más misteriosas reaccio-
nes de la química del azufre, no hubo 
sensatas, reflexivas, ecuánimes, capaces 
de darse cuenta de la realidad y de 11-
brar a la República del mortal peligro 
que la acecha. No es posible que en un 
No los hubo. "La Voz" quedó defrau-
dada de nuevo. ¿Pa ra siempre? Pocos 
LA OFRENDA AL PACTO DESCONOCIDO 
L O S ABANDONADOS 
i : apoyó una proposición que, aprobada 
por unanimidad, viene a decir que hace 
| falta una política de crédito menos r i -
'gurosa, que sustituya en el mercado los 
cientos de millones de la circulación re-
><— tirados y permita trabajar a la Indus-
« . . . . . . J . J - i.- i , tria, sembrar a la agricultura y dar a 
Sentiré que se moteje mi exceso de domésticos, porque sabemos que PWfc-U bolsistas y h&Tl¿eT0S un porvenir 
sensibilidad, pero no puedo remediarlo: cen. Recogemos perros y gatos en no-¡mág haiatrüeño 
me da mucha lás t ima de esos vagones! bles cruzadas de piedad protectora. YI 
detalle que no nos lo explicase. Indu-i par]amento de 440 diputados no haya 
dablemente el ingeniero Fernández Bal-¡300 capaces de reflexionar antes de •eml-
buena es una enciclopedia minera. Po- Ur un gUfrafrio irreparable." 
dríamos definirlo como un García Gui-
jarro del subsuelo. Con la diferencia de 
que todo lo que hay en éste de breve-¡ ¿ h s " después «u/gió la cuestión de la 
dad y agresividad es todo lo que hay pnseñanza y aquel periódico repitió su 
en Balbuena de extensión y eufonía. ..pditorial de ia esperanza", con las sl-
A continuación habló el señor LH™- cntea labra8. 
res. Un valenciano que exporta naran-. ..F amog ue habráL en las Consti-
Jas por tierra y tiene una ora oria c ^ ^ ia ^ de ^ 
ra, ordenada y despaciosa Cual un tren ' gravedad del problema y 
frutero de pequeña veloadad que avan- c ^ J p o r v e n ¿ 
zase irresistiblemente por todos los es- " considerar 
pac os de nuestra inteligencia. \o lv ió |01 no ^ BU'"'1 1 r^„cfif. 
a recordarnos esos hechos pintorescosl la sesión de hoy de las Constituyentes 
de nuestra política de transportes que como nefasta y desastrosa para la Repu-
hacen posible el que cueste más bara-|blica y para España, 
to llevar las naranjas a Hendaya que Tampoco hubo esa mayoría. Pero el 
a Madrid. N i oue decir tiene que su i editorial de "La Voz' no por eso sera 
propuesta por una ordenación tarifaria deshecho. Aun lo hemos de ver reprodu 
fué aprobada... y será inútil. 
Después Bermúdez Cállete presentó y 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : -
cido unas cuantas veces. 
• é • 




NI casi ordinarias. 
Sólo quedan las mil pesetaa. 
« * « 
El señor Bugeda, que paseaba nervio-
so por los pasillos del Congreso, se paró 
"El ministro de la Gobernación, an-'del ferrocarril que por efecto de la h u d 
te los periodistas, hizo ayer una aluslón'ffa están hace días parados en las vías, cosas sufren, aunque su dolor es mudo que^as 
la lluvia que ha empezado muertas de algunas estaciones. Produ- y si algún lenguaje tienen, nosotros no 'a modincacion aei régimen ae anisas, olvidad 
Madrid 6 P Z cen a la vista la misma penosa impre-i lo entendemos. ¡Y ^endo ya la hora del mediodía, pasa- W a ^ r t V M M 
.._ i i .... ci.\i> mío nn nnhvo rphnñn n nilipn hl l- TTSi miaetroo miamaa naoaa a tronac!imos a laS prOpOSlClOUCS partlCUlareS., » 
L a urbanización de 
Vallehermoso 
En la última reunión del Consejo de 
ministros ha sido aprobado el proyecto 
de urbanización de la zona de Valleher-
moso y, en la sesión que el viernes pró-
ximo celebre el Ayuntamiento, se llevará 
el pliego de condiciones para la subasta 
de las obras. 
El concesionario ha rá la urbanización 
completa de la zona, expropiando los 
solares necesarios, y se resarcirá de los 
gastos que esto ocasione con el produc-
to de los solares resultantes de la refor-
ma y de los beneficios que el Ayunta-
miento concede de exención de los de-
rechos contributivos durante veinte años 
yl los de licencia de con.strucclún, colo-
c.ir.ión de vallas, tira de cuerdas, etc. 
El concesionario tendrá la obligación 
de convertir el Cementerio de San Mar-
tin en un parque infantil, según el pro-
yecto del señor Carrasco. 
La ejecución de estas importantísimas 
obras, que tanto han de hermosear la 
barriada de Vallehermoso y cuyo impor-
te asciende a unos cincuenta millones, 
podrán comenzar en el mes de enero 
próximo. 
Aumenta la recaudación 
por vía de apremio 
Según nota facilitada en el Ayunta-
miento a los informadores municipales, 
durante los meses de julio, agosto y sep-
tiembre últimos, los ingresos formaliza-
dos por los agentes ejecutivos alcanzaron 
la cifra total de 480.082.17 pesetas. 
Como la recaudación por vía de apre-
mio, en los mismos meses del año ante-
rior fué de 205.821,87, el aumento expe-
rimentado ha sido de 274257.30 pesetas. 
El 16 de noviembre, la 
revista de "taxis" 
mencionada revista, no puedan alegar 
pretexto alguno, no solamente en cuan-
to a este requisito se refiere, sino a la 
documentación que debieran exhibir a 
los nombres respectivos, incluida la Pa-i 
tente nacional, ya que se procederá de, 
manera inexorable contra los contraven-] 
tores de las di.sposiciunes vigentes." 
* • » 
"En vista de que la mayoría de los 
conductores de auto-taxis del servicio, 
público, circulan con el faro piloto apa-
gado, sin uniforme, sin el cartel de "pro- i 
hibida la propina", fumando y sin las 
franjas rojas con las dimensiones re-
glamentarias, la Delegación del Tráfico' 
Urbano hace saber que, desde esta fe-
cha, será inexorable con las faltas ante-
dichas, y que de todas las denuncias 
que se efectúen hará responsables a los 
propietarios de dichos vehículos." 
L a reparación de la estatua 
al cíelo y a 
a caer sobre 
—Parece que el cielo se va haciendo sión que un pobre rebaño a quien hu 
republicano—dijo el señor Casares. bier.a abandonado su pastor y guia. Los 
| vagones quizá estén fatigados del con-
No es eso. Es que el cielo si que es Unuo tra;jín a qUe se les y sea 
para todos... para ellos esta huelga un bien ganado 
* * * 
tada en la frente, al acordarse de que 3e 
o en la cárcel a catorce 
Con toda urgencia buscó a unos perio-Eu nuest as is s c s s  veces | " lu f  ,1,ao o osiciones  tPnHmn<; la rnipidad dp ripiar nnp «¡P nn- Todas ellas proporcionaron gran satis-
tenemos la crueldad de dejar que se Pa-!f noraue tofios Piias se referían a distas y se dispuso a hacerles unas de-
re un reloj. ¿Habé is visto espectáculo Iaccion P01^"6 toaas enas se rererian a ' 
m-U tristp nue P! de un relni nara k,? ,comestlbles de primera o segunda ne- claraciones. 
mas triste que el de un reloj para Jo. i r <« —Quiero decirles a ustedes que eso de 
Si dejarais morir de hambre al cana-' ^. u- . , „ I . „ . ~ „, ^^o„ , „ 
descanso; pero, por otra parte, su vídai no de la jaula, ¡qué remordimiento! Comenzó esta segunda parte el señor, los genetales no es cosa de niños, 
es correr a rastras de la locomotora. Yol pUe3 el reloj también se muere de ham-i Beren&uer con una apología del arroz. Los penod^tas palidecieron. "El Jurado, integrado por cuatro mu-
dad? i r c a l i d a d ^ c d m e n 1 1 ̂ n^ííl 1» vac'ación deben ya de sentir una hon-! far tañd¿"la~cuerda7 tiene estertores de¡A; 
creo que pas das las primeras h ras de bre. Y si os fijarais bi n, cuando le v a i ^ 6 00 la haria más bella Baltas  de! - ¿ A l g u n a conspiración? 
lió condonando al reo a diez años de 
prisión y 10.000 pesetas de indemniza 
da melancolía. 
Si la defensa contra la huelga or-
agoma. 
—Nada de conspiración: hablo de esos 
mas tarifas ferroviarias a esa gramínea generales que tenemos en la cárcel y do 
que al trigo y que se coma arroz tres los que nadie se acuerda. 
De igual n ido padecen nuestras -'e- veces p0r semana en ]og cuarteles. Es- —¡Ah!, pues es verdad, encarcelados 
cion a la familia de la interfecta, quei8:amza un iren, .con que amarga envi rramieiltas de trabajo, todas las cosasíta 
j . „ —- —̂an vía muerta el naso1, . ^ .... t.a on vi 
n ia laiuiua uc ia •ui^xwi.a , «fwcj-. - Hpsdp su via muerta el Da8ÓC*"^r*í'**ir*" ~" ,""""J", "T" "^""•"Ita solución pareció magnífica a los por las responsabilidades, 
rtud del indulto general se r e d u c e ^ ^ J * ^ , " ® ' " ® , ^ ^ " „̂,™„t,!lf- !"ihechas Para nosotros y que só!o ViveQ asambleís tas . 
La-Delegación del Tráfico urbano ha 
hecho públicas las siguientes notas: "Se 
pone en conocimiento de los propieta-
rios de autómoviles-taxímetros, que ha 
quedado aplazada la revista de coches, 
anunciada para el 26 del corriente, hasta 
el 16 de noviembre y días sucesivos en 
la forma ya indicada. 
Ha guiado a la Alcaldía Presidencia 
a la determinación de esta medida, su 
deseo de que durante este plazo puedan 
los interesados efectuar las reparaciB-
net que precisen sus vehículos para re-
unir las debidas condiciones de presen-
tación y seguridad, y, al verificarse la 
de Felipe III 
El conde de Vallellano ha presentado 
las dos proposiciones que siguen: 
"El concejal que suscribe solicita del 
Ayuntamiento se proceda a la más pronta 
reconstrucción o reparación de la estatua 
del Rey Don Felipe I I I , y a su colocación 
en su antiguo emplazamiento de la Plaza 
Mayor, por estimar que si no puede ser 
imputable al Ayuntamiento delito ar-
tístico, cometido por turbas incultas que 
sólo tienen en su disculpa el haberse 
realizado hechos análogos en momentos 
pasionales semejantes, tanto dentro co-
mo fuera de nuestro país, sí lo cometería 
si, pasados afor tuñadamente esos instan-
tes, no los rectifica haciéndose solida-
rio, como Corporación, de esa Incivili-
dad, que podría representar a los ojo? 
de propios y extraños incomprensión, in-
cultura o falta de sensibilidad artística 
del pueblo de Madrid y de la Corpora-
ción, que lo representa; y seguro el 
, concejal que suscribe de que no es ese 
i el sontimiento de los componentes de la 
i Corporación, ruega a éste acepte y rea-
¡ lice lo interesado en esta proposición." 
« * ft 
"Habiéndose procedido acertadamen-
te a la desviación de las líneas de tran-
I vías que pasaban bajo la Puerta de 
¡Toledo y al arreglo de la pavimentación 
I de la zona en que está enclavada, el 
concejal que suscribe, solicita se esta-
blezcan adornos de jardinería semejan-
tes a los que. en la época de Alcaldía 
' del abajo firmante, ordenó instalar en la 
llamada Puerta de Hierro, de la Carre-
tera de La Corvina, y a semejanza de los 
que existen en la de la Independencia o 
Alcalá." 
x ' — —* " r , / in., vae-ones elee-idos alegremente en^j 7 ' . "* ~. , " ' asamoieistas. —Sí; y quiero que digan que estoy dis-
a cinco años y, contando la prisión pre- 06 10= vag & 5 de q"6 nosotros les demos vida con, v t J 1 . . , L . ^ - t ^ o J„0 aoo i n ^ ^ h ^ 
véntiva, a poco más de cuatro." marcha! nuestra actividad. Esos libros que ya ^ del arroz ™ i e r o n las COMCÍ- Puerto a que sea un juego de hombreo 
TTn nnrmitn mfe v le riáis al roo las1 E^ta misma amar/Ura ^ f " 6 0 lUe Sen-'cen en la es tan te r ía horas y hora^ años Xa8- Su Ponente fué el scñor J'^era. ;Y nosotros que creamos que había 
Un poquito más y le dais al reo ias¡ t i r todag lag cosas útiles al hombre que años con ^anas de abr í -se y hablar- De él sabíamos que tenia dinero y don llegado el momento de que un asunto 
gracias de oficio, y algo para mojar. el hombre abandona; las herramientas, ^og -cuánto sufr i rán ' ' N o habéis ponJ organizador, pero no sabíamos que tu- tan serio dejase de parecer un juego! NI 
Una navaja nueva, por ejemplo. ^ utensilios, las máquinas. . . Nos pre- s a d o e l peligro de que un día cuan-iviese sal- Y es el caso ^ el señor Ju- de niños, ni de hombres. 
VIESMO i ocupamos cada día más de los animales ^ fi busauéis la chisoa de una I,era tiene ,a •*! Por arrobas. En todas « • « 
• " • xW" * ' H " HHH!! c • I R IR R • R R H M 
ocupamos cada día más de los animales cj0 g_ busquéis la chispa de una 1)era tiene 'a sal por arrobas. En todas 
W ' n « w r ' V ' " t idea 0 el alivio de un pensamiento con.1 sus intervenciones lo demostró; su pro- Se van descubl.iendo. 
u m i » ; solador acaso sea ya tarde y el libro no P a c i ó n versó sobre las compensaciones, ..Informac¡ones.. hace 
= X puede daros lo que le pedís, porque se -v a j e r a s que en la situación actual 
la siguiente 
semblanza del doctor Pittaluga: "Espa-
I o c i o s l o s J U E V L b s e p o n e a l a v e n t a 
L a r e v i s t a m á s a m e n a e i n s t r u c t i v a y l a p r e f e r i d a 
d e l o s n i ñ o s 
D I E Z C E N T I M O S 
e n t o d a E s p a r t a 
* hnvn mnprtn' ' VpntnnrPQ -pnántn ppha deben concederse a los conserveros. La - , . . .. 
naya muerto . i entonces, ,cuanto cena- noi por ley. no por nacimiento, ha podi 
réis de menos el bien que pudo hacer Asamblea asintió a su petición de que 
¡a vuestro espíritu, las horas de grata no se Pa?u^n arbitrios por el aceite que 
compañía que os puedo proporcionar! lluc£0 se a p o r t a en las conservas y otras 
Hay que ir pensando en que puede mpinras Por cl e5:,i,0• 
volverse contra nosotros la tristeza enl r o r los P é t a n o s de Canarias habla-
:que caen las cosas que abandonamos. « * — m u y bien—los señores García y 
Hasta ahora la nave de máquinas sólita- ^'c^es-
ría por la huelga no ha hecho maia| El de Almería nos refirió cómo sus 
acogida al hombre que retorna al tra- uvas son más fáciles de enviar a Hong-
bajo. Es posible que esos vagones aban- Kong que a Madrid y cómo los ferro-
donados en la vía muerta cuando otra carriles españoles no hacen pasar por 
vez se requieran sus servicios no se nie- Almería sino trenes de lujo, a juzgar 
guen a dejarse arrastrar dócilmente. Pe.;por los precios de las tarifas, 
ro pudiera ocurrir que algún día sej También se aprobaron—como pro-
cansaran de soportarnos y nos encon- puertas privadas—las presentadas por 
t r á ramos de pronto con la sorpresa de |a Asociación de Navieros Bilbaínos, la 
.su rebelión: una rebelión mansa, de pa- ríe Mineros Asturianos y alguna otra. L 
Isividad, de inercia; probablemente in-! . , . , ^ t • ,. 7 ia ,a fami,la del sabio un expresivo tele-
Así en este plan de materialismo hu- grama de pésame. Durante el curio de 
biera terminado la Conferencia de no; ia 
do verse mimado por la fortuna en esta 
su patria adoptada y ser en ella médico 
de fama, catedrático de una asignatura 
que sólo en España se cursa dentro de 
la carrera de médico y que se creó a su 
medida; académico, ex médico del ex 
príncipe de Asturias, director de la Es-
cuela de Sanidad, jefe de los servicios 
antipalúdicos, enchufado constante en 
toda clase de situaciones y disciplinas, 
diputado monárquico en otras Cortes y, 
en fin, diputado de las Cortes constitu-
yentes". 
Tan pronto como =upo la noticia de la 
muerte de Edison, el Papa Pío X I envió 
vencible. 
Entonces conoceríamos lo e s o a n t o s ^ ' l ^ l."rfmina(1.° 'a ^omerencia de no ia enfermedad del célebre inventor el 
entonces conoceríamos lo espantoso haber intervenido el representante so- papa Se interesó renetidac veces oor su 
t , algunos sueños que a tantos pare cialista pasnial Tomas. De nuevo sonó Luui repetida, vece» por «u 
cen hoy de color de rosa. Tendiia el en ]a Asamblea la cadencia de su p ro -" 
hombre el dolor inmenso de sentirse a ^ para rechazar nuestra suposición de 
su vez abandonado por sus máquinas y aver dc que los S0C¡aH,5t,as trataban do 
de encontrarse en medio de la natura-
leza con el solo recurso de sus débiles tornó a glosar unos párrafos todo li 
Edison sentía una gran admiración y 
una gran veneración por Pío X I , en 
, agradecimiento al interés constante con-
atraerse las s.mpatias. A ese propós i toLue e, Soberano Pontiñce seguía sus t n -
manos. 
corazón en su organismo de hierro. 
Tirso MEDINA 
| bajos. Cuando Edison inventó el dictó-
jgrafo, envió uno de lo.- primeros apart-
i los construidos al Santo Padre, quien lo 
I hizo instalar en su biblioteca privada y 
¡del que se sirve desde entonce? para dic-
Y tras asentir una propuesta de Q«ali tar algunas instrucciones a sus secre-
radeció el obsequio y 
a medalla de oro. 
!.• Mi.Nl.Kinili; •ili!.»;; B » ' ' • X R B • 
Uithnoa MI-.(icios. Peletería ttoratiUa. 
C. ' f lor ida. 3, entreiuelo. 
rísmo y fraternidad, que volvieron a 
Conviene querer a nuestras cosas, que!cautivarnos. Decididamente estos socia-
nos sirven y nos ayudan. Bien está que; listas" sentimentales están lejos del ju -
seamos piadosos con nuestro perro, conidio Marx. 
nuestro gato, con nuestro canario, con| y tras asentir una propuesta de Gual v 
nuestra cotorra; pero engamos tam.|para que una comisión redacte las con-! i o ' ^ p a a ' 
bién un poco de sensibilidad afectuosa,plusi™eg el presidente «^eñor Ba'-bev le £ Jí1^ ** 
para nuestros ÚUles que tiene acaso un vantó iTtllZ ̂  * EdlSOn un? 
discurso de grati tud. 
B. 
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Sc a Ir-jó sintiendo pasos, y fué a echarles maíz a 
las ü rü lnas . que acudieron a su grito. Algunas palo-
m¡= =e anojaron del tejado sobre ella, con suave su-
s u r r ó l e alas, se posaron en sus hombros, en su ca-
beza en el brazo extendido con que tiraba los granos. 
En el ambiente diáfano, cala el sonido de una cam-
nanita IHana, como una gota de agua sobre un cris-
to,- -dwi r lm clin! MI espíritu evocaba escenas del 
temólo y veia pintar.se delante de mi la divina figura 
. de Leonor, como ía v. una m a ñ a n a de junio, en el 
atHn dc» San Prancisco. 
* maestro Pancho, llevando siempre los codiciados 
chifles llenos de caña, entró en la huerta. 
Las palomas volaron, cuando él «e aproximó a la 
m ^ a c h a para contarle algo al oído. Viéndome, se 
r ^ X ^ * < & — a a tomar esto. 
U oyera, hijo! Per . va a « r el mo.o Col 
matadero. ' 
w ¿ J a c i n t o Olmos. r 
_ T u padre e»tá muy viejo para tsu* 
ahora tiene que Juntar fuerzas. Ha venido ese mozo a 
despedirse, porque se va a Santa Fe... 
—¡Pero se irá por cuenta de él, y no enviado de 
ta t i ta! 
—¡Por cuenta de él, si!—respondió el maestro Pan-
cho oifateando amorosamente la tapa de los chifles—. 
Ahora es tá de conversación con tu tía... 
Me era imposible dominar mi inquietud, al solo pen-
samiento de que mi padre pudiera confiar a Jacinto 
Olmos la delicada misión de acompañar en el largo 
viaje a su futura esposa. 
Como las vías de Dios son oscuras, nadie pudo pre-
ver los extraños sucesos que se originaron de aquella 
resolución. Sin ella mi vida y aun la de mi padre, hu-
bieran sido muy distintas de lo que fueron. 
Solocado por esas visiones salí de casa. 
Al cruzar el primer patio, vi a mi t ía hablando con 
vehemencia y en voz baja a Jacinto. 
Atado al poste, frente a la puerta de calle, aguar-
daba el magnifico flete bayo del viajero, cavando a 
tierra con casco impaciente, y haciendo rodar las LUO-
cojas del freno. 
Algunos chicuelos desharrapados, rodeaban al animal 
admirando más que todo la riqueza del chapeado, los 
grueaoa estribos de plata, las riendas de cuero, con 
pasadores también de plata, y la onza de oro clava-
da en la frentera, deslumbradora bajo el sol de oc-
tubre. 
Me ful a la oficina airado y triste, rogando a Dios 
que abriera los ojos de mi padre. 
Don Juan Manuel pasaba por graves cuidados en 
aquella época. 
Uno de sus motivos de orgullo era el prestigio que 
poseía en la campaña de Buenos Aires. 
En cierta ocasión, cuando fué elegido por primera 
ve/, desarrolló ante mi padre a tóni to au programa de 
gobierno- "EUpuehlo de l a - R e p ú b l i c a se divide en 
do/ clases: loa "físicos"-y los "morales". Uivadavia y 
Dorrego han gobernado con los morales y han fraca-
sado. Yo gobernaré con los físicos". 
Llamaba asi no sólo al paisanaje ignaro, que lo ad-
miraba y lo temía, y a los indios crueles y bravos, que 
lo veneraban como a un dios, sino también a la cla-
se intermedia de modestos estancieros y comerciantes, 
que con empeño y labor se iban enriqueciendo y ad-
qutriendo importancia. 
Gobernar con los físicos era tener en su favor la 
fuerza, el fanatismo y el número. 
Pero un día llegó a constatar que ya no era el cen-
tro de todas las voluntades, y que, una sorda y mis-
teriosa oposición estaba socavando su poder. 
Si bien el descubrimiento de la conjuración de Ma-
za, hizo abortar la revolución en la ciudad, quedaron 
sus raices en el campo. 
EQl 2 de diciembre de ese año habla zarpado de 
la üía de Mart ín García, en el centro del Rio de la 
Plata, la anhelada expedición del general Lavalle, gran-
de y postrera ilusión de los unitarios. 
Durante algunos días el Restaurador vivió preocupa-
do . a:-: oso. ignorando el rumbo de su adversario. 
Si Ld valle Hubiera cedido a los ardientes clamores 
de Maitinez Castro, que lo conjuraba a llevar sus 
buques, amparados por la escuadra francesa, al sur 
de la provincia de Buenos Aires, donde «e estaba or-
ganizando la revolución, su partido habr ía ganado ca-
torce años antes la victoria definitiva contra don Juan 
Manuel, 
Pero el Jefe unitario tenia un plan m á s vasto: que-
ría conquistar primero las provincias, para marchar 
contra Buenos Aires, con fuerzas mayores. 
Cuando el Restaurador, en los primeros días de sep-
tiembre, recibió la nueva de que su implacable ene-
migo se había ido a librar batallas inútiles a Entre 
Ríos, se frotó las manos alegremente: 
—¡Ya decía yo que Lavalle es una espada sin ca-
beza! 
Nada m á s hlri?nte para la vanidad del Restaurador 
que-presentlr el fin de un reinado en las almas ftier-
tea y sencillas de los hombres de las estancias. 
Y su indignación crecia con la sospecha de que el 
promotor de la insurrección era su hermano Gervasio. 
Fué por entonces cuando "él mismo echó a rodar la 
especie de que ese hombre no era un Rozas, sino el 
hijo espúreo de un por tugués Aicardo, por lo cual no 
era ex t raño que se hubiera vendido a los unitarios. 
Esa m a ñ a n a advert í más despejado su ceño, más 
fácil y amena su terrible palabra. ¿Habr í a recibido 
nuevas satisfactorias? 
No había t a l ; por el contrario, arriba dc mi mcoa 
hallé una carpeta con el rótulo escrito de su puño: 
"Cosas dc Dolores", y en ella un papel enviado por el 
Juez de paz de aquel pueblo, hallado en la calle, se-
gún ge decía, en el cual se anunciaba que pronto "en-
sa r t a r í an ai tirano Rozas y a sus viles aduladores en 
las lanzas de la pirámide de Mayo..." 
El Juez de paz t ransmi t í a en una nota su opinión: 
"tal pasquín" no era más que un desahogo de gente 
"díscola^ sin importancia". 
Pero don Juan Manuel, ron su limpia y hermosa 
letra española, escribió al pie de la inocente comuni-
cación: "Cuando el río suena, agua lleva". 
Su traviesa alegría de esa mañana , nacía de otra 
cosa. 
No bien hube acomodado los papeles para empe-
zar mi tarea, se abrió con estrépi to la puerta de su 
despacho y entró un personaje con vestiduras talares, 
de color morado, y mientras yo estupefacto me rregun-
taba qué obispo era ese, don Juan Manuel se puso de 
pie y corrió a recibirlo. 
—Venga. Balbastro; voy a presentarle a su se-
ñoría i lustr ís ima el señor obispo de las Balchitas. 
Me aproximé dea pasos al recién llegado, pero no 
avancé m á s : acababa de reconocer al famoso histrión 
de la casa del Restaurador, el mulato Ensebio de la 
Federación. 
Se presentaba taJ como lo hizo en IS^S, en el Puen-
te de Márquez, ante don Estanislao López, en aquella 
burla t rág ica con que don Juan Manuel amargó los 
últ imos dias dc su viejo amigo, .el gobernador de San-
ta Fe. 
—¡Arrímese, Balbastro, y venga a besar el anillo 
1 de su i lustr ísima! 
I Hice dt tripas corazón, y no resolviéndome a pres-
1 tarme al nauseabundo besamanos, respondí con ironía: 
—Señor, vuestra excelencia sabe que soy librepen-
I sadur... 
j Don Juan Manuel se echó a reír. 
i —¡Sc. lo va a llevar el diablo. Balbastro! Pcrn tiene 
razón; este puerco hace mil añoó que no se lava... 
I El innobie personaje uo sabia que cara poner, y j u -
gaba estúpidamente con su peetóral de es taño ' espe-
rando por momentos que ei Restaurador lo arrojase 
a puntapiés da su despacho como solía acontecer. 
¡ Nadie podía ex t rañarse de las bromas pesadísimas 
| y de las escenas grotescas que el Restaurador bacía 
soportar a sus adversario.; y aún a sus amigos, como 
fué el caso del general López Pero bajo la aparente 
frivolidad de aquellas t ruhaner ías se escondían pro-
pósitos graves y aviesos, 
—Si este animal supiera httuéc un sermón—me dijo, 
señalando al desgraciado bufón - lo miindaria a predi-
car en el Socorro lo que el cura Buitrago no se ani-
mó a gostener, que yo luí concebido sin pecado... 
No nu atreví a contésÚr , por miedo da inducirlo 
con la contradicción H poner en práct ica esa barba-
rid.td. 
El obispo de lOalchilas aguardaba con la cabeza ga-
cha las órdenes de su amo. 
—Bueno—exclamó don Juan Manuel, abriendo la 
puerta de su despacho, para que oyesen los de a f u e r a -
vaya su i lustr ísima a ver de mi parte a m i excelente 
amigo el cura del Socorro, don Trifón Buitrago, y dí-
gale que si él se halla achacoso para hacer en su igle-
sia la fiesta del retrato, su señoría lo sustituirá. . .—y 
de un pescozón lo echó afuera. 
Una vez le habia oído sentar una terrible verdad: 
"ü^icen que yo me burlo de los hombres; pero ellos 
\S merecen, por su servilismo". 
(Continuará.) 
